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GEORGE L XELLEN 4 CO. 
T» tMUr uil rrnli m tiliMrr, 
w AJhi wl rml. «nk »m« m«tika 
■ • >i J'ai» 'K» mil «>l ik» >r«. T« » h M h tAi 
Pl I. Kill Iv a.Liril U firry »fM M « Km It |«t 
mm n ilrb»fil. 
mi lul -m rmnnlilf Minx 
pn|<ir«itt« krii| wmwIiMr imt ta« rttiM 
l„ I like »»««l rkirwj U llw ttlmlmmnil. 
tr r»i»» «< U all xhwimnii It keld in hr 
<).. •■■■<• llf -Ut» 14 ikr ln| MmiliM 
\ II. I'liliart, \at an itNtatpirx 
V «t.ih (Ml>illnllk pry mIncailk t>»l J wn- 
«U >1 ikr »Ik"1* *»alr». I« itifilr <ad miiji* (if 
V m r«c4»"«« »«J |ihwliw»l u (Ik fuMt>hrt>* 
I. Mil Rim, a kirk wi I* am al lk« \(mr* — 
/'• 4<m«• ft < .V«fa|'i BmtUmw. l'«af 
M \»« l'»4—7^i>«m Ba.lW<ac«. IHtl—irjjJka 
/ViW 4 krafaal «#a. 
limit nnil .Ink I'linlms 
i 'Vi-ri > \\i» m un i xniTW> 
iJVigimil portrij. 
Ko« iW IK<•■**! m-->ai 
MY BIRTHDAY 
Ml »k »«a»ln>a» fwi* 
W ki kaai il> *• aamgkl *» »ia I 
M ualiM Ik* % il««|«« ilu>li>a ikfw* 
I |ua ikta lk*|llltal Wna! 
\\ kt M | «u m, wU Tia» kutf 
Mr. fruaa ikt )■<>>>< fct»' 
V lit plar* a al '-* • l(aa<wt ••ill, 
Hniiivi ■! iwak aaal nrl 
(It, inanl till —(W«i"aa*M 
tk tk a»a-aika a*J (tiUmli fa< — 
1 iiira « |alk la ilk «)»nn luaffi, 
Vi Ni lilr • link, l'«»| Mil. 
VV Ilk |U l« mI ki|V< aaaiWa, 
I rirt arl ikw llkv— 
|l«t ak. ikr lilia.lal f\t mi laalll 
TW« »•! Afttm. 
T»« lan-^'ai n-«a al rark tilm 
« -tar m m aaJ m\k4h far» — 
w kraiiri kaiilra (a ikr kr«1 
\\ 'mk. ailral il MM !»•' 
| J a ilk aijka aaJ »4 »ilk aaiiWr. 
T In naaiaf a -a I 
la) «• II al nark rrlataii*; nawi 
rv«» lit na(i I 
I M.lnw iUi'-«|aaa ik « ail, 
la 1 im"a lrluhia( aWi I— 
A -r al ak ■ k Ik- |i >4 kr ub, 
\ 1 vh • aa. »•«>■ a lit I 
A »«'*. >k 4 ikr innk 
kk Suk a*4i I iA '« raiK a^i, 
AaJ <kal <ka ah* !>*• %4 aJa rlr, 
I <aar lailtli k«trun| • ». 
Ml Hulk lay*—ak, Ikrit'i iMaikini a 
I.'ra la Ila tail l<«aa — 
Aa 4i ark ra< inlnalrt 
I Ilia a aU la al ia — 
V aU aiaa i^a-a I hi |alk la kiwi, 
V al < ira ikr .-tar l»l a»—- 
Tkat I Mat ka*r •• ai«k I" -krj, 
M Ua il aa liaia iW I a'rf. 
PlIMI 
\ IkWaa, Hfyl liil 
jftlrrtril <f olf. 
Own Mm: A l*il(n—frti j»it ih« r*ia 
dTABTTX FKAXC 
T.ii: M«AK t'K ST ANTHONY. 
»\ U«\«l M. 14'MmiUW. 
1 %.'• <1 h mt Ijlr, 
A i.l ii .bail k-n >4 
I> I- lilt Ibaii Ml >IW •« air. 
Tut riM »4< umJt la Ikta imrHii. 
,la rat V'CW jB..w»a *• 
? m* uf »M lUir iltMl lit tl. fit* (4 
li i. a trad iuj Martin Franr, 
« >. lit a ** firm ii| HI •KMtiiira Iuj l«v« fr- 
«1 .rd Imh uj'iiJrurv in |*nrrty. Hi.i 
l». «!tirli (I'l^nllv m^ki* ntrti huiltbte uxl 
la f. *, milt wt»fi| make bin* j ruuii ami 
latter. ||r C4itri«ed. lit lite iltHit; 
t-'iiu iltf lu da*. b« ikim a Mil ll«-n pawiiinj a 
». •*n p V iif h» tub*. K wiling a a.licr 
♦ ,««a», ur nlWr trifle l*r« 
t»a the 
»'nli it hi* Ulter lortunea and paaard hi* 
ltn*» |il«a<uiitlt cmtUfc'h in loitering aSmit (he 
u atki!-|dare« and walking «ji awl n «h> 
Ibe Miut aiJi nf iJir alrect. 
T».. lair Marguerite kia «*i<e, • aa cr!«-hra- 
t 1 ihfi»«4 ibr Mhul-- til) fur brr Seamy, her 
•• I. h1 brr lirtur*. J>lu »)• 1 WniwtlC, 
vi .lli the KJarkr.t rlf, lite u l.iti *1 tieth, ami 
rifWl Ml brnwn chcrk in all .NnWlWjf, : 
twi figure « a* Ull and elatrly. her banda antl 
I t il'lirahrl]) nnttiUiil, and brr »*uu- 
•i • j hi like ibr Rtotiiia of a a* an in ha|» 
t t !ai* «h« liy) Wa Ibr delij/hl of ihc 
•»! imlnmrn in lite rily. antl the rutj ul 
Uk taimt iLniu. 
l*l.e frt> r • uf Matlm Ffene, like I In 
> ■ ih5» f Ri.mV a tuinad man brfurr ami 
► v, drvrtnl l.:m in the day t»f ulirrwU. 
If all that had eaten Ins dinner*, and ilmnk 
I « » Hi- atal llalti ml hia <a ifr, bihv wuclil 
H" airrwia alley and limbic i!*riling <>f Ibr 
"kri, ir:»lr*inrnt u«r one. and ibat one »aa 
I r.ar l»ui, tlw aarn«un t»f ibr abbey of Si. 
Aniboav )!<• »m a little juily, red fared 
t> ar, »nk a Irer la bia rye, and rather 
a 
dnuhUul nyutJlwa ; Hut aa be taaa a kind 
of 
true Urn; patett*. and altaaya hnm^ht the la- 
Ir-M in-** and ji*Mp ««f ibr riljr, and hraidm 
* it ibr lid It prratHi that rwiJnrt-inled Ui viait 
11" hnuir of Martin Frane in finr, lur ihr 
taautof a hritvr, h* • aa runnidi-rvd in tbr 
I t'M of a frit-od. 
In thrar nuMtant aa»»iiynna. Friar liui had 
hiaarrrvt Mt4i«ra, o< whirh ibr am?le hrart 
of Manin Frane »aa rndrrly unauapirioua 
Tbr keener e?* of hia «ile, boweier, atmn 
iJ.wMiered t«o fare* under the boud but ahr 
penrirrfd in mia»i"ir»i»| the Itur'a lulen- 
ln«a, and in d«st*ru«ialf luniinf a*ide any 
e«|fe«a:.'iia of fallanlr* thai tell Irnoi hi* lipa. 
Id thia atr. Friar Gui waa b>r a k«( time 
ke|H at ba« ; and Martin Franc (KTM*«red in 
the day of |ai«eriT and dwlrraa thai rnuaoia- 
uf ail Una world a aA.rtitiu*—a friend 
Uitl, finally, thinga ramr to aueli a paaa. that 
Ow honeat t rmdrann ofiraed hia vyra. and 
w rmderrd he liad hr«a aaiee|i ao luaQ. \V herv- 
ap«n be Man irreaemil «MM(h to Ihrual Fn- 
»r Cm into the aired by the abouldvra 
Meanwhile the iimm grew woipt and 
*iw. On family ralic followed another— 
the la»t ailkrn robe was pawned, the la*t »tl« 
ver »• >I*i, until at length, poor Martin 
Franc «m forced lo " drag the devil by the 
tail;" in ether word*. atared him full 
in the fire Hut ||,c fair Mirgiiertlc did rot 
rtrm thro dcapair. lo those .laya a belief in 
the immediate guardianship of the Mint* «a* 
much morvr *trong and prc»al< nt than in thcar 
lewd and degenerate iiiwt, and a* their 
•eemed no great probability of improving 
their condition by any luck* change which 
could be bi.mpht about br iwre human agen- 
cv. %he determined to try what could be done 
b% lutrrcraaion with the paltiit aatnl of her 
huahard. Accordingly *he repaired one even- 
nig to the Abhetr of Si VntlnHiv, to place a 
»c»ti»e candl* and offer her ptaver at the altar, 
which atood in tke little chapel dctlicalnl to 
*t Mvrtin. 
It waa already »un«*t when ahe readied the 
e&ureti, am! ihr Uial^lRihT, «.f ifcr virgin 
hj.I commence*! \ cKifcd of Uirei (1«>.t. .1 
•«* t«-rr th. altvr of Mftdwatna, an I the organ 
rolled it* iWp melody along the dim arctic* 
the church Mirguer te mingled with the 
kneeling crowd, and repeated the rrapoaar* 
in l.atio with a* much devotion a* the mo»t 
b irncd clerk of tlie context When the »er 
ikt wat over, «!>•• r» paired to the cba{>cl ol 
St Martin, and lighting Iki •olive t i|<er at 
iIm- •.Uer lamp which hunted before hta altar, 
knelt down in a frtirtd part of the eha|>el, 
a-.J, w th tear* hi her rt«, bewuught the Mint 
for aid and protect'on. Wh.le »he wi* thn* 
ntga;nl, llie ehureh hecatue gradually dwrt- 
<*1, till *he wa* U ft a* ahe tl ought, alo»e.— 
Hot in tin* tlv wa* miMaken lor when *l»c 
v. we to depart, the p»»rtlt figure of Knar (iui 
»n Maiding cloae at Iwr elbow, 
" c«i-ii,ii^. Call M old he. 
•• St Martin la* heard u«,t prater, and * n 
ini' to relieve your poverty.' 
*• Then by the Virgin," replied *lie. 
" tlx 
,i»«l %a.nt i* not tery (a*ii«iiotia la the citotce 
f hi* tWClWH{Tfm 
* 
Ni%# ^imhI mifr,M *&•«** m) il»f friar, 
n"i at all ahj»hrd by lh>» Migracw** r« jl>. 
if lb* twin g» are g««J. w!«t mailtr* tl 
who the in *<itg»*r n a* And how «!.» « 
Mail n Krni«e ihmiiijt*' 
•• II. w. II." re lte«l Mirg«< rit • " anJ 
were he Wrr, I doubt not w •«. 11 thank you 
I.I 4lt.lv for lb' lh'*-rrat yuw Willi lake tu htm 
ai. 1 bra p»»>» wife." 
lar. " Hut it la ant duty tu loifive out en- 
fi'itea itad *■> let th* pa»« he forg>4Vn. I 
« <»w tb it h<' ia in *aitt. I!»fe, take thia to 
> *i»in_», !"• d»«w a *imjII pur*e Irum tl.. 
it uf lit* I'jl'it, ai.d proflered It to h.* 
JH, n "•» I In. w r.ot wlnil* r it *rw a 
S 
.. inure <ji to I Hi run ■ »t uli.»j*ra ol 
ilr friar. At length >l4w I— 
»rr fi.t r ,• ti .f irnir Mjit ii 
I rviM* Ki» g%to from h«mi' 
** Tkro kwp ll f' r jmiiwII 
• \ i. » r M. k," tr\ I ! M'"*ii.n;. 
<*. «;in£ it>i»n her * ti* ; 
'* I rati IjU in> krilry 
in the rh'tfrh. WhI in the \rt\ rluprt o> 
Mil llU»lm»il*» |iitri*n >j,ul. \ »i ull hriliC 
i» i» nw at mt if you Mill." 
The fr»ar put up lU purw, ami llir runirf- 
uiiimi »! ieh |'«!Ihii<>J » i« hi ml nut 
ti •< ( tit*! rl"t « au lil*!«- uoltr to tlx* mr% for 
\ 
*n v» ri'twl, ml—lib, vi<i will' — the li>l 
w i. t|to.t tl> «irtM irgi -ill ullridl, 
a» *l»e i;Ii«l*^l ftrnn tin' Hiwrrli, »rn-- 
"T<"iijM — %»It• thi rlick »lnlirt I.', 
—remenihr* 
It «.i. !J he I'-*" to rriati* Ihiw unjuii it* 
It Umj fnar counted tin- boar* ai«! ili«* <juar> 
inn m ili>*v 'Hunml Irnui I Im tower of tl»- 
iliWk, W hll«- In- pared t» and tm along th* 
illia»iny rlo r. At length il»e >j ;«nm«-<i 
l»Hir apptiorhed; ai.d j***U H-'liifr the content 
U II M'lit forth it» summon* tn call the frur* 
• J "*1. \nthwiy »«their midnight ihtotioas, 
a f. nre, with a in*!, »tole nut of a j«»t« rn 
gate, ai>i) |uuni; ailentlv along tin* d«ae»ted 
*tr< is, wmmi turned Into the little alley whieli 
I* .J t<> the dwelling ol Miriin Franc. It w.i» 
other lhan FrurOai. Ilrrapi»s| aoftlv 
at llir trad* Miun'a door, ami casting a look up 
and down the .iri-et, as if tu J«*ur»' tiiui*«-lI 
tl. it liia tin t.oim wcrv nnobacncd, slip|>ed in- 
to the Iiim.w. 
" lli« Martin Franc returned'" iti|mrcd 
If in a whu^rr. 
•• N»," answered the sweet toice uf hi* 
wilV ; " lir will nnt be back to night." 
" I t„ n all «ngr|a hrfrirnd u»!" con- 
tinued 1m* monk, ruJ«uvurtug to take her 
hand. 
" Not m», good Monk," did »Ih? disengag- 
ing Ii' !»• If. 
" Voii forgot the conditions ol 
our meeting." 
'I'lir friar |iauaed a momi nl; ukI then, 
drawing a kraiT Imllu m pur*' flom Ilia yu- 
die, Iir threw it upon tin? table at the same 
moment a footstep u .i* In ard behind liiiu, ami 
a hea*y blow I'riHii a rlub threw him u|*m tin 
tV«>r. It came from llir at rung arm ol Mar 
tin Franc himself. 
It i* barilla nwtii.iry to say that hia al>- 
irnrr wn feigned. Ill* wifr had invented 
tin* story l« decoy the ttio-ik, ami thrrrby In 
k<fji her huaband Irom brggarv. and In 
rr- 
lir*i- h«mi If ihht for all, from th«- ioi|«rtu* 
nit. of 4 tal». Irn-nd. At iirat, Martin Kianc 
would tun |iau-n to the propiKition ; bu' at 
lingtb hr ywldnl in ihe urgrut rutreatira ut 
hiawitr; and IW* plan filially agnwd u|un 
was, that h riar <«ui, alter Iraaing hi* pura« 
ta hind hun, ihould be aeni bark to the run* 
tent with a arterer diartplin* ttiM hi* shoul- 
der* had e«er nwritred frmn any petuirncc of 
bis own. 
Tlw atlair, howeter, took a more asnoua 
turn than »n iitiended ; for wlieo they tried 
to (liar the frtar frmn iIm ground, he was 
dead. The blow aimed at his (houider* tell 
upon his aha«en rrown, and in 
the eaciletnrul 
of the moment, Martin Fnun- had dealt a 
hrartrrhlow than hr intruded Nmid ihr 
grief ami rt maternal inn whtrh followed tin* 
di*co»rry, the qui»*k imagination of In* wife 
in rf ufi'U, A hunch 
of key* al the friar'a girdle caught her nr. 
Ilaatily unfaaiening I Ik* ring. ►In* gatrc the 
krva to hrr hu*l>ahd. rarlalming— 
" For tin* holy ^ irgln'a »ake, he <|uirk !— 
Our of ihrir krt* duubtlr** unlt*'ka thr jjalr 
of the content garden Tarry the body thith- 
rr, and Iratr il among tlx1 Ircc*." 
Marlin Franc threw tlir drad bodjr of thr 
monk aen-v> In* ahouldrra, and with a In at v 
hrart look ihr way lo ihr abbey. It waa a 
rlcar, alarry night; and though Ihr moon had 
noi tri rwn, her Ii|*ht «raa in llir aky, and 
rcfectcd down in a aoft twilight upon ihr 
etrth. No! a —wa* bcwl AlWll all 
ihr long and aolit.iry alreet*, *atr al irilrnal* 
ihr di*tant rma in,; of a r.«rk, or Ihr nirlaii- 
rh«d\ hoot of an owl frnn th» loft* town ol 
ihr abbey. Thr »ilrrKV weighed likr an ac 
etwtiig *|nrtl spall ih«> gutlif r*w*rirt»cc of 
N|alttn Fr.n ll<' Marled at lh>' *"und of 
hia own breathing, a* hr panted under thr 
hravy hurdrn of the monk'a hody ; and if, 
pcrrhanrr, a hat (litt^I nrar him on dmw*y 
wing*. hr pai v-d and hia hr.m brat audibly 
w nh terror. AI Irnglh hr rrxM llir garden 
wall of th» ibhry, ojn .1 ihr |mrlrrn-Bal< 
with thr kry, and, (waring the monk into tlw 
g*rd< u, «-ated linn on a ilMir l« prh hv ihr 
edge of ihr fountain, •* ith hi* head resting 
again*! a column, upon »* hi* h wa> *citlplurrd 
an image of ih1' Madonua. II" thru returned 
ihr bunch of kry * al the monk'* girdle, and 
returned Ihmik' with haMy Mrjt* 
\\ hen the prior of ihr content, lo whom 
ilw ir|» aird Utliftqueneic* ».f Friar (2ai wrrr 
bail lo wrll kn.>w n, ib*er»cd lhal hr « a* i( un 
*!«• nl from hi* j«»<l at midnight prayer*, hr 
waar*l r»e»-edmgl? angi\ ; and no *o«Hier 
wr'r ihr ifutli * of t'f rha|« I lin'>|nil, than 
h> wi.t a monk in | ir*utt of if truant «a- 
eri<> in, auiiimotiing him to apj*ar immedialr- 
IV at hi* cril. IIv chanr tl h i|i|< i*i| thJt 
tli> ii.--iik «li ii :<>r ll> >'• ti it i» hi rt>riny 
of I'r-.ar (ii a.-!«tri ikrradly anpptmng 
thai thr aarri*tan had a'olrn o> t u| ihr galtlrii 
gate on aome tu drug hi a«ln ■iturv. hr li"ok that 
direction in purauil IV n>««on «i* ju*t 
c'.iiibitig the ront< iik wall thiett |l**i||i-r 
light through thr tre* ol thr ^ .rtl<*n, ami on 
il < •; >rkli f water* ot t' I" .Main, that f« I 
with a *o|i, lu'ling HMjiid <nlo lh*< dr«p lta*m 
la low. A* tin- lltftlik I »— »l <11 fli* Wll, |f 
>iii|'|ail in ijiinwli hi* thir*t with a draught of 
llr nmt watt r, and was liir. nj* lo •!< ■ «rt, 
* Ih-ii hi* r\r rm^ht Ih*' liH>ll«Mllr»«> lorni ttf 
ihr Ktf-ri»t.in, * Hinjj rrvrt in llir Uudow el 
.1 atodr rulnmr 
II. w i* ihi*. Knar (In'" —1:«-th tin moi L 
I* tin* a | la«-<* to U- tl«r|Nits' al it<H)rii^hl, 
w*>. <> iW Ltuil.t ih -jd arr all ut thvir |'J>- 
J riar Out i»iS''r no at'*w<. • 
" I i', ihou rirrnal *l< prr, and ilu 
|<nanrt' lor ihv nrgligeiwr. 1*1 v prior r»ll» 
lor lhe«- at lilt ri !l rooliio tb« nnnik 
grow in; ii .ri, md klakn g tiiv UcniUli b\ 
th»* ahtHildrr. 
II',I »till no .it.tlirr. 
" Tln'M, hi Si. AiiiIhkiv. I II wake tl < «■ 
** 
Ai>>) *i».!ig Una. lit' ..I nt !'«• .1 
!. ,t » In \ IHI III*' ,»f. til I tali bci.t s! >W !\ 
l<if*ar«l Iikiii its nn |«»*iln»u, tud «!•*; a 
li..idling plnn?r, tank with a ln>ji »pl ,*h 
l|l« lilt* bifclll l| the |o|||,t til'. TllC IIHHlk 
* ailed a few nioMu nls hi raj«i latum nl scr- 
ig t i.ir (>>.i n»c «J»tji, '(■).' Iium I.;*c«ti! I. tilt. 
Iiul be Miih'J in tain fur Im Iji inoiiouh'a* 
at the UiIIimii n| lit*- basin—bia < u » «•;i ft. alul 
I. « gha>ily faor di*iurt»-d Im thr * ol 
tl wairr. Wall ■ beating In-art tin- monk 
•ttki|« i| tin* it, aud gra*ping lh« tkiM i.f t!.r 
*acri»lan's habit, at length soce» tiled in ill.«*» ■ 
in,; Iiiiii from the * ill r All llluMr. Imw »• 
cr, Mrir unavailing I'll' tmmk *4t filled 
viitli Irrmr, nut doubling lint the friar It-nt 
■lit'J uiittiiuh liv In* Im.*', ami a» tin an.- 
mi — 11» Uiwi<-ii llirin «it im »«vi.t in ihe 
content, In hired, thai a In n tlni iUi-U vu» 
Itii mii. If should bi vill i murder. Ill 
tic 'I'fnri Imil.i ii rt i.iit] |ur an c\|* litM t • It- 
lw*«i In in- If frmii tu' Jrid i»*)y ami tl«<* 
well known rhantclur nl' ihe sacristan tmni 
Mifcge»ii»l one. Hi- thrirriniiii-il in carry 'In* 
immk a body tu the hoi.v i'f tlii' iimi'I nuliii 
beauty of Itoui'ii, anil leave it ixi tin' door* 
»tcp; «n that all *usj iriwi «•! Ihe munlcr 
might tall upnn tin' uliuiildi r* nf some y nlous 
husband. The txaulv of Mutm Kiaitc'* 
w lit' I. til |mel rated *tO Uw llnrlt Hall" nl 
tin- nmirnti ami there w i» imt a Inar ill tin' 
«l>"l«i abliey nl Si. Anilmiiy wliu liail not 
(!• |trnani for Ina truant iiiMjinaiiiiii. A'-* 
cordiugly. Hit- dcil body i»f Friar (Jul w n 
I ml upon the amok's brawny shoulder*, car* 
mil cafk In tin' bullae ol Martin 1'ranc, ami 
placed in an erect I'l'^iiu n again*! tin* iluur. 
Tin niiink knocktil loud and luii}!, ami then, 
gliding through a by-lain', stole luck lu llu' 
rottdt. 
A troubled cii|im*m'|icc would int anlfrr 
Martin Franc ami hi* wife In rlw their eyes, 
but tiny lay awake lamenting the dnlclul 
rifnla uf Ibi'infill. I in- knock at the door 
■>oum!ed like a di'sih-kiu ll in tin ir cara. It 
atill continued at intervals, tap— rap—rap!— 
with a dull low Miui.d, ja if ao:m.-lbliiR lica»» 
»> rc »miii^iii|{ ayuiiikl lliv pant I i lor liit- 
w iml bud n«« u during IIm.' iii^IiI, and • wry 
angry giut llial *urjit duttii tht- alley awuny 
tlie arm* of the lib |e»« tucrialan again*! ll.i 
door. At length Martin Franc inualcnii 
cinirat(e enuugh tu dri-M hmiM-lf ard go dim n. 
Mbllc hia wife followed him with a lamp in 
her band but im aoom-r had lie lil\ctj tliv 
laloh, lhan the panderoua h>idv of Friar (>ui 
fell aiark and heavy into his arm*. 
" Jeau Maru'" cxclaimed Marguerttc, 
eroding heraelf; 
" here i* the monk agaiu!" 
" Yea, ami dripping wet, as if he had juat 
been dragged out ol the river!" 
" I Hi, «•« are betrayed !" nclanned Mir- 
gut-riie, in agony. 
" Then tiie de*ll himaelf haa beirayud u«," 
replied Martin Franc, disengaging himself 
from the embrace nf the aaeriatan ; " for I 
run not a living U uif ; •* *b«i|« c»iy uu 
a* ailenl aa tin* grstr." 
" Si. Martin drfrm u*'" WWttniMfcl hit 
trrnfirNl %»if««. "Hire lake thia Scapulary 
to gund y«u from the E«ll Ow, and h*r no 
tune \ »u mu*t throw the ht«)y nito ilir 
mer, or ir» li*t' Holy \ irftiu ||om 
br'jrhl the ini»on ahinea 
Saying tli.a, ahr threw tuuud hi* neck a 
arapulory. with the fign»« ol a rroaa on on< 
• ml, ami an image of th* Virgin on the other; 
ami Martin l'ran<* a^ain look the <!. «.| |(ur 
upon hia ahouldera. ami mih fearful mi*iMt- 
lug* departed on Ilia diaiaal rrraml. lie kept 
a* much aa |*»«il>lr ill the altadnw of Ui,- 
houar*, ami had nearly rrirhed the quay, 
<a|ien Middrnly ho llnoght he heard font- 
»trj* Uhiml Itiin II* alupprd In halm;1 
it M.ia no tain itnag t.aliori Ihey ranv<[ 
along thr pa«rii*»:i|, tivnp— Ira rip—am! etery 
•ir|» grew nearer ami n»i,cr. Martin Kram* 
Irird to quicken hia j-aee- l>ut in mn; h»« 
kretn annle together, 41<A f.« nagger>d agitrat' 
the wall. Ill* hand rrNkxi it* rn«p, m il 
Iht monk alul from hit l«rk ami aloud fhaatlt 
ami *traifht I* -aide hut, aupported bt « hjnci 
againat llie ahoaldcr of |r« lejtrr. At that 
moment n man rime round lit mrnei, loiter- 
ing beneath ||ir weight nf a mgr *»r|c. \» 
hi* hrad *?» Iirnt diittuwjrd* lit did not j**r- 
n-itc Ma'tin Franc till he w»* rh ••• nj»m 
him ; ami when, on hiking iij, he <i« imo 
figure* almding motionlraa in f«e alitdow of 
ihe Mall, Ire thiNighl Imnwlf mtliU, anil 
without Mailing In !*• a»«aultril, QUI I 
1 
%»rk fr< m hi* aboohh ra ami rat oil it l<il| 
•|*-«"»l. Th kirk lillheatily on tie pa>- 
■MM, ami dircetU at tin- feel nl )|||til I rMM 
In the fill the airing ua« hmaen ; ;ir»>l out 
Miiv |lin hha<ded hejil not of a dr id irtinli, 
aa il firal •e.ittrd In ihe etrlnl imtjflt rlii.rr 
of M irtin Krit.r, hut nf a d«tl ho/ Wh< 1 
the ter;or ami Mrpriw eauae-. lit tin* amgu- 
lar etenl had a lillle auhtnJi-d, an it!* 4 came 
lulu lh mind f M^rtii I'ranr trf» » inilar 
to wliit w on hi hate mute mlo tin miml ol al- 
in -«t any | rtxto in vtnilar r,r<uanliiim — 
11e liaik Ihe liwj put of thr aa^k. ami I 'lttlO * 
the !««.!y nf |U- iiMMik III lla pi.i « rufni it 
Mill Mithth* irinnaut* H' iIm< hrnw< n Mnuf, 
■<M then hurrietl hwmi tt.itd wul< tin animal 
• U hi* he k. 
II-* »-• litrdly out of *i?ht i» 1 »••»! ilir ma.i 
a 11I1 iIm- *i«'a rrlun if. utaw[miol l>> 1*0 
ntli i«. lint tter*' »nrpr,»-d in I ml tne aa*k 
»1>II Itmg no thr ground, with nuut •• near it. 
ami U-gart lo )<*•» il.< Inntter I* ar> r, trllm. 
lit t* In' li.id turn liii'lili'iinl al lita nwtt ahail- 
.nt on li» wall. I lirn mi" of tin 111 ti*>k lh»- 
i4r« iipMI hi* ahnulilera, will nil thr li-aal 
•1 .1 »l the rl.ai.gr Ihil hid I* 1 nu«l 
in il* ninli'Uta, and ill Ihrrr il:»jpp>'ii>tl. 
Now it lkap|"*t>fd lhal the rily o| Kmit n 
waa al thit time iiifi-alrd bi thr** aim I ruli 
In r«, alio ttalLrd rt iIihium lik* lh«: i«tli- 
IfWV, ami alattt *%lt»»4 III* f-l ■ 
mtilinghl iii^taudiag to tin I t« ■' Ilir I, a 
iiltle Hu m in tine of lie- ilarki-tl <1 lurfiiti 
> »l I tlie» III the eitjr. I 1 ■ IkmI nf Hit 11 
ilr-lliruf w j* |iri11 to all Dm r m*I imv And 
11 aJ an eapial ahm. ir the pmiit* <>f lh« ir night- 
It e*Pur»iiHia. lie jatr u In ! n»l, li«>, 
ht thr Irtigiii of hia h'lit, al>d by |d ndrrm 
Ik# pikeia • 4 aajtihaof* r thai «mI 
rrwHifli lit ale«-p under In* r I. 
On tl.e im.'IiI uf im bill i!>mlure ol 
I'uur < • ui, iln« liiila* inarat-.r " party hid 
l**CH prowling aWtlln Cllt U I||| 4 i «ti-liiMir. 
*iiltnut A«m1|(i2 anything n *i*rd their la- 
Imr*. At length, hn»f>i r, 1'n't iliinni) |u 
«;■» t lioj, j under .i »5«»nI t». a buleh- 
rr.» »*i<1. <m re •«)km -» |i>r tin* u«<\lday'*unr- 
kit ; ami 4» they uere not Irn t •tn) t*ua III 
-• '•vliiik' ihnr plund.i, but »n iln «*«Mitr»r\ 
rather aUlieieti i» ukiin; *tiat ler tin \ could 
U> their hand* nn, the Imij w i« 'liti(hl»n 
; uihunt d. thrnit mtn > Urge »4< k, and til in 
the lete lit-lhrul mi the • muliM r* «•< of 
the |mriv. *hilc 1I10 »iIm r t*nO'uiinucd ilirir 
nocturnal e*cur*mo It mi tli.« |<*imii *hn 
li.nl U" ii mi terrified al ||k* jjij jf met u| M ir 
tin 1 IJI.C mil iIm* dead iiitmW ; mui a*ihi*m 
cimnirr li mI interrupti-d any fuitlier npcra- 
lll.il* III the I'lTIV, lit" llaV,0ll| if he.i miH 
near at hand, iIh y all n p urril in lhe» |>lin»iii\ 
dell III |Imi Tt le-de-|kruf. *|'lt«r I tU it im- 
patiently *ailtng tin ir rrtbin and a«kmg 
what |iluii«ltr tl»«-jr hail lirmi^'lii *ilh them 
proeeeded without «1« lay tun unite* it lr«-'tt tli- 
virk. 'I lit' At»t thing llut iin*i'nlnl ll*i»lf, 
•hi untying the Mrtic'i the mmik'* I it-ail, 
" I'he dctil talte the drill''' cited tin 
hunt, a* lit* Openvd tin* nirk «•!' tin* *.a*k, 
•• * hit'* tin*'—Your hog tteara a cn*l' 
" Tin* poor d«*t il ha* l» eonie dlatf u*t<*i * itli 
ill- world, nut turned monk •.nil If ulm 
held tin* li,!hi, a litili «urpri» 'i| lit » i-in^ itn 
head entered with a r urn' Riat chilli. 
"Sure enough he ha** richinml amnio r. 
»• irlmir I's' k in d.»tn*y, o*ili* *ha«en etnwti 
ami gha*!ly fart- of the liur appeared.— 
"Holy St Ik'iitthfi In* witne»» Il la a monk 
Mark dead 
" A JfjJ mmik, imhttl!" *:nj a llnrtf. 
vnili an inerwlulow«iihakt> of thf hrad ; Mhu«* 
imiiM a dead monk get into lln» • n-k 
* Nn, 
no, thru? it Minn* diMrtr hi this. I kl«r 
I iril it »ai«l that Satan ran laki* any •lia|f 
lit' ph':iM'ti; and Vou mi> rrly upon it tin* i> 
Satan Ihiiih-II who hat ttkrn llic klik[«til a 
monk to fit u* all handed." 
"Than had Iwitfr kill III** dt»vil llian 
hjte tli"ile«il kill ua! r«*|»li»-«l the h»»l, 
cri.~ninj hiuiwll, ••ami tlx •ntnifr uts ilo it 
tlir bt'lli r; lor it r* no* dnylytit, and tin- 
|tro|tli* hiII «^>u I*. |irix>:n|{ Iht slrtfi." 
" So «av |," n>i ik.1 ll»« l»un of ma^ic ; 
" and my advice w,to lake Iiiiu to llw buirli- 
cr'a yard, antl hanir Inm up in the plait* wlttrt* 
*«• lotiiid the hoy !" 
Thia pni|Hi»iiiiHi *o pleaard UmoiIipm that 
II *aa fltf ulrd *UlmutdrUy. They carried 
Ihc Iriar to llic butcher'* houm*, ami (aMUiy 
a »tron^ *irui|t round hi* neck, »u»|mnM Inm 
lo a beam in lite *tied, and ilmrc kll Inm. 
Wheu I lie ni4!ht *m at length pa-1, ami 
daylight be^an in peep inio lite t**U>rn Hin- 
du* * of the cily, Hie buU'ber aroae, and pre- 
pared liiiii*i It lor inarkei. lie *aa ea*tni){ 
up in hi* m ud what tlx* hog would bring at hi* 
•tall, when limiting upward, lo' in it* pine' 
Ik* rrrognis*) tin;«! id body «>f Fu*r f *«ii. 
" lly JJl. Dewa'" quoth the hutehrr, MI al 
ways fr.irn| ili .t tins frwr would not <l:e qui- 
etly in In* ee||; but I in*er ll.oUj.lit I dioull 
find him hanging undo my own roof. Tht* 
mustnot lie ; it will In- said tint I murdcrel 
Imn. and I -hall pay Tor it with tuy life. I 
nu.t oiniino tome way to get rid nfhtrn." 
So aaying, In* called In* man, and, showing 
hint what had lireii done, atli-d him bow In 
•Imuld di»|HM* of the U*ly »o llui he uii^lil 
Rol he acruK'.l of a nmrdcr. Tho ntan, who 
*» of a ready w:t, reflcrtil a motneat, an.) 
llifn at.»wen >! 
•• Thia i* indi«d a diffxMilt mailer hut 
there i* noetil without it rrt ■'v W'u will 
| h< 
■ the fmr Oil hoi*vli*r» 
" Wliat' a dead man on horn- afl» im- 
pot*Me'" iiiierri.j i. -I il t let r. "\V| 
r*er heard of a dead omi on lint. !•.»< If !'* 
Hi ar me out, am! then ji.'lfc*e. We m«lal 
[difMho b"Jt on |» •' '•*• !» well •» w 
miy, ami bti .1 it il « tli ei^td* and thr 
»rl tl Inifv lull*'' III the Mlert, *ti«l pur»in 
Inm, eryiug out tint the monk lu* stolon tic 
lwr*e Tim* all who moet linn will atnl 
hun «» ill lli r >t«ti n li- p;i»« », I il v» 
be tl. 'jjht that h«; ean •• to h iji itli lu lka.it 
nay. 
Thimjb |hh viwJ to the hutrlM-r raih- r 
mad projtrt, _>et a* no Setter oi e offered It* 
•••If «t the moment, and lliet • wa* no time for 
reftretion, mad a* tli |>r •|" t wss. tlw deter 
rutm>l to put it 'nl-i I'jeei.tion Aeenrd n;*!* 
I lie hotelier's lior»e w»* hrooi* it out, and tin 
fr •« .» Il-' .'I I"' ln« Im> k 41,1 ill 
tilheulix filed in an upright pwttion. Tin 
baiteln t1*>- n u« ih' I • a Mow i■ j ■ ■ tl 
rrnpii r w ith hi* stall", v* Itwli him into a 
• ii wt gallop dnwn tlx- street, and lie and hi* 
man «tttted in purauil, ertring— 
•• Si ip thi'f'Stop lliief! Tho liiar h.i» 
►lolen in* hor* !" 
\. it wjanow *unri«", the *tr- I* were 
lull of peo| lt -j ant* drum,; th r V'-i* 
t'i lu irlii I, a I • ./ im •" /t >i 
jug at full »|" I JuWM the •tre«it t!i 1 jn'l 
iin'iy wl.o pimI i*ore«i t" •« i/i* li»« hi lie, ■ 
lli- fitar pi-- 1 tl.i-m at full », w*ie 
■ .n 
iVr I...I ..tli ii n the iial! •* a< I t 
pnf«iii|| l«it th.* oo| x rvnl to utchen ih>' 
;; »!h»p of tho firi^kti |H'(! itei-d. who Hathtsl 
i'.iwii ime »?t«n t jimI «.p anothei !il>! i* • w ind, 
» llli two or three Iiniunt' ! eil /rn* elitti < • 
in lull err at hi* In :• Vl length th •» rr h" 
nt the luirikPt-ulae Tim |*mi 
ii.-lit ami left ind'ftnaT: and tie* *ten( aiW 
f.ih-f i'j'lie.1 onward, oTetthru*m^ in, their 
rn tr*«'loeo ami women, an I *tall«,: d ptVi 
i'f in»Teh<n«li'• led kwtvpuf sw n ||lii a 
uh.ilwiiul **l"rai?i,—liim;.—Ii JUip' tie-» 
p(ali riil «• | 'h t at-i' <1 ill t .ir*a t. 
They H*< h I ll>.-*]uif ; thi wide |a»> lie lit* 
wu* ar d at in. it—on" more wihl .< ip 
ni l t| !a*!i' l»»ili lmi« and ri.'cr *••' into 
ihervJ e'jreot iif llm ri*er— »w» 11 down 
jjorir!]. 
KKJW YE T.iL LAUD ? 
«l l|»« it • -!««. 
K » i' Ian ! m lin. t •• tl >•» I I'r III 
>|nr»*l If"* •! J'> '> I" ih C'»l i- '!'• 11 I. — 
Wltnr 11<• I141» ■ • I • lit ll.t in 
* 
« 
van, 
\ti I liir SiI.Iii 11 1I14I in|i lit-in .!>■ || I| | ». •! •'( 
U In i< ill 4••>»!.• in • ■ imi. iti litm .ii 
With ■« •« I.nil Ul! .«• •, l.ii «>| mil 
til m; 
VVh'tr llti UL—, ml iSlll a <1 Ilk .• 
HIV Ulr all l|. 
A«J ili* i»»mijiiii »•* l"f ialtoci Mrt mnm t 
K>»i» »r III' UmJ a Urn * i»ul "Jl" 
I!.I'll lUi- ll***gll«l* 41*1 IIiwIm in. a Ik..» I III* 
fill— 
I'.ul th' > I 'I, !' till ■ "I *4'iK .III m •• lh« I!' 
■Iituiir, 
W1 ll# hi ul of liMiu4i.ili Iralt In It Hill' 
V\ lirlr ill Uki«, mn.U .1 |lU|.W L "r|i, l.i«|.ll| i.' 
ul nJiMI, 
I III II lain* •! that •Ink*, ami il» Hfciiaittt-iiU la 
I l|i- kUiar, liir uttlrl, I hi It.ill 4.11 tin n.h»ti»i»— 
|lal, l» »l imi iititl Utility, tin » «l» u( ill- iirrt 
Kimu ji lb- • ill I mIwii I411 I rr*ii.. n't i)iiiiii>itt.i« 
.**Mmlt |m« Imi 111 in tint I tl** r4ilU r»»r Liirw, 
tt lir.1 limn llatliitl likr bit llin. .;li Hi l.4«l, 1 
I Lit J.l'll III 
Of llimi '» 1l1r4.lt. I mii-IhmI with «irl.cj d. h 
^ I11U h .'Ii it lhr h m^lili >1, Ii- III.• 1111 l» I.i ■ 
Hrf 1 
II) 11 Imr tiinli.huimiril, u-i«|i4nitii In iklt.il, 
V\ till* lilt • U I I Mil IM 4ilt 1,1. It laiglltl) |.| It 
k«l 
laJ « ili lhr lull Mishit >»f ili<- « 11.1 In Ii. r It 11' 
WrM MIMWi £lnt I'lull llt'kk, I girt III 
| alt ilfanjni, 
Th I'llgiimt ul man} • irilin, a hit ptlrt 
I'o lin- Hmitn i,f t)i4n • lit imi ami th. •» tl 1 
|W» 
T» llirii Uith|.U*c lin 1 \ilr llitl aafta ill m In 
hit ; 
Win in r, I41 it ih«- hiif» « aa I IwBitii, hn warniag 
l> In 41 I uri all tb'iiri, In 1 In 11 *w«t* miki ihnr 
kl.if: 
I aa ill nam, I will ri.iuc, Mt. liir ui«ntiuf iSt 
M'liiiia;, 
Awl lin hraling uf H4li*.nt ji luiihmi 1111 tem.t! 
II, ihtl Uwl! kiktt il—ili Uini riik il4), 
lit aiallll • all N.iIimi —Aum-Iii 4*a Uinl 
M Wiaikl h (it lli it Uml uf 1 hii luir ami "t |U»! 
W lit 1 l'i tiutaia il—hi all, •pill! anil h n'' 
\»l |||I»», ItiilKrn, li.rn.ft, nr (ulalr it—O, iirti 
TI14I prMfcl It.ii4lrllaliii« ui.tilr Irk* In a (lart 
All-hill il |m i|4 lual* Mill laighlr iiu| Inn tr«— 
Thr I'iikI ht.|H- iif ii.iIIi.iii., Ill Im-srr uf III M 41' 
Till lhr haul lli it k uf I'll im .til h l» aiifn In ih* or* ta, 
A ad C'hailfM.itiit'k huh ular'itk tltialoti th* tbuir. 
Ami, <ir*r l»M Uowimiofi, lb) n-Llt-l ilrtntiuii 
Awl lhr (ifl iif th) ChitftaiiK") lliuUjlil uf im 
Mure— 
Hhall Ihlt II..M>,l 4l< Ml gltkra, atill btati M U»» 
(' ihrl, 
Oi»r |i«n|ilr( friau Maint In I ha Mr*lrji| lnlr»— 
I'tiMii lhr I hi «ti|4altir'k nail to lhr 1 ajtr t.f l'«,n|. 
wralhtr— 
K1.iui ihc I'alm uf lli* Wtaiih In tk* I 'ittrMi'i 
Tin*.' 
ji 
3ttiorfl!amou5. 
THE WIN 1) AND THE UA1N. 
TIk» initru«i*« raai* upon thr 
\V|i J anil llir R*in i« f'oin PelerV Hon*" 
halt 
U'lftala tire Ilk* CllfTTflU 1 the VS. 
by mequalitir* of 1riut>miure. Tlw h«t«! 
air UpMkh nour the oqaatar. ff* »rvl nit 
orrt luMririU cilhcr |m>U ih • ijrantJ n; ;wf 
mrrvnta, unler wineh iher* ft n torth 
sp.l ninth two deluge* of c*Mrr air Id •-•run* 
llifl •|«»no *»eat«d, Th»*e t« do i.ui 
iktM from due north afe< Him aoith, ber m 
ilf *arih milaeterjr 1 u f, 
fr.ni to rid, air lhat In* aoqoirwJ alow' 
movement at tb«l pole*, fnvl# tl»«* ,:'«.»►* ■ vi! 
li'jj loo faa? for it at the u] »tor, r I iv ,t 
ill, tlicfforc, to drop wr« mi : !•' inil.1 
Thcrurrent ftomtha h«»«rt t»v nth* 
mat wiimI ; but that fru q I' »in; if Is m.i i! ■ 
jiilh, lint «itut>i 'l « 
»lantt * lurrv tl<T« i« no heal lrt» r.■•, 
• nhin almut tocnlvvi^bt ilrjjr t on r*cli 
aide nf the e-piator, Iwinjr, in facr, ib« mirth 
r»aat atij aouth-eaat trade »ind«, \Vf»/ «j„ 
they not blow all th« *ay fr»*n j »U* In tr»v •' 
There, you hire tlm tip;»cr etrrtni to c«- 
anler; the h"l air that led at the »-jua- 
tar, ha» been gradually co»diu£, and btvxnntif 
ih'-rt'litrf .lrn« •—I ill' Hlirr o»er tin 
cuM current Mow Th<* e .1.1 »ir fr 'u th«* 
l*ili\ too, hia Ifrtlll.,' uatiner, Iht'iefor 
lighter, on it* trar?*|; *i that in ••mprrat*' 
(innate* to mIiu.'i «»<? (f'-'ti.', n Imk -mfa n«Jla 
I maM" |*4*int tflH.vo thr two emr-- ua lahlch 
-lull lr.ite the u; p'-r, ami wlh lh» kiwi t 
rat. In ibaa» r« .iimi* I bereft irr, there i% on 
uniform w od; Ih t •« th# rurrerii* fiorn the 
: 
.I ia mm thnr turn to r" !«•« w ii^l« In.hi 
i' mm tS pre* I ihiIm'1 hi il»' tratl«' *»iml» 
m rth <>f iW <f|ualort alilrli if, nf ftiDr*, 
rt*|>r« it 
•' Im nnri:< * <l« <» ll • 'i r l». .«• 
ijitiifi* H.Hiih-i*»"»i :ia.l naith-Mf*i ih.<«« 
'.aimla »r,», b'<*ni«< Ih t ara fist eorr<*til«, 
! Ii »U{I: I ln»:n l!»J mill, mIi II t«n< 
nj» Mr raioltin^, ai»J *<:« |«»U. rvguHH 
.•■".i.i in i.in,.. ant! the aoiilhn **!<•/ ouw 
ii|it\t1ni* *i'.»u<-a Milt. iBwualmi • *«:tain.ii 
?t a • ftnff •.kik' [• Jar c- rr il iih w im ti 
.i h » fur iIk- L«i iU>4 < n 'telidiif i«tf 
i.ilf itf rvm^ala ahiii the gio ■) ir^ilj windi 
tin' rnnli uihI nouili run • •' n u ar- 
Ih r ; ai.d lliejr m iatilo Ihai «<h». »Ihm H'i 
*'i 4ii.l it * * t fl.'i 
fth^i-»iu' r»r. Humour !■ •» i n i¥»Wii 
■ii ■ .iiiiiftn ^l••lnr^>h<^•• et.no « 
nf lami inU n J If* but Ux* innil* <•! ili» tra 
minll •»» I*.; Nuriwi mil S * I «l» 
• irth or M.ntrr o«rr wlurh llif, lin >. |Ji,i. 
ii fcvi« «tf ei»|h»i.n», «a m l.furi au 
'kii^.I jnii .• .Inav» iii»r»hiif the •• |i iif.uhi 
_L ■! -I. —...J. 
! 
'■ ll Mllki • tifTt" • 31 lljnfr* * II h 
inl tlim ifne ir« iti thf cufi it, v Mrrttte 
no wm iI; m <1 il «*n hold a lijht-d rtnjl" n i!i 
air, III f hu '«■ 'in'* i'fi«t .n« ny I i| ^ i v* 
• tr ini tic 111"i » r t il _ ul 
tin* ii;i* ini fu»ii * ln.'ii no <1 n» »!«• r ilm 
With Ifi:* fuufiil riae« m M'l > 
and lltf aim « iW ii j, ii t "iti. li (i i.i 
If l«f ill t it* Pidiint* « f iff mt, 
'• m (.in •» tM*. in I i|iim 'I ii « ni* f 4)0 
'!• inUhI hiiIi elcrWiiitl *fX!>(•••■ r» Knur It,' 
trade wind*. when th*»jr r>nut together. tw 
jiil twirl, and grin rally Im* lwowiv.dat* 
an eddy. and * »cerin;i nf tin; u • it!ici c H 
uin'ii lhay c»mii down iijxiu u-h ft 7, ur 
nun iimv umk-rttand who r»c*r k.v. v a brtmk- 
< irrenta of water nm -i] hi a 
uther, i- mil ili« »tiHiM, fnwi d.i! 'rut dtfvc* 
Hum, aei upiKi i*aeh nil., r iu.t a* the atr enr- 
retita art, rjfVii.^ tuif;uturc p .!«•* d m IH 
wInrlwimU (ruin 4 kindn-d ltui it. 
Within tin- ami >»f taru.' u i!i ,! 
-alma, *j|nir attend* jwr^-tiiill*. and run 
folia almost c»t ry day. tic taini >• ><•« beinj 
•liaiin/nithrj only Ui 1 nun il< furtnined 
dretK'li, _»•»•! j* a dnctur, paid by itcina, jinira 
('■rlii unite Uitili» in tin *,ha(« nf an 1 |n<i?ni- 
n*, ilinti.'li Ii,- iit all it tiea la uiitn ritVIK lib- 
eral. I hat » j;xii r w■> limn u..u r and l;> m 
iircrj ti»ii»t Ik>I\ under iti mill, ii.- n| |u >t, 
jnvlmdt knuwa. Tin- |>rcut<*r the In it, tin 
more tin vapor; but i'»eii m wiuti r, I.' m the 
auruer iifau nc In U1.1 |mr r.» « I In _rr« jt» 
rr the In Jt, tin- :'ri. • r tnc « \| 1 > I the 
» B|r«l It I* III'1 lilt l»' lit NimUi 
I lll't»« III 
ra|vmd unlet ln'jt, Jim inriiuii.irt 
1 n I •» im I, 
•n aul-'r dii'», rMVj't tn i!n Ml uf ir-'-ai. 
when Im a bi.irfhcn.iit j'.ifj»'».t it u ii .»|it 
led an i\iv|l 'H t > Hm ruin V i|»ir r 
■ 
freely from hike*. tin r», and inmat J.i.v); but 
ini»t a'i itnl inlJy, «•! e>> ir*.-, it rii • frmu till* 
•••j,and nnmtier* iimrr ibuifl itnly itim win 1 
lliu auu ia liotts.*at, .">!» it rik 'a in thu Snne of 
\uriaMe wind* i Niealiri*, »'• n 'uiit»ei v hi. .-h 
••vjijndi'il, th.-rafim iiii|>rrv<|>ti ■!« I 1 
•*••111 » inc. tn | on 11 i>ir mi ii >- 
ourii'ot, ita Iciiiik lature I •!*». i> lu'I 
< 'Mitain* 
t*l a« tin.cli t.ij-iir il would Imld Ha 
warm 
tut« Mil 'ii i*i n 1' ii I il will ihiI Im •!<! mi nr Ii ; 
ibe oxer**. tic ri'ioit, muki part « uj-any I 
fundi m> '•i -j "•. dunlin rajndly furin, and 
*« tlic pKHlciiaaiiim ^nca un in tin* rr|(ii>ti * Hi) 
inniK'nw rspniii-.. dnwu eninca tbc trjjxir tu 
tb« nrijjmjl auti ul wati r, out nl wli Hi it bad 
Irvii raiai-d dnw n ;t n inf ., a Itugaln-ad 111 
rjfb dii'|i. Suddin |ircfi|nlation, and tiir »i- 
•iliMit iu!iIiiiim' oiraiiiai t^ch utbrr, nr tuo air- 
cumntf iimqiially wartmNl.dnHi.;*' ilcrtrir- 
itV i aud tlitn in ibia {unit jnn can lie• r 
ai ch 
tliuiMkr, ui.d bt'liold audi liylilninji, aa we 
i|iil«t folka at Ihiiiic aru m-ttr |>lj|fw*"»l 
wttb. 
\N •• 111a) aiuji lure to remark that 
m all Hi* 
uialra tin* ta Um wliol# tb««>ry <»t rain. 
Our 
|iri*aunl wratlnir ia mffitH'iil 
illuairaliuii.— 
There waa a noiay wind fmin tlw aouill*weal 
tliia M»>' ni'intmc—a wind ln»ni llie 
warm rv- 
g one which baa ci.mr nter the loaded 
with ri(«r. Though violent, n full warm lo 
the face but in tho tky wen- wittered Honda, 
and-the wu.d trered fre<ju« mljr toward* the 
ii'irih with KiiiJtlcn ahowera. It was a eontrat 
Urtween the mjuiIi west rurtent, aod • current 
fi»m tie north, whirl* now and than forced a 
way down, and, where n did m, cinW the 
atm.iaplicre, and «J»l jr» «l it to jart with wtiw 
of h« ta|>ort eithar in lb'* form of elouda or 
run. The wind* are quiet now, and if you 
I >ok ant you uill aee that the f.i'bt ia o»#r, 
ar.il the aonth uc<t liMten after all ita crow* 
ii'K; north wim'i V" b. il • 
that there ia a north wind, which, bcinp a e»ld 
pi.lar rnrrent, cannot hold, in an expanded 
atato, on* inlf of tho *apnr bivu|(ht into our 
a'.rooi;<l.erc by tti« tnutli-treat. The north 
v ind, thm-fure, in^ika ita »;~tory by a jen»- 
ril pruei|iitattaa; the until.- aky i« uniformly 
clouded and • ateady rm fall*, ai d will fall, 
until the balance iareatoi«d. Wh»o the north 
wind Ii3« tumid out of th* »ky all tin tjpur 
dirt It rann.it •".vje, «« •' 'J la*i f»n.: 
weather, until * warm wiim! interfi r< Tli« 
w srtn wind, tlm mint bl«>-d aome Ir j-i bo- 
f .re it catna |»w*«.oii, hat hating ron-;ucr- 
cd, will potaea* a aky containing leaa than i'a 
d n»i>iitity of TS|rf>r; tlierefoi | rc< ipitati 
w >!| i,ot lie enntmued. The aonthwat uibd, 
hnwrttr, n«on brmjja nioiaturo with it, and 
tVn, if the mmN. b* fine, elouda form at «f* 
mini, when the u mj^ratuie f.i and it may 
ri n at nijjl.t FlorrlUnf enntair » ita rr(ii' 
t.ited <;iitotily of latent htit—3 l «Jy wttfe 
f : in of air mote than a liquid, and a liqi. id 
i»re than < aolid. La'cnt brat i» mi »ib!» 
I «| inyatenoualy trai afiriued, ww| in the 
jTori •» » of nature, a»»l!*wed |||(, Ih<-.iu'.0 
mm blc Wati* e> ;.i * tr re <f ■ 
tbe», in th* Mite of a linn vajnr than in ft* 
•.«e.| t'l.rin \\! f 
feitm. b»it that w u»iil ..i l ii lit<*«t 
i« featured an I rrrdrrcd acnaib'e ; that it owl 
a »h<iwer. the whole earth « mniit, ami etap* 
1 i*nl'ir?, a e -'I uaa or a chi'l, ■?«■», during 
til.* riin*fall, wl r\ the er.p.h'.i»4lin|| ia >1 i'a 
j. ntrtl;liint at'iat' Doubt ti»j kr * 
t'ut air ai.! »» .'• r en»'d irt h t b-t 1 v — 
t'»t», and t!«- \ "i r>' < >a tlir. » i». « a 
t< "• So ve>i, or tM » i, «*-i t Ii. t any 
anoint uf lir fr>' 11 Ik? icji; hut tSistan'a rata 
''tat reaeli tho earth w irm tlut, and it tetai rt 
urh which dUa the a r >;a Ii <•'« 
lot l.'.e 11 f» h«»t leaa?f»t « : r * fVo.n 
tbrf cartli'a »urf«cc. In pwj.ir i f Iwa raji* 
■ 'i.K it rtrt i M. r» it •!•* 'Biliit; irom 
.. I— .L>. i.. _ ..I. .. <2 
"..'it * ,tt C'H t o*er t!i- « 
r. fi —t it > : .Hi,art at * Mr li»*t d<«-* oret 
we Im* > toxitid rcivi *! t it it » irin— 
•l«wr—Lt r' >-.!y w»-atl ';r 
!j *'• .: *r rrtiri* »t> nka'<!e deitrit* 
and r<oil t-m|» ralure, tin] lm.I I. it» ml 
• n It in r irrrapiiodstiee «ith alt elungea of 
ih • tun, II follow t that wher* land an l watar 
arr ennt.ii njlod, in«*|ualit> t of tern rature 
«v.!! bn tjriui't ant] frniurnii net* tac^uali 
tv I*sii5 t'»e ri<.«e it a wind, aii<] lha Miter 
tupply mjj ^ npiout mileml '<*f <*lou<!»an I rain 
TImivIWi 'Mir i*i »nd i» m <.A- n • loi<>! J. 11. 
••ry um wlm walk* br tit** •••-inula, knows lb»' 
••■a-brceje jri«due»d l»y il iflrlri.ee i>l fu- 
ture brt>«>-.:n the land and h » r Ti watc 
ln«n»2 unit ir.n in heat, iteolJ. in i m 
during a >«i»nirt«,r't day, a- 1 tl. • or, c> .1 
iijxiti it* rtrfaec, liluMt in friiro the t r.ll 
itie tnac- left l»y the lighter c..rr* • I. Hut at 
uijht the earth hat cooled down,t>il it length 
•»» it the wirtn-r of tin tw •, <! |)i« euld 
eurf»t funnthed bv tltc e. I t» t 
n. The niotii wind frott tli <> ■ i* 
in^ our a eontiaeut, pieeipua'i • it» n » 
n«.ir the r.utit, ctpeeullv -• ltd ruf- 
hill•. «> thtt, fir iiilu. H, cl» '«• 1 
ant ram The earth in aumnv r, in rd 
lift dtv after dav uftalwlter* «l fr >m ■ * n, 
rid tloret up beat e>ntinually ,—»ou k it 
lln? h<*M«»feimtinri.tal tu nm Jul •<* n« 
par iti»clv eloutllevt v nit. !. .Ill .i > ! • 
radiation—out into MM'h« I "at til aifini*. 
Ym •»« tl.r ». » fff r- .' 
c*outi(ii*iit. At A*lrikli.i |li«* v. r h at 
.* lli it of n<>r<!cj<it, ■» 
t ■ .. * 
It mi being eln*ti i by he 'i I v r, \> | 
i»l courv, abound mini tlii ri* t n hm- 
iiti The anerajre yearly fill r.| r »*« 
the tinpiea it nin<»ly-(5*e hm*> ». (it in • 
li'itljiT iti' zone <>illv tlnrtv-: *1 f 
ett ram-fill li'iwetrr, ta ltrd in 1 
»iinHi'»t iiin".—Impietl elo« > lit t it 
m*r and hate d<me with it. Sir ",yWi%e in* 
rhrt fill in eiu'hl* dtyt on ih< > at. r. \»l ilc 
at Hi Peteralrarfh the yarlv nil 411 U hot 
«0vrnl£#fi iik*Ii« t, »pre:>d oi-r > I lr<^| 
and »itir>nin<* da\« \ffi< t lrn* il»*t 
day it euntinii<Ki»l« wit. The >n ■ j ■» 
cle^ir. elouda f<irtii t'ewt i>»n o>li»#«f th rim 
(■ejtii t at ikt'lifi and j till .Unit lull 
l«att fni:r ; by tiirit#! the elou t str *» •, i 
the ni?hi imariab't fine That it a trvfhieal 
ilav during the rainy aeaaon. 
What do<* llto * rainy a'ii>nr,' mi n • At 
jmint |VWl/>|fcfM and a hall •! pw Mftll 
of thv n]uator. at the tropte of ('aaeir, the 
wrtrcal tun appeara to atop when it it und- 
tuinuicr with us. Aa it n)«ua auiithwanl, 
our tunumr wanca; it eri-« t tl r >tor, 
and ap|K3r« lo travel on until it I * truM 
twenty-lime ai.ti a half drgrv% »n tl.> utiicr 
►idc of the line—the tropic uf (.'aprionn; 
then *ix inontha hate (tatwd, it ii mid«nminer 
w ilh us •«! iwhumm-r with proplo in thr 
*nit!»«rn WmnvVw IV «hi turn* hn-k 
{ I»J thr wunj tn^W in -jn« tK* plae# of Hint- 
icf) « its cwir»» »««»r ih«- rqmlw, and 
*1 the m |>ti at ton of 4 l«(lir month is al < ur 
tiopie ajfvn, bringing u% •umiwr Now, 
th« raim v-v.u )• |>rnlwvii hrtwj u iIh- tiwp- 
ww, btr th«* powfrUi' >•( thr h In'f* 
c*cr il i» »ri. *1. >•• »»p »aat 
■'! vapor. wh'eh »imr ™ ! p«r«l 
to ihr vMi I Itv »lim»pJ»rre. 
aid da«h !•»earth a i» r n It r n\ 
•raaon feHmt «!»*•» •. When the *. ■ * at 
or nor tlw truj'ir ol I ui.eer. Vrtli hrft'iv i»d 
•AfMitMi!;, jit |>h< at »!»• t* [ •" l«*«' 
ikdr m«v *|.*t» the *'•'» roak«« » 
larjiT 3«"l» with it 1 »• 'it* I i" k .» 
the rat'i* »-fi to '"i '' 
i* b»r* obttooo, «h"*t < «*» trv far •» 11 
ttvptr*. xid tar ftuw >• S,n|»»»«*il o»»r l»* 
th* aim. in its a|»; irmt 't i«" I- ritoU 
IN the Mm* troar, with t •' fi *'^l-iiil » '1 hr- 
twron Iheui It nu M • m •« 
Jim hltf. t»i< n«< > sint i*» dr% » 
Tfct parts of \itM<i ai<J Aata Wifcrni th» 
northern hall "I tin* Wm <<rr^» *<■ 
ration to thia rule ami. th«>i 't »« it re- 
gion of th# tradr *in«!«. th t a»r m< t 
nf ikr lidr a ink ilw A grftil t*|aa-f if 
Walrr ib ttw rr |' red l-,t*»<<n Ia«6 tit*, 
nw ..f which, \sn. airrtehinp t» t1'- »»rth- 
rwt, hraMl .liinnp our own aunt r, ami 
thr othrr Africa. Hrs i*»MlhwrM of I bo ailrr, 
ii«I i« Ih i^I ah- n thr atin t* ai tf« otli 
liu|Hr, ami whew imt nti«i< a>r wH T'w 
ctHi! rnrrvnt ft#* a * n<rf the *jlri u i<» t'« 
a|»i««r Utt bi v i' '•<) aT m \vi a 
ponliitrni t* warmed. fmrn Apnl to Ort<<t* r. 
nukini; iHr MHilliar*! #MHia»ii \i' I fc*~ 
Nout)" rn Ai'in hrvi« i t oi 
t« mnier. ami !*»♦■ hMH •*•» »ith > lit- 
llr n«Dirt in tli* » n > t »!■ irmanJrWuii), ami 
iha> 4ir (ktwsi'i *••>£ tin utln-r »i\ iwotitii* in 
ihr iiihfr rnniii.m, ci itin • tl tiotth-«-"i 
Bnn««nr T • .11 M 'h 
ainff «if \|>t'l. riuj of >• | irtiiivf ami tJ 
hr#n»n;ng of t* •Vn-r. ai* t' »l i' 
«i( MMwatun tin »■ t Walrl Mrirnti Jir 
iN-trrtn 'M-il h» i, »«• «• natant "» »••!». •! > 
mon-.-oti hnnpa <r> < a»-»»<»n to ll.r o»iM «h» 
U n»J thr c»ic»l of II. t. »I •>! «>l ai 
ton ihr rusat of t'hit>4 wntli* i>'d to <| j" 
Vivx- i«arani dr.»wi I. a \i 
WO si 
t amallrr •caU' Atr (•"♦'•rtionnl in main o<ln r 
pittHHif of thr k»W» li* loral prrulMntii a of 
land and an Th» * llirgr. >1 ilr>*itt tlio Sa- 
hara, hrib.) int» ^-l* hv m »• untm t Min, 
ptHirs up a d.rriitl «»t a«■ »*»»<!i ; air, ami avka 
nwl airwl nf lK< M**' lrm<i m.m«i lh:»l «pi, 
Ihr^for^ in th« mni'iiM. a wi wiim! pro- 
»ails. and for thr ntw rra»4>«i it >« win to 
tttf Mjuit «*•» ;» t Vjhwi ifr*h > t tlirir 
(Hit at an it a*!.' m ra 
« 
Ma«t, aithrn iW lumia of tV trvlr winiN. i» 
MwlortootU r\rr«iiit Tl-' *kai» of th<- 
thr due ••■«»<•») a •» .'ooo .. ram t ill .it 
l^dj 
Hut thr wu«'< ha* j t:ii' >■ 'I I hr« H 
th* eooiihont, drp«» t tl. «r •' i'a • tl>r 
wratrrn riual mi which m.a.'»nm w II n;» i 
a drop «if railt THan in Prt'». it taif* i»arr. 
prihapa. n» a nun't !it't<ii»r awl »■ 
ma* lell h«»* <»•, •••. w h » » »t '• •* '• '. 
it ihiwdrrrsl tH t! raU A nrrtir ciinrnt 
slipping kr ihc Prmttaii •Horea.and vtrWinj 
th^ thick »a|i«»rrsllr«l il» flat ». *hirlia»-r*f% 
m*md of rain, wr Imr s!rr^l» talkt^l. I l" 
on the uMo-lawfa »f ^ lr \ «, rl»ilt> >• 
tomala, and Calll«n i. l'ir tl>' vimr r» »•«. 
rain ia t^r\ r»rr |l it tl ; iV**t nin'* m 
dwtrirta ur iN*i occwpii ■ l»* ikr rrat •»• 
• ft .-I \ tc ••». \'. * ;«••- 
\ 
Hirr of thr llrlirho* diafr ria pr» * ■''tlv c. n- 
tiuund in thr hrift nf \»ia. o»rr tin1 frit 
dcari* of (i.ibi. tl»r t»!•!»■ la I of Tl iU ». and 
pari of Monifol'* In all ilifw, arr li%«• of 
an milliona of * r>' i*i I:uhI thill »- 
►n -i' »>,••»" r.i' >Di .■> 
o|' » iti'i that falla mm II* la 'H«* »h»f* «>f 
nw, >• rtlruljt#i| at of fi.i « 
In «N|«ali*ing irni^niiurr. in m»Aiiij 
HumI* p«cr thf lattai. at.il nnun; ihrtn to 
hmk and (all in G*rtiliam£ *h«t*rr«. in «*»rat- 
inf awl Aatrrin; tlw art of nvirtiMHi, b\ 
ahirh nun la ei»ilratl. tin *inJa (trrforin 
£»*■! «rr*><t Tl>rir | ufe currt (it <« i»l»»t 
Jh »»»|»n,>ir ttahl ** tr'*ni n » I » 
fiflda. of (rn"'#4 Hffjii tit* lljf »rril friKll 
I Ik- iw, and ami it at aijiat'iruv front it» ;■:»• 
nut jdant, wt «-nr it ititir jjro* in tlw l't«v r 
iu.i iivrrahad"** •! Without wind*, winter 
Sia mii# m<xt»i*mr nf lr»*t. aii-l uiiaiafr 
vr imitHilnni of «ui> Tt» map Mum tlx 
llw* m<«>IIy tlw d-l rWul ro»ll ol 
tHr uiiwii'r iorrvt, awl ihr waving <>»" lit.- lie 
twam ohti, tin* «!ikv nf tlw »ur»r». and ih» 
• .Mtdrr of tb* rainbow .-tlx- world wmild 
ha»r wantrd thra'hil u«»i ihr wmda W u 
Uu>1" thrir ktjflmi Altai 
all, wind and rnu |»ro*r roorr itun tlw mt'o- 
•itt t'f nrf»iri( • mWllia \nd. alVi all. 
Tom n<>t «i> ;mU «kfti W m t»*lf- 
* * * "lk> <pt> ailka l>io< 
Of ram tn ar* fcrv. mI a |hil II >■ — I 
fri» tV> S Ml H* r- »*H. It i*. 4 i I «;» '111; w 
I • tl ■•« ».« H itH M»a»» ln»l>m 9m 
•X Aiqrv it ta timU»r*lt«»i tint n»i«il 
frMtO*! HIT «tl'l '• I « 
wa*r% Tli<* *»"•. in a ?aU>. i» a ruwditiwi 
whi<*l| ill (»■-*•(.»f iimtcW I'l 'IVfriff frr- 
tun tatida. v rvmc ihr ■ o*n law», wltiHi 
alnfrwa at «/*-» ««» * (anilur idturr — 
Th-a* if* l» f>ln«>ra an. tii > r mm • 
Tt»- h- 'f.ran* :• n-niatkaklr »l.o,n «ind. 
jit-r-ilt ir to tin }»«• »!•> » nflli i*or|il It 
tartd* ukra •(» fia»* Iwt. 't»l tli trn;»w». -,nd it 
.a tltr o'dt atorrn lu tlrt'jd wiilun tH<> rrg t 
of ilia iijtii'-n *nt< I<a tlw i« inprrair aoor, 
hiirrifjim <)<• nti« vkI ih mtur, wfi>rb 
t ro^oi.u U«* .\iIjmh' i<o«» tmrrm, airilf 
our own (omIi Wit M MM hi I "J1!, and 
tlld ottf Ual U i' H> I 'it IIh 
r>|U«i< r tUr botm- of |ltr tiurr r .imp la tlw 
rrgittn ofitw Wrwt Indira, in lh«* mmiIIhmi 
Innniaph^rr. iltar f»t..r lt<«Jrigtirj jml tlw 
Maiimiwa Pnrtlo rwurr lit.** had t,„-ir 
»■*«» TW WrM Juvluu « I*" itt \it- 
k»«t»l to Ourftrr Tl» Horfrijru*?. in tin' lM>t 
Ulontlta of ttx" ollwr h« l>»i»p>>ff h' nh"l- 
!itom it t the iMiorr >4 bnrrtranr In travrl 
(•Miud and rotind ta *rl| i» torwanl, »<••» 
,tiu«-t> ta a «Mik» rrw tratrl- throoch 
r- 
e,«*. •*d WV 
, **." «U*1 •[+* »* •"'UC' °f l,'e W4,ef- 
Th* tount mvU ^TV^llr 
,nW* current: «i«b." tl« rlirto of »he b<> 
Irt.- tW r» to ,U ,,,n,,,,,•,,", 
nrvMMie A A* ib.«»*r«r " • «7* Uxo. «i,wk *'•••«*w,,h ,hr ,,u";c""r 
i*rf M ,uc«rr«,MUv.»!H. W-c 
M- » ^ 
" 
„,l K.unl il; *'•''•• «•'»'»« «-urU,*h.W.« 
<1 «M jm.S,lintjmin r»»h «*•• 
r-*; «•••*■ 
«,*%tn,rel .-J*** the W' 
.,f«tol »WI •»«'""• ,nC '' 
.. cum.. nJU !..■««*«• earf to*xr,U tl*wc««. 
fro-lk* cqH,l,M»«.U.m^.rd 
| .1 ilu> •!- 
.... ... ■»" 
wtedk|V8®ye,eWB*e NUm'" 
a » Mau«!». H-""'!? |-r»«.Mg «to' «H 
r I ,U "• •" " 
c ,o ,f Flon-U. t.«db»»ho ua tl.r 
Mian tie. In b* •«»*••• M«»pto»»-. 
li,.»1^o^f-«w«to- twrtkewt. tn.1 p.r>. 
.(u,«.r*ntb..<-; but, «J« 
, 4,iP. ro«l« * >« »" h«a n- 
»u»l in « »p:v <iwiftef t« »-« wIUmI » hy 
m».» Ci.r* >• (nnn U- *■*« '« «■- 
u.,p*t T-to" J iMM*to»«r 
i 
I tM« t ft :t" '• "»«•'. »'«« *» 
'•", 
•faun* r a.»4 5igM«.i»i? ■»«*»1 a 
L. II 3 I.H.I Hut a ►»»«,•■"» «!•»!• :i»- 
* 
t,«k * "«« pubUheJ. by Uh. u*" f 
., ,1, kr ubU— lH- Wu...ledff". 
>u(rh riuWW* blip «»» p»» bt« I' »« a* 
CVI n|. .U-W ualil th« haFiici.M' ■• 
W(*»>«.tos p«b»p»«!'•*«*before 
.». jhJ »• »UlcW c,rcK' :',,rf 
.lr«nH ibrtHtgU lb* ««■»* ma,I ofdanc.»; »r. 
|H.. ^apr. f.i<> it**- mMU «« » *»wto. k»« » 
little ».r.-4lb.nc anJ r,r,,r®,U xh" C"*! 
ri'lurn*, »r. lie tel. «.ul nf »Uc 
ecW» muumer.^bb' b**«- 1-e- »" 
«M. l» »♦"■ » t.-e,.« a-T. «• 
afcllibe«ry «««■«• 
,«,tf buTfifo«-». Il^ w»Kh b4« been UutfM iv 
.t. out oftlieU jalb; »nd that k» tb 
.,„ i Mi re»l-fii. '.*• 
tY n latHW ^ lb h .mrtn. 
u>ut yew*; «bn « ,■ «• 
a, M>A 10 » t>l»«^. . Wl »*"'• 
I, ..f t»>n> I-HIR.U U»*n«' *4 * vrr 
imi h-ll Ihtnutfh Ihe .V*-litfbl 'be .'^n 
(H l.«e»l ^ rn»w<.»» I" 
imt »t ^a. b* iiM^jiulilie* «4 um.p r 
»•. (ui r\aW|'le, bf tb«* euff «t ®f»»" 
«|lt.re uoe Iiu:h1i< <1 M«» 4ft* tbn» ••rl,.. vf 
nttkmWt* i* vtieti li» 
I 
!ike» i*' u» th.. hit.art an«l tlw* Ftf*P' 
iun Wl»ain«in. anJ ibe Jiy Uarmaiuii; »r»J »•' 
mi Jr* talk eutl». 
*T'|jr <JNifcrii frniflrrni. 
r\ltl\ I ItllllY, IM T. Jit I 
\| I I I M .11 I \ MHutiHi 
J'Wmmi i* ♦*»» •Mllinml 4(r«l 
t..» ifig atilrttUf 
Ml#. Jt' 
I'IMP H !)»»• | «frf brrun #«n'nr*fr 
(•» 11H tl •«* |Ml|tiN lh.lt fl«M Imm- 
<*r |k4% (Wt 
*h t* .«•!» I {'i I »fr. In hr | »»l- «h* <♦ »» Th« 
0\I >«|) l*« .11 <rt it. »»» i» »|«rf tStiU rnjM» Mill t • »r|- 
llr lU Hilh III- lUfnlff *1 lH« tiiitr ihf !*»• 
U<« i« f«Wr«l. I ?!»• •• ih* mlr iil^ptnl in «<lHrt 
('(MMi' «•; 4'l«i it m*»» Um»,I Ir Qiwti r\|*iMMr t4 
♦ « 11» I» Mwl vh* l»M«. 
'«*«• fifcjt »* .wliw »M(Hf wHrt* llir * !«»|||«|. J »» 
t; « 11 |.»ii »l Jifcn M Iiiiw* fii ififfrtml in* 
ih* i« ia »l«. 
Hon Ofori^p M D»1!m and the Com- 
promise. 
I In- Affr h.i» tn ulilr ami candid aMirl* mi- 
<U r Un- aSo»«- < i|iiH>n, rrncwmj n !• it> rlroin 
Mr. Italia »Unv >1 tu Hon (Im M. llr*- 
m .'I IV* » tl «ho*« ro*rlu»i*rl« lli.it Mr 
l» h "ihf hnliiHI ■ -1 iixmI tlmruufh ajjitalor 
I If"' litmw Ur Sjl! ifpil IV"t mil* *• 1'hJ ami 
Vh..i/'i tl" I ii>- <'miffrMoonal Ailji.nlini-Iil. 
(Mirillni,) l» I llxi Vyvn>l and btH'ttS tin 
nn«iiii.iu.ii itudf." rvomnwndinj anwtid- 
■it- in tin- I °o<i*titution M-^nnnif ri-» guar- 
hi* tn •lauiTi * I' -'ll •' ■ ^ i.ili it*« II li i» 
\ • I III < i' V Wlliwl |.I ilfliniNl. •• \|r |> 
f l.:» |inifn4iUMiHi"iinflf aadiiai 
I li rf I'M Hif »1«11-rv di«va<H*; and of jdao- 
II,.. |i.(> •• V||, |y ,,f lb* | nimi" 
•• la'vuml |Ih" 
«lrtlin; di^uncrof lai .il:ci*n»." bv 
" firmr 
r, < VaWi/H/to** •* rjrrts. fhmin r,/trw 
«. ulmrnt, wkick tkttll formr mi/ 
;'/<(i-n/i «pii/ of irihrpfta- 
In rrjJ* i.» ill », tin* Ac* udl imjnirv*. if 
kii|ilili> »■ rli an autrndiurtit Mould imt hate 
lit* ln.ilnii \ loromuwv a «lilTi*niil cli«a of 
asiuiiira I* I ihcv lia*r an njual ticlit l« "It- 
iltit. at i|H> ».inkr imir and ilirnrr forward, in 
favor of awendwwtita informing additional n-- 
•irK-tkm. nk.. , ||M institution of •lavrry.— 
••(If. nwiiniiHi llir Aijr, "Mould an rt- 
prr»» ainl |«-* ii»«« |>ri<lubiiMMi on (li« |»»i-rul' 
I pn-M In .•'"latoon ih' • iliifi-| ,i| 
v, »nl.i I I mil* of an* Stan., >p,f Willi- 
tn iIk* arliivi* l«l?«l Mnal juriw1i«nto«i, ha*i> 
i)n- piHi-tii rll-ri rlaunfor ihr »mciidiii»*ni 
»hi« H Mr. l>.illa« lu» in r«iri<riiiplaiion • 
VVnuld »iich a pndiilMlHMi r^ridi-r ihr pircw- 
lion of tb« i*r»i|itlon 11» rt«j4<line 
front itiiht im iikuf fJrll••, WiwIH it 
place iIm qufltUon of iia repeal 
•* beyond the 
linking ili>iinn' t*f fwilttiwn'" Would u 
•In anything toward* ilUying popular rlaroor 
ag «in*t il. or anything tu leaacn the frequen- 
cy of unlaw Till • < Blunationa to defeat it* 
due 
enforcement I" 
WtMHiTIK' Y«l,Mya llm A|t«, "lu 
the face of th.' evidence daily afforded of the 
proaipland laithlul derationiif the rendition 
clvii*e of the Coo»lilutioti by tin* federal am 
ihoiity ami in tli* lacv: of llto general u<v««* 
<• *or, north i»l tli in the Slwcry S< t' 
ll ncnt of iht* laic t'uo^rrw, bowevrr un|>al- 
liable il mar have been lu many in both *ec- 
r«>n* »f iht fonfulfncv; when ci'-ry n»«i»»«l 
of coiitMVcray and etery *ouree nf aoliludo i« 
tiirrowcd down lo a *ingl* p»»inl—when tin 
*kt<•* ar« bright and the pro*peel cheering— 
,il and) a juncture, Mr. Palls* *te|>* Inrwar1 
jinl proclaim* th -l Settlement a failure arul a 
d«lii»ion,d<ctaring. in bold aiuf atarlling lone*, 
thai, in the aWmv of a radical amendment 
• f |i,-» f'on«titntmn,—an amendment a* cluni 
eneal in rt»ile«ign. a* it i* imjxwilde of adop- 
tion,—|n<caun«i |».«*ildy "work out the wife- 
ly of the I n'on 
" The *ifi!v of thn t'uion Il will b<*l 
!«• " workrd out" by permitting *la*rry lu 
Maul prt < i« ly wh> 'it the t 'oiKtiti.tion li.** 
pt; >d it. I^i thai •• I'an-Wa'a Boi" re- 
main, a* jled up hv our faihera,and all will 
be will Oji it afri»li — ••untune that 
airing." and " hark' whit diMiird follow*!' 
\» well m lit toil t to rc bii.il the wind* 
< lo r» ■■ ilu «|• I fnrii«. I'rceiaelv 
i* ad:u*ted by thi' *-igi * l lite revolution, 
w' bmught to th- eim»id' rain n of tho aub- 
«t a* m1 eli of wi»<!« m, di*j>a»%ionale refi'C. 
lii *, and aa mui'b, at all c«enta, ofllieapirilof 
hirm<>nv ami eoncr*.*ioo, a* the ntowt aangttine 
<-«• '' ho)* In mi' di»pl.i*ed in ia rn-*ettlenteiit 
at 0. a dav ; *o hi that <}ui«lion forever re- 
main. Tli'« will lb I'nion, i-uri'ly ami 
crri nly, •* work out" it* own " aafcty.* 
NORMAL AGRICULTURAL SCH00L9 
l.ixt week #i' railed the attention of out 
Il I1 IMIJ> I r. III N" Il \ I 
lural *chonl*, in prepair t teher* lo give ag- 
ricultural iiiMtuction in our ciitutnon acboul*. 
\\ e ihi» wi k, agt»> ably lo pfomiae reautne 
*|*lie dlvllicl M-hool «»«lrm I* one of the 
I,Ml f III \ w W r! I 
II* adaptation and litne«* for the country, and 
the alm<'*l imperative imcc»»in in new of our 
political iiifttili tion*, and then |*rjx tuity, on- 
d> r everything connected * Ith II •• of decided 
ri «l .i J imi'ort.ince St til w> think th« \ 
iniv Im* mi unproved a* t" !«• real I v more no- 
l-oflant lo the farmer, and not b** m» to oili 
en. Il ia naid tli it ibe ancient Kgytiina in- 
^rtbeil on ll>eir libniif*—" Ilcitwdiiafnrlhc 
.. a ot the Si. I and »vi mi 'hi writ 
over tlx* donr,.»t» nf our M*h'<"lhou»»*,-— 
'* II uiedira fir, and | reventati*c* of diteakc* 
v.iiy, good order, ami aafely of aocirty 
and we itt ^hl to lie a'de In add. in»lruclion in 
the U »l iih a; * of produe.np the alafT of life. 
!»• I pn«'d of our edueitioii-i! advant4g<-», and 
aa patriot* and |dulanlhro|><»t*, we are hound 
to clter>*h ami la'xr t<> u ipmi and educate 
whielt aditul of alim -t any latitude. In it* 
red and true •igtiificalion, it i* a prie*ie»«ne 
and never-ending woik. Tb* whole-life 
time of man i* but a movetneut onward, and 
t * t. rli ileal in '• i > e I ii 
and beautiful idea th it, throughout all etrrtn* 
ty, men will continue to merea*«» >n know I- 
i■•ige ami w ivlmii llut it I* ni'l in th.» hmad 
view that we now proptw*' to regard the icrio 
\\ 
I 
in nil for the h'i»im»» oLIifc. not only the 
of k v«' V' I ll>. :>e»', 
but lite i*t| l'i n of habit* ■ f older, llidli*- 
in and rcno HMiv in pr< | .ita' on for iIm- active 
Jutiea ami r« »ini *ibililu * of life. I'lli* work 
In fling* III til m ln-o! roolll. tin n* llir In1! I* 
to h<- pre; in i! fi manhood. In proci »» if 
limp, tvaluri'will ilrvelopv the lull capacity 
of the | h\» >-il »v»li m, but th«' III.ud ia not 
undo f tin' name naitmal, ami cannot atom 
r*.in to |l* full -tr- i^'tli imlcaj icity.lt* l<"*l 
ilnn th it » I kffe.!• jim! IlllfMln the l»»lv 
m><>' hiti' llif aij of other mind*—mu*t 
li i»e fjri» and r.c"t arb.iran rule* and di*- 
tmet priacipli * and obtain lit* m, nut l»y hi- 
4b«1, b<ii In hard ».udy, M tfti- thinking, 
and ll»' ri^ul ap{ liration of tlx n>< ut.il fo-ul- 
tiea. 
Tin* *cIhm|-U«iI, the aeho»l fmi and the 
* 'n« ! matter, are th— imjottuit rajui»il«» 
in turning (hi* mini] and iu l»rtiinintr out it* 
l^iwrr and tix-rcv. Mind, like the body, i» 
the wotk «>f th> jjri *1 .\i hitect; it n tU 
l»il\ of liod, and enala in all it* ?!•") and 
mi >-*\\ in the |«M>r man a* «< II a* the rich ; 
know* no dikltnelton, onlv ill the mraix of 
ile«eln|>itieut, ami in ilk educational pilinh.— 
I hen how cloriotia to educate all llie people ; 
I high and ulnim the dut\ to gite lo all, 
the advantages of tin ntal eultnre, and tapcc- 
1*111 v that kind of culture adapted to uw'p 
* oration 
I k <1 -trK t school U hmg« « tnphaticully lo 
the iiu»»«t>; I her are the people"* schools, 
>im1 should Id- adapted to the educational 
want* of all el iw* and pursuit* they know 
no casta, and rec»»gi»ii#* no distinction, hut 
broadly imfohl th<*ir lirii tifiil |uuo|>l) and 
eirtrr all alike, ami n« without rrapeet to 
|i nwm or condition, " come and partake ol 
m\ benefit*.*' tlod |.i» ;mn tin iniitd ; 
ours i* tlo- duty lo unfold the |iouer, and pre- 
|ure, for •>»leinalie and useful action, this 
riehe»t and In kt of (in4 * L'llii. 
It I* the highest ((lory ainl prottdc»| IxmsI 
of tin* Stale, a* well a* of all tlie r«-*t of 
tl New Knghnd States, and man* oilier*, 
that *he ha* thu* prmnh-d a system for the 
education of Iwr children. Nightly doe* she 
judge, and wisely dik'k khe aet, when klie 
thus prnt i>li* lor the safely of her*elf and iIh* 
elrtration of her petiple. And hate I be far- 
ii r* no inti rest hi tli.s matW I Vet, the) 
Ii re most of all, for llicy aromorw numerous 
lli >ii all other el '<•«*. The di-trirt school ik 
trulv almokt ttieir own ; it i« lo nuui of iIm-ui 
11*1 r only school, ind it liehooits them lo 
l< k well to these aetninaric* so peculiarly 
their own. IVir childrvn, nine out of ten, 
if not ninety-moo out of e\ery hundred, will 
!*• iifiieni'd in I hern, for they have no where 
rlke to go. Then let the diatriet school be 
elevated. ini|>ro«<d, and made what it kliould 
mid nmy he. And a* <MM improvement, al- 
iiwul indispcnaubly neefweery In the farmen, 
there sIhhiIH he, and mn»t he, a department 
devoted laagriculture; and hcncr iberc »hould 
»w an maliiotum in «*htch teachm r»n hr- 
i'ihim' tjinl.fitd l<* inrtruol initial department 
•• well m ntfii ra. Wf can dT-nvrr no n 
ami why ii ulioulil wH form # regular blanch 
.if roninmn arhool education, nor why every 
college ami .((tdriny III the State *l.otil.l ot 
ha»e iu prvf.wrkhip department devoted 
lo i(nrtillnn, ** ■ dtaliiirt branch of *tudv 
mil education If tin* ia refund, then cer- 
tainly »e hJhiuM Lave 4 Normal Vgnrullurali 
^Mx*d, in which lhi» branch cin It rapccially 
attended tl», .tlflliM.gh it nfd niil If the ot ly 
branch Hut i» ihtrfl anything hi the »u»i»ri 
v%Iiii'li preclude* tln» * I* there any difficulty 
in reducing In a regular *cieiice ami ot an 
arranging ami clarifying n* dilli-rciit bran- 
''Inn, a* In j*c111111 il* being made a pail 
.if the education prm-e»a of the young» 
VV» think not; hut ihi the conti*ry, agricul- 
ture t» a neience fuMfMiniT, in all it* runnfica- 
tmnv, il Kin ciive fealurr*, iigiimnirilbji fiv«d 
tact* ami unerring pnnctplea, which the 
young fifiner should Irarn l>y *tudy ami clone 
ip| I ation l«» In* mental faeultica. Tin-v 
should l»< engraved on In* iiiiim! nl.cn il it 
i.iunjf ami plantH*, and capable of receiving 
Hi.) retiming impn'Minna; ami Itit* *>utij*-ct 
may, ho imagine, he introdwrd iniu every 
diatr < t m IiuuI hi tlif Sutr, without detriment 
tn iIiim- branche* •« tau^flil hi I boar arhool a, 
m4 mil .hi intertrmg mill the regular 
rourne of cirntiKin M'liool education. 
Much reflection '■ » *.iti*ln .1 our own tnn >1 
uf l!"* I. 'I iinpuran*' ol th.« *uh t VVi- 
rcg »ril ii a* an i>. viiMil »lep Inward* the 
I vating ol llie farninj <nlcrr*t—a ncee*»iry 
mgiedienl in lifting up IS llie.r |m»ttinn th- 
fitm -m f tie (nullify. l'be Stale |u* 1*1 
liheul hi luniikhii.ff *r'iool liiml*; but llie 
fanner liat not hit] 11* full tliin of tl. bene 
M* .n-< tuing lS*n Ihrrn. \\ U»U* Ur hit fur- 
nished a l.irjer amount for the *upp<irt ol 
ImhiI* th hi in* oilier*, lie ha* U-rn content 
tn link linlt'i-'l*, inil Irl other cl«»>-» le ip the 
liJMcki wht'li lii* own ikluatry im! pruml' .1 
I.' t hurt no* anw from hi* lethargy, ami I* 
g n lo ml al*>ut ami » e if th. to n» pi <r> 
whir. hi»M>ri» e..« gn ai.<l le.irn l» U e.iiiii 
futner*. at viell a* doctor*, law vera, and di- 
in % Mmi1: ha* he*n • *i<end- I for the l«ec 
cfit of otlii r >irofc««ii>r*, i.»m choc* the far- 
tier*' turn. Il mn'iii* to im that the farmer* 
hate a right I* to*- • portion ol the money 
mI Ii bet.' i* In them !<• ad»an-t> tlmr own 
railing ; not, diiil, totiardown or preju* 
•lire other*, Iml In elevate their mm hiinirM*>« 
In the dicniti of *af' lie. In In' tat>i;lit and 
Iraniiil ir, tl < M*hiM.i*wt the >1 ilo. 
|'ir*t of .ill m- w.itii \gtic.ltural *e! <1 
IhM.k*. ami tgrieullural traclier*, or |*rw>ti« 
•pi ilitinl Ii to teach agrirulturr The**' ran 
hevt lie Mtulid thri .'h the rn< m ft V- 
ni'l N(ticulinral Blln»iN TbtlW] liiiti.e 
|.i| t *lc|i then, I* In find fi'inj^ ii nt men lit 
pr< | ire hook* nilapti it In ihe instruction o| 
children, ami then In f.nil cnni|i« t. lit t> aeln r* 
* c.in ii* tl ii XV »o in 
the natural lute U'gin al the tup and uurk 
tl >»n. Ih'jin lit *11 dialling and etidotimg 
an igricnltural m-IhhiI, or *cltiiot* hy the leg 
uUturr l th^ Stale .ml with that, or tlo'iri, 
a* a nucleti*, we *otil.| In-gin t* <• work of 
making agriculture a regular wirnee, a branch 
of. call •!» fur fl.e tdJcff *■*!»•.' n* in i».r> 
•eh<*d d »lrict, ju*l a* tiiueh i* arithuo tie 
now. The thing l* ill the I. ghr»l d< 
practicable. It iu*ay ami •hmihl lie Ii- tin at 
the reft * «itm of ur hgi*lature. That 
U«ly khiHthl I*' c*ll*l u|-«. ,ii.d urg I l.i trilke 
t IiIm ral appropriation for tin* pnrjow ; iml 
lin n, rre fitc yrar* *h ill ;u«* away, tin gn-at 
work will have hrvli aeentnpli*hei| ; and We 
•full have tearhcni aniplv ijualtfti<1 In give 
agricultural instruction in all our di*tric< 
•a'hiH.I*. Tn u» it a| |>«*ir* plain and c|> ar, 
and we a*k tlie fariiw r* of lite State to cihim* 
up In Ih'* work ami m*t»l on th. it rigl.u ; de- 
niatiil for iIh'ii children igriculttiral *ehool», 
aided btr a f< r Vppropnat >n fmm tin Si lie, 
m return for what tin » Ime mi liU rally I* 
•towed upon other literary institution* — 
School* il*'\oh i| m i' art lie ir *;» il inter- 
nt *hould I** *u*tametf htr the fi.inl* of tin* 
^ute, a* well a* nillrpt, ami other imtitn 
Iioi » of learning. Ie*l the farmer* mi tin' 
County of Ovfortl lake t|r Irvd in thi*inatlcr 
:i « r» ■» ii" a ■ .*• i' mij 
t:it tlx ton n» mi t|i<< \ i'.1 n«-«..vn i,»t r 
lnlMrrii I la thrl and lywiiliin. it d.»l ilKV nl 
llinrv ttuil feXtt lalU*a. 1 *1 \ 11 II Mould 
Ifood lllC4tl«n lor till' kllld ol H'l •ml ue run- 
template. 1*1 thr friend* nf uk'Ii mi i-nlrr 
|<riM' in lh.il vicinity, raiar '•» •iil»»rri|,li«>« a 
■um *utTirirnt to erect •utta'dr building*, ami 
tin n apply •" the l<r|>i*lalurr fur an aj pr»»- 
priation from the Suit*, ind thev ran k..ii 
hate a kel oid to thnr likinjf, inwhrh tin- 
•nrnrr of agnruliurr, a» well a* other It iii- 
che», mill I* taught 1'i-rl -i|» it «• uM l>< 
well t» hate audi a aciiiwil rtlililiilx'il and 
eondurti <1 on the manual lalMir principle.— 
Tlii* Tru»lrr« of Fryefcur|» Nn.lcnu will 
••■HI hate tin* iu»lituiion in operation; let 
tln'tti r*tahli»h an agricultural «l«*j>:»rtiiM*iit in 
•-•mmDoll Mllll It, and Irt llif tiliM-U- il.'i.' 
ill other Aradffnir» alni.lv po»«« •*. ,(ol fund* 
aiul tin* I'ouiitv Mill In-1.io\(>!•-■) fur. Other 
rountira will follow tint, till u< have one at 
li i«t in each county in thi "Mate. Slnll wi 
not li< .if frinii MNW of vitr agrirulltirul fi i«-tnl- 
ii|mui thm aubji'Ct mki J<rt tanner* ward up 
lot their right*, and they will obtain them, 
hut in tri until they do. 
Cf V r»irn*»|iond<"iit t" iIhj Bangor Demo- 
crat, nultiK tlx* follow mi; •tatciortit and in- 
quiry. 
"Tlif I>. mncrart of Oliio hate imi „Mt« n 
ground in thr flection or coiiet-drd anything 
to the M-riionaliita and op|«i«er* of thr t 'ocn- 
pronii*', but won thrir victory under ihr ban- 
nrr with the llaltiiti«rv |>laiforiu and non-in- 
ter vrnt ion llitcnlwd u| "n ita fold*. Do the) 
not ktaud on the ireord U tter than the I 
iiMH'tary of Maine I" 
We think not. The Democratic |taity in 
1*1* wan true to thr Baltimore platform, i» 
bow and will In* in The line* between 
national denwerats and ahnlitinrntt fanatic* 
air a* diatiiftlv drawn in tin* Stall ,m thev 
Mire in Ohio. Union •» the democratic 
watchword in Maine,—that i» the rceord. 
W W art- the more autumn now for thr 
completion of tbr Atlantic Koud.finu tho fact 
that wr frar tint the Watcmlln and II inpor 
Iliad will not bn romp.etnl until after Mi*»»ra 
J. M. WinmI a Co. ahall hate turned their 
attention to thr mean* of constructing it li 
they ran become fully int< rr«ird in it, thr 
work it hound to go aurrraafully on. 
Ilangor Whig 
F.* Ihe 
Mr K»itm1 «»• happy ^ ,n 1 " 
cm( number of thr !).rwoeral. a .learned.... 
trry h«nd*«Hnr nntiro of Judge 
llltnoia. Among >11 »f »l" y»un« ,U """'r 
in iti<< eountry, I know of n00® «'"*•' I 
of high declination »» *",U w r> 
upon whom thr inmll our < »•» *. 
elianarw, or Urnlona i«n* more »«>tthily »<1 
m|mn ll*j atoll P*>"4 
Wlul 1 lute miJ of Ju.lwu '»»>• 
h,m, wt he M.d, and ahmild !«• *»!•«.«' ,,H* 
«U CWdi, and of other* wlw are «•••»""« "•*" 
|mditiral life ■■ »*»•• defenders and aduicatr* >>t 
iTl.-ai <».inocratic truth*. Tl.ero are thnnr too. 
in our own »tatr, in «horn *r ha«o wmMow*' \ 
ami in whom. "through r*il ««mI K'm,J rr" 
««• bwr r*m found true awl I.""""*' 
mrn, wtlh talcnta uf no mean order, and a. 
» I'.ntlifulii* i" t«> the ••ml." TV) domorrar* 
tn.u well I'rel »lul 11 ,n "" 
ranka. aorh "young and ruing men" »» 
M< Douglas and «Vbb; nr.ihrr ahoiiU II 
forget it* " I luminaries," in our own 
State, "ml either*, who ba%e rmittrd .• 
purr and bnl.at.t light in tlie.r amallcr eirel.-. 
of art inn and .(Tort. It i» a bright and en- 
counting *idrnrr of thr prnaperity of an\ 
eountiy, when H« young mrnr«|.ooao lliraidr 
of popular right*, and libor for the tnten-ta 
,,f the people. Our y«wng mrn arr filtering 
epe* Mm •• «f lift,4m\lj •' * ",l 
tl„« t, morratu' »r at intent, and thereby gmng 
.i a.irrr pr«-m.«M- of Ihr |• r|«tinljr of our 
go«etni?» ni, than all the traolultwia and 
* of a ftJirnl 
|,i Id it>iitti —ml. Mwoo ami lti\oo«. 
bate r»er rOnl-ted. W b" wr Vnr\\ # ",,r 
Jrmwrat, who *a»a di»uni«»ni»l' It " »» 
•inter i» not ujon r. urd. Ilul I think I 
r.,,.1,1 iwntion . f- * 
whig* have ftrr^badowM dt«..ni«»nt and 
iv, dn't go further than FillwoTr'* rahim t- 
r.ixl a /n ./i.e. K»ery»«-dy r.eolI.eM I'.HH 
Cavwto'fe (irr. .■> mfc« r **M x 
inn war p|^ h,w in thr I*. S. Sonair 
,rlf \V Um «k " 
.. Sbaa «U<n I «Ik- WWiaf ;• <•« 
•• ait in |M4|>" ,l- •11 
/r •», in rel« reori lo the l'-v» frawlulioo. 
•' If Is %a* etNDra into thr union, M «*u*hu* 
m |a bi»-« out M i**arhnwtl» Uao'l ir«»«»r. 
yrl.liowrvar, although it haa brrn »*gar»4r.l. 
••atrp mil," at onrr. if they 're going •«». 
lint thrrilrn »o murh aU.ut It. II"'* 
,| ,pr-t| to diaagne with r»« r>l»«ly »hor»" 
,n any *ay U •<i»pertej «.f rntrrtamirg * 
irw ipirlt imljr vmutNtillf. 'H«' I>«trh n< 
thia fall There area t>« g«««l d«*wrat» 
their, but a wan whn hia a drftniUt idea <>f| 
mfela* *iaita, ran fnrm a pretty arrute mti* 
"ie of ilir n..n.U.-t. Hut a w.rd in rrfctenee 
to tin I'lrndeory. 
of Judge l*ouglaM. t. frm d to the |»«*». 
lulity «»f hta le-,ni the nr*t ilenmet itu1 ean.ll- 
•d«etH>n, or of tin- elertnm uf any can-l. .» 
pr,.|de ahoold not. h«w««r. I« prohibilnl 
|r,Mnean«^ug tbo mrrita of th.>»e win. in 
•|>okrn of in n»niK*elnai with the oflwv.nl «ln* 
• uly .lay. It»» natural tlwt Ibtpewple alowM 
I, i»e a jiirferetire in thit matier. and U i« al*» 
klinuld ait oodrrtlaii lit;gU» ill th- natiouw' 
ao.1 »h.»uM rrj tr-nil thr 
..I tbo*r at home a» watly a. they are known. 
Mi Uvn ren-»ed.h... l una**! "" ",J, 
1 
rrndrra it nrr, »ary. tint »'• h"'k 
■lWJ p,Mlat ihh* of Ibu Ji^.nguithcJ g«»lh 
in n now iim nil. "I, we in M <tne. I '• •'' ' 
nun to be Cm H. Ilou-I H.. of T. *.'» »" r4' 
II... .Im'. lit'-ami jiiiWir ». f» c » ir> fi'ii I 
it in i.« ill, " lii'ii» litiM wufiln." || i« 
4 linn nf ut«|ut•iiiifii-il iluliiii •. iln.ru., 'lit* 
i-tiiiriti'<i in an *i|'.ainl nuvwith /overnim'nt 
il a IF 11 r«. Willi j;r Ml r\|'« rn'i.rr ,i« .in ailrtmi* 
itlrilitr nlTiri'r, 4i»l •twain, lirM ami liir 
hwi»i fur lii* country'* honor ami welfare, 
w Ih-iIh r on tin* " ii'iili il fii-lil," in ihr f\> cu- 
lm nr rrpte*«fiiati»e <t*>|>uriti»«'iit of thr got* 
rrmiM iit. II.' u a* a nun of mmprrhmiMtr 
mi, nt miumI Ji iiniri.it r inili, 4imI nurrat 
|»"ilf UifiMM—"In' IIkIihI, W luiat' whole 111** I* 
nrir approximation to tint nf tin- immortal 
Jarktuu iml a niin aim, wlm 4 
jfltil nnii) of llnae »irm, i>M llirkort trail* 
of rhararti r. il it »<>• to murh a«liuire 111 il» 
■1I1I i| ••lli' •'! Iti innri H'K. 'Una m IMl r- 
miiuikIiI rii!i'„>v Die m m nn intro- 
duction in iIh* j<n|>li' nt Mum*. Il:» naim i» 
mi tin :r li| », and In* dreda In »li in their re- 
mMii'wraiKv. \\ briber w< »irw Iniu at tli«* 
In'.ill n| .1 litlli' if.ill.Tii li.iml 11I Tetana, ran* 
III J nut .1 li'I'lililir nil lilt' savanilM of till' 
South, ami • -»talili»liinu a inorrary for I In* 
|»ii|"lc'i tlN|J—wbrthrr nc look at hiuiaa 
it* guard! tn through its early infancy, luira» 
«cd on all aidra, by fm-a within ami with- 
•ml, ur behold him it a latrr day, in our own 
Si-ii iti'I'liaintirr—we ban alw i\a w n tl.i 
trur patriot, thr rnli^hlrnril autrkium, ami 
the li..t > >1 man. (Irn. llnimtiMi unuld li.tr- 
iik>iii»< tin- unhappy ami discordant elements 
it work in New Voik and Mi»»i uri—W'.uld 
rniitiii.ii.il ihctnte of (Mini ami thr drmorratir 
We*t ami South. No in in taorran be, more 
|m|iular at tin* north, or wboao noniinalion 
wmiM I*' hailed with innrr (*a*ii«-ral »ati»l'ar- 
lion. I will imitator m annthi r rutniuunica- 
lion to give more fully my reaaona I.>r tin* 
npiiiiiKi* I hati ri|in>M'i|, I wilj «ay, how- 
fw r, that the demorraiie patty nr»tr pmeat* 
••il mi unbroken a front to tin* I'lirmy a* at the 
|'n M-nt time, anil th.t it* pr>>«jiti« of mrri w 
wrrr neter mj |{imhI ;ia now in tirw ol a na- 
tional election. Whoen r thr ranilulair may 
l>", tin- democratic party will elert him, ami 
we ran aa»itrc ||m* whig* beforehand, that hi* 
will In* 1 hih/mifni tiir iIm* iirflrr. Thr ilerno* 
rrala wnnt no »u|4>r*iuulrd drm llini* oM 
man, ur ••rreaturr of cirroinaUitfm," to rlect 
ifirwugh frauil jnd wicked falsehood. W«' 
will leave that to them. They bare trird It 
Iw irr, ami arr aimou* 10 ilo ao acain, but tin 
|.o|ili' will rebuke them wftlh an emphaai* 
llii'V will umleraiawi. Gen. Suit lu» alrca- 
djr lirjtin thia jfanir of 
" ari-a in the roat 
tlrrvc." It t* too oM a |nkr anil too arrinua 
a one t» (n» |-l.ty« «l otr apatn upon the intelli-' 
gence an<| pnlriollttp of Ihc people. 
\Vat» aroRD. 
Swearing. 
\V- umlrrTUml ibat tn«" Hrv Mr. Part* of 
the llaptiM C h<ifc|i tn tin* town preached a 
tery able M-rttmii U« Sunday, againa! the |»r-. 
niriiHli pnelirc i>f Mrirtti|r. Thia wan ••• f 
lairily needed. Sortie of In* hearer a, we he- 
lirtc, thought lam rather tatcn, bclicting 
iliat to i<n(//y mJmtmtH liearrta of the *•« t| 
rtmaequriMT* «»f •nrli vice* wmil.l I* l»||rr. 
Hut the upcaker probably though*. the ca»e a 
«etere ore.and nmlril a *« trre rcnwdy. The 
following rrnivkn, ihouflb acirrr, arc norm 
lln> I< %» l rue, aid wr prMdfll them to the con- 
*i.h ration of the reader in all kindw-M. 
It i* not ea«v to |<ercci*c what honor or 
rrcdil la connected with awcaruip. l>oc« any 
man receive prnmotiiin hicaoae he la a not i- 
b|e Wlnafrcr' Or i* any nun aihanci'd lo 
dignity l"-rjiiM> lie i« r&|irrt at |»ri»lai»f » w car- 
lo.:' X< »cr. Ijow tnu»t In the character 
which »u« h unj-rtinaiMi- w»l| not «J»*i;r.»«!••.—- 
Inexcusable, th< refnre, muM !«■ th*' practice 
which ha* ii< ithcr rraaunor|«uumto aupport 
it. The drunkard lotw Ilia cup ; the trnau- 
ali*t hi* iiiiolrraa the »atiri»t hia revenge ; 
the .iinhitti u» nun lua | rcf> rnirtita, the tniarr 
hi* gold; but the common »wearer haa noth- 
ing. lie i» a fool at lirfr aelU hi* nmiI fori 
no Ijlit ; drudge* in the tervicr of the lb-til 
i'r.iii« Swearing ia void of all pica. It i« 
not ih< native ll-pting <>l the »onl, nor inter- 
anon with the Irtlum of the hmly nor any* 
lirm «llie*l U» um l^flrw*. I >«r • i* |t« .tl nun 
(Til!ot« >) • vpn »*<* il—"Though mine rtn n 
I our o ill * a* if lliey were nalutal, \• t no man 
mi« rief horn of a (wearing ciHiHiitutnii 
llut II .» a eu»toin—a low ami paltry cuatuni, 
picked up lit low ami j altrv apuit* who hate 
no m*iim* of honor, no repaid lo ihccncv. hut 
art force I to »uh*iitule Mime iha|*>*l) ot iiihi- 
wiiv to aupplv the vacancy of good w n*e. 
Furc -n Ncw» 
N-h Y\ Sunday ptrnini?, <Vi. S»'<h 
Hm imcrka •icamalup I1 .• frwn I■ r- 
! <*>l, CVl I*>lh united at Iter whirl'111 tin* 
iky, ifeonli ilWv l i'mNi i' i tfl n 
She bring* I n pi»«< ugcra, anil lour »lat» la 
U*r lulclllgenrr, 
I h« tli un*hi|> r<iropa, from I» .-i<-ti. ar* 
ri«ei| .if F. «> r|«'«i| at ID o'clack on the ■ «( 
!l»f lil'the lllhl'i*!. 
K ulh hi<l nut arriteil m I '.u^lat >! wh< n 
ill I'tciltc «.nl <1, hut ihe | ahlic |cr» »te«I in 
'Hi' tn f vwr fr.tm l> It illar im tin 
.'•th. iihI 1.1 mhi ou the titli, arrix I at Sou'h- 
nnplon oo the l.llh, iirou^ht no lutelli^enci- 
of ti .• M »• i pi. 
I I <s.i TIm W1 a lUl lo lh< Mflh 
I t< i' »Oavf Itiirrpml ;ind Mr !••• 
tcr, fill* the l.'litlioh pi{>era, up to IIm' 13th, 
t r M<( *u nmhiMiiK I' irlml W ii !»» r • 
tie until ll infill of the I III' 
? 
ul the lir it lAhihilion, ud Satuiilav e»> ti- 
iii^'—.in ru'iil tohieh ap^cata to h »»e lal< I 
j lac with mi »l form, or fieii order, 
than nitlit ha»e IwH ■ ap^-tiil Tlic huiM* 
Hilt i» Mid lo haie turn o»er crow•!< «i at llic 
I line, ii 'I ehaainj; rather lumuliu'iu*. ami di«- 
tinju »li» J froin Ihc »hu'Mnif up on pre*ii" » 
eimmpi iiuty I*V M'liw partial allenipt* to |f« I 
■ I I ■. » |. ■' |i»« t,' •• n it 1 I'm \ 
! h> p rl. -.u "• i* ll •» i, in 
• i,' d e teliiotfh lo the r\! U > iwl '1 r 
|rn on tlie 13th ii'd I Ith, ale! ihe i».nH 
I lace. A piatcr nt tn uil»»^itn 
•• hating 
in ti prrtiimaiy oijcn*! up l>y the |ti»!i<>p «.I 
la'lidiHI, the llil.ix.tl autlo ut Wuuld Complete 
I 
wnoil* ap| l' lli'l.«;«'H». 
\ n.. I .i; \» .» !.' !'l hi the |3l!i, to iii it 
art • imnta fur I he riii'i'.on id K' ••nth hi 
lamdou. 
I n \ iv tji e«*ifkJ«M.m %tiimi in ruri« 
'Hi il. ■ 13th, Ki ll (!»<• I'ri »nlt i.l t. dI n j|lt u* 
n j i< ■! tinn g HMnflh MlRlMry I li; a 
wa* nude more ti.mliuf t'j tlx* Cirtl.i r a>- 
«nr !"')• lli.it M iletilMI u Mm I !> III* ill- 
» r ..ft!., n ribnu I. I !k* Imi r n nx >r« rote 
• ■ mil, imomiI on*' h ill j-er D'lit decline ill tin' 
luml*, no ili lUi.iriM 
11»#* I'ji • journal* <il Mmil iv. »i it* Ili it 
I •••mi raurliDt ami Carlier will uii«f<>ii'<u«l l_\ 
i(Uit ultiff, ami ili.it their trai^tiatiinia Mill 
proluhlv l>' a<vi>ii>|nniid hv that "I ili«* miiii»* 
l<-r« of Kiriaiier ji,.I \V.ir M llotmen, i)■• 
jiillmr iif tli»* "Mr of tlx- ('rgr»," ami wlm 
ll.lt ihel iri'd tllMl III il 4 r V )lr*|*«il.»ill l« tin- 
In »t form nf (•uirriiiii' m( Iij» l»vu »|«.Li ii t 
>i» tin' |n*«ilili' turi-i iiir ii| I arlier. 
t'mint ILthvaai, tin' formrr eoui|iatnon in 
i'*ili* of K' •«ulli, lia* taken ipaMim-ni* at tin 
I li a Hi | I'.K- •», mill l'fi'11 '-In live ill tin 
itrirt' it ri'iiri'iiii it. 
SpMN.-Th* fnpati (iuatetnali, with one 
liu■ illttil nl tin I niliii in*3'h-r», lu» arriwl 
at V iff«» hi Spam. 'I Venua, with »i\ 
iiMirr, ami tin |».ih,-||a (.atholiea, with tin 
widtiw u|' (Jen, Knna, I: nl alwi arrt%*-il at 
Viffo. 
\nsi IIi.iivn —A* ^Uiin \une llolym. 
w tf i.| Hi-illv \ III ami mother of t^ir n 
KIiliIm ili, w i» In hi- U'ln*ailiil in tin* 
Tower, n-rmjy a gentleman tin-re of lh« 
King'a |'in'. rhsmb* r, ralln) luin to her, 
ami Willi a rln-i-rlul rountenanee, ami a mm) 
umUuntiil at approaching death, and to him, 
"ItniD iiilo r mi to tin1 King, ami t> II linn Id 
ia roiiktaiit in advancing im-to tin' greatc*! 
honor*. From a private gentlewoman In- 
mail tin a Mirchwin; from tint dejrn- 
made nil* a lateen, ami now, b*«uai.' Ik-^-hi 
mac 11ii' no higher in tin* world, In- tatraiw- 
lating itm' to Heaven, to wrar aeruwn of mar- 
lyiih iii in i-ti ri.il glory." 
Ilcnry VIII. quarrelled with the |«oplc w ho 
refuted t» divorce him from In* wife, hid re- 
nouami lua authority, and foHmlrii th«» I (lurch 
nl Kegland, otherwise th« Kpinctipal Church,! 
lim.M'lf iho hi>ail Hi* wn an timea mar- 
ried ; two of Iii* wiira |n.tikIhiI on thi- w-*f- 
Fold, and tan oilier* wen- divum-d. lie i» 
iciiiemhcrcd only to lie detealrd fur Ilia tyran- 
ny and o|t|ire*aion. 
Minute gun* were fired at the < 'liarlintuwn 
Vnv Yardna Saturday, ami the fi.itf lowered 
lo half ma»t, on account of the ileath of Com. 
Watrington. 
"Tat k op main i:, 
■ V Tin OOVCMMiR. 
A PROCLAMATION 
—run a btr or— 
Public Thank# iving & Praiec. 
TIIk early lianrnrt and tin? latter btnm in- 
jMlluriil 111; man'a ».int» an> tiiutiift<-r^it|> 
tuppliiil; jirarr ami plrni* atmiml the Shi- 
rfinriil inflin-nn** of tli*» nli»ion of tit* S ( 
of (Sod are otrrapreailmir <«tr la»<J; mi 
enjoy injf * "f lib**rtv. (M'taonal am) tw- 
cial, in.i tieretofore Iiealnwed, b* iIm- ku><l 
'•i»« of e»cry |wr(r«i fift, ii|m>ii any utl» r 
p*Opl«. 
1st our In-ar1* then be altum-il ti> Hi* prji- 
I't adne* of the Ktmilur f.'oiitieil, I 
.1" appoint TlirilMDAV. th' hrnty t. it nth 
of .V>i«wtA>ra'i/,Mailiyor |'i at.l< TlMII 
oivmu *sn PuiK. \\ lulu tlie nation i* of 
faring it* hntn-igr to the all luiiiniilul Gi*<>r, 
l«-t ii* i"t.l» unnitmll'ul <»f tin peculiar fit 
n»if» IrMuMitl by Ilia baml upon our own !»•- 
Kuril St.ile. 
\\ nli no I'll m« nr il gratuUliona, no iit*i<t• 
loua (•ompariwKi*. no repining* at what i» 
* illihelil, let u* on tint ilay a^wmhlr at our 
aereial lioun * of pnblie woi*hip, ati l witli 
full hi-arta oIKt our praii*? to tlir gt< u(.i»rr, 
for tbe il«'i»rrv of IiIm-M) ami i« r»<ml ~ 
ly. for ill* In ilili :hkI alMUxljiin v« itl< *!i 
Ik' h.i* aurrobhtlttl ua. 
Willi brail* mi rlluwmp Willi fTVtit 
III* Mjl|lMM ifit Id MMkait M !*?• 
enntial »i|< iieo to III* ilralir r* tow irdi • ik- 
era,ami prai*#- Hun tint m |,,| |,(« Wfani| 
ill m happ* an ape, m.l*t awneialiiNia m. I.-, 
heiion*, in mi plurion* an I'nion 
(iltrn :it ihf I din i'|| I ImIii'i r ill \ 
gi Ma, tlua ••ijrliff* ntli ilay of \Ufi •», 
in ill** tear of our I<i>ril on* tl 01»» | 
p'l'lit l'4inlri i| ami fiftynne, ami of tlm 
ludeprmliner of tin- I piled Stai»» (|.i 
•nenty-auth. 
JOHN Htrilll M<>» 
Mr the (lullrnwt 
Jons IJ Srrrtir* of dun, 
s't»th n Hoi %i (m ii v, H f 
I! Ibrki tt, a n-wiikiil »rtiki of IVrtlaml. | 
n-eently Im »f. rml th« U-auliful plarr Ui 
eanta**, wlueh for truthfulnou ami hoatily 
an jn»t rotnj !tiii| a lamb**a|*» >*bieb ia fami- 
liar lit uioat uf our riliii u*. In 'mg a arrr^n 
flfli'liiil in f tfti im oml on till* »l3(fr mail to 
llethel 
tirtnitv, on tli«- olh«-r. Thi* l.i»l p <tiir> i*, 
a lio| o in uf I.-in nii'iiiirifiil Tli 
altitr pirlurra may fv> »»-rn for a fiwiUt* 
i'I »lio ari> ii ti'ri-»ti'il in wurV* wf art Ii I 
ai.il l<«>k at iIn*in. a 
unt of In* lati* Mil 
'iliM x tii .1 l.ilii l* folloM* 
I. .| 
mml i)' »imli|r of all oi|n i» «ulun our iimw- 
Inljfi ami In iwwtI to it* intin iii^iil* (• r 
■ 
f •» I 
jiifil Jn» lit, wj» Cm*h > utt. P.',, / 
I|p* \ fi t «• ■ •!'» \|r 11 
in;:, howi ur, > l< ^rii fn ii tin \<1«* 
• in*, iltn—t Ininu If in iIk' lii arU'.f iIm > 
I'•hi i*l im for l*i nil jii ii .1. ,.l 1.1 \\ r. 
n il Iraff tlrn S 11( to, f, 
'»• "to iltrfiiirili, urn- who •• i.. 1 
•'mlubiii>l lnm- lf m .f. 
Cvr I I" K" l» lm\l t ; (if 'I 
of I he It nliitjf M' nihrra nf IV id« nt I* l> « 
• ahm. I I I ■ t ! .■ \ 11, m 
inform* ii* that It* bavt ib ||i«* ti> ulliig "If 
tin* I ».nifc,l.<«« iiii *\»11 it (i t an<l th<- m ui 
III.' Mjlliiimn I'r. «i(ii iiii tl n.^tt .11 in 
••fid Hurl," or »»im- mlirr < t tlx- ai.t.vliln- 
vnita. Nil i,'ii>-|Ii>ii(Im i* Uh.ii.! u> '■ i'- 
lioni i«» —N \ Trihun* 
\\ II »<-rv likfllj Iw in*.\ la mm i' ••• I 
if Nl ih." f*i f'fi 411* "houltal*" |<l l'!tfl lliiii — 
M irk llul I) low •! | l\ ii i. n *' .r< f> 
*hij{» iiiiIm* il.-nwwralie nomination ». ll nth 
lli. ir own rnatt.-r* m rt- all hIiImI. Pi-• r 
only liojn mm i», in lli.' fulfilment. ».f th« 
|'i' diction that, "tin il.in««ril» an- dunanil 
to 'iii.tk< a hluiuli r in tin .f "initiation fi»r 
I'rouli at, iii"' ihna cim)|i Uw whig* to »• v 
«d 
ry\v m*i I'»ii°at« Tlii r. i* no rnd J"' 
the tpfrubln i.» ani»ti|{ tin' iii|>» ■» in lli. 
rjun* of llinr ihTiafa, ri|«ru||ji in I 
Staio of IVamy l«una. Simr attribute il '•» 
Mr. 1'illin.irc, miiim> to Mr. W.hau-r, inJ 
•oak' to Mr. r.nifwr. I S Senator, Ucai>«> 
Ill* O'fnwd In trtnk A.f y/««/,'. am/ .>]•]*>*. |U 
AiljUtlliii I.I • I I~.'0, at dtti itrry <i/Ai 
#rn tckig. Hut neither ol lli i» ti|)rn>..n 
for all of lli* til Im I iuITh'u i>I >ii|'u*-"-< tp turn 
the acalc. Tin truthia. wfngf.-ry u"Jovu» 
.tl to (ill, and <1. uh*ti.'> ii if< itiutJ l.» in. 
tiiujih througUiut th. r.i miry. 
A Won in.—Mm. Sinh Warrinf, 
ol'Mount Plp.i-anl, Pi men lit orgr'a count*. 
aowrd !'i bu»hi*la uf win at. Ij»I tall, ti|«>n 
corn lan.l, ami tin. yield « i. 700 huali. la. 
A Cincinnati |>apct *i\» llul >4u 11<* a faaci* 
fiat 1 n»j y.HiiiK lady, attir.il 111 full Hlin'in.-r ro»- 
lume, cane through on the oar* laat SalunUy 
from I Met eland. She created coiiaideraMe 
acnaaium aiming aoini* of the |>a»*«tigcra. by 
dcacanltng on the advantage* of the III.N>inrr 
inoile o»er all other*. Her r«-inarki were 
ncTt-d 1 n^ly pnhy ami amuaintr, frequently 
inler»|irra«>d «»ith <|uolali.ma in Unh j»»etry 
and pn».', auilaimiiK her poailion 11. fator 
ol 
HhmnM'rtaiii, to tlie total annihilation of long 
•liirta. 
r»un»«*i« 'The Y Y. I\wt *ara 
'-TV miMM math* b* the puraer of the 
•learner 111.mm «W $300,01*1 aa being in the 
hu>d»ofthr pajnenger* ia, •< arc rTfdiblv 
mli>rainl. one millxwi krluw the fwl. 
\ writ knn«n Boatmi hiHitr, it >• Haled 
hMhre* receiving larpe amount* ofjpdd durt 
tr.in ?»an PrMWWCo, <»n rooM»ia*>«>a '"I now 
taunahWor unwilling to jar the draft* drawn 
■f» net the fou*tge«ewU A clot Km.* h«Hi«e 
in thi* en* knlil* mm draft* for a liru** 
amount, ami ha» l«'S»ll» attached "*Hneparr» l« 
«4 gtdd which have rm aili arrived to Ihc 
aautc CMMfMBMl." 
tr r V K' an mfrn from the 
rroulu «f the bM•krrt«una in Ofcntatxl IVnn- 
•iIumj, "that in tlx* nmiinn (imitlmitulMii- 
M. >♦»<• great partira w ill enter the field up- 
on tbett *U That u )ual what Ihrt 
ilwikl go uf>un ami when tint i» done the 
iVuuvratw I'artt will triumph a* U alwatr* 
Iim iKntiitirr when **upo« their old lui>;t," 
The Whie Party W«ir triumphal u; n iu 
prirvetplee, ami Revet Will Mirk the fort 
aid the predict**' /fi/K.w J f-ts. «*■,*, 
The crlebrak^J poleatnau, KlUwottli, 
t^irnLiv cumfleted at l<iMti«vi||e. hi* thou- 
> lie! mi lea in a thouaand hour*. and rxprrwit 
a will'ngv«<** t>» walk five hundred more in 
ibc aame manner. 
rr< *ol. Furot, of I'lulstlel] hi i. m a rt 
(wit •prwh at llillinwrc, and that IIuq Hi 
W llllitl, .•( I'w lit > 4.. »l » tl < 
mntprooiiM' taraaurr* of the laat nw;tf». 
ml has planted biinaell" firmly up»u» the llat 
iiommw plutrni 
AVe team that rwntrrfrit five d«Har bill• 
«i| thrl'ltrntkikl Rank, \t <a lla<W|«|iire, are 
I irwcll, ia m ted ink dated Vp.il 0, 1 "■ |l>. 
Pfi* >b"wl. 
T>» the I idte* of P*m *nd rifinity 
M' \t |\«t <>*\ !• .V 
llMtll Ml\»l«l\\ k, tm*« 4»«« 
• Mil |»R| \ II I I DIM. Ii (fPMl* la 
•WW |il«fra« l4 l#<lK« it 
»* * 4 U ill 
ril iu I * u rut Htm 11 » 
m*»J »|-*a i< ai^lkn, »| «ill (iv# ml t» ar 
rive*. aa.l nW aal hrahk %n « ai ia(>H>. anr 
•• «f -l if r. ■»*. % »<W, |v(*• it% »ilr in lr a4 
It «.* 
;r » »R« «|N>.|II« » HINlTII 
I \< ■ » I lit I*. aaJ adit I Im«I al > -are il at rSi..f 
• in MUIP k «rnrv« Pi 
t M II n»m Tmm » f WHI 
KHICIk.tl fbi 111 r»fc. all altali 
ts.'llll»r -ill Mlllt n'OMtfK* IM 
ri\T Til lil^WTI^'! I• J « 
I RTM-rnM M u I MI OX • 
4 »Uf-. 1J» H|i.. if. ,i I 
I ^ M |wU *' '# fffiM Jt 
'• '• J* l> » v *«#« v •» 
I'KK.ItTO « \-| I I r MXKKIT. 
v *•*•' 1'i*,«». *» *m w 
! 
( XHKMIIH.I \TTI.t HXIthl l'. 
W IMIM'tt, Ihl. a 
fc<. 
Tf »J L J -m 41 BllVrl I", — 
I.N If>il III** 
n. ..«»« llmMtUnWllM. i l< M>rr 
•« Ik-a.V mm -.lOTl.t. <Sa .rtifc A.« .4 IHnw 
■ 
■ I ik. r.l t«Mr «l J ««| IUn.«b U 
K^f'tifi. »* «|K [<*•** • >4 I Hi i« httu' 
* ~i «U»* ikJI..., (4 ika |wnMr«tf "/ ihf jw-l 
* lb a1 I J • lar jn II » lit 1 lit ilt 
• S t4r mi'! Ji— 1 4.hI ihmllK l)lr», I- 
»' •* l« -*••«*-% lit iuir n|i (Wc hmi Jtitf niriM 1 h 
• iW U<| w •n wil |M«rri lu< um »l a laJo-JA 
> «Ul '4 t4m «Ml uA Ua4« I. 
11 r\MU'X. 
I'xtf in I J«ar< twl ll<« wk Cm*, 
'K I- I MM 
I MtmiMiiiMri*' >»tirr. 
f|Mll NdbvrihviW^ I mIi | >j '**r» t» ifn * Hf Iftil rmwinf all 1 Si 1 
•4 i- ■ 1 «■ r«^ti 1.. *b ml tti -i *11. I** 1 
» R M>H» Kt Mr>4Ki<«>feU. i« iWr Cwity of 
14V .J J *r| K H- »■.»! 
Uwni. mi iW it .j I Mwn m l ihii 1 
M HmH I- M l -M-'i I* M 
ji^i.rii m \nht 
wKxi'tttinrii 
Ikxwl.tM. >». I«M. 3«T» 
1 (|»# ll*> J t'» J |*i 4* 1 lr k4 Ibi ( '• ll *4 (l|» 
I» »iti*rnui .r,..w«. t-iiit.i.ip ah. IWffT 1 \i 1.1 »l ink |K. 
I ''IT, WX •>.■ U Mil I'hl (III 
it wiH'i (-•-•. ih »f rvft«M tmtl Htil'. 
'1 • k •" pot ««l mi tali rwl (a 
|W- l««*i 1/ • I an**. « ,i | ml nl.ili 
i lh> Ulai<| <ImiiUi| pf.^Milt, nlMlfil ia |l|«> 
'»• i« mat-1 I '•*>■'!% in » h <•! laiaw'iMJiii'!- 
1 •»!'». m in» '4* Ik* k*n« ( IIh.im t \\ 
lllf 4 MIlJ IHlirU, dwiimil, iif lllr Id 4»| 1*1.M- 
lUlr<«, mi «rw( ^.| U Iik.i|. IIi.hm^Ii .m. 
iS' AW»4i H^lii hum1! «» 
HiiiiM illMr 1a 4 ki'l 14 '4 Li ml >•« aril l| >4111 
4h |I lb* tuar .4 Km .intlk. iiImImI d Kwk 
liiot. in ilk I'.Mli <4 *f«l'"A. k.i mar 
lv»fi) Ikirlv 11 l*i«rN»bi|« iHi«*4vt*ii itbln i. mi Si 
»« I. Mb ||<» *n| ft MM ikr < III liw 1 I lh» 
*41,1 lniinl<n\l«lk>l iTWWtill tkal Kr Hi- I* 
Itilfil ibr nliMlarw uirr ••( ml|4»« ifciiUr* 
jim| kin rrali fm iW llaila II I— I •Mfrl 
hi mhI mum* II* Ihrtiliir (Mil* ||« II. •«•« 
In (rMl lum knuar Im arrrj* „( MM I ..Ifrt tnr ikr 
4(«*mhI, |*M»unl l» ilk lUIMr M b 
I'M 11 I II' \|l|H' I I 
IH\krW, >*|M l}| Nl. 
\l 4 r. .Ml ..( IVUlr brkl al IhtiaU, miiIi.h 
uJ iw ikr I 'immIi iJ I K(ol, M ikr MilMwalll 
•U» V|ili« l»f in ibt »• 41 u4 M* bail rifblmi 
bmMiml mm! iWl 
'•« ilk l>4'fiiH< fri-iMMi, n anWml, ibil 
th» «Mil liiMW<ti4ii 411* m*lH • I" 4II !»'«•<» nibHM» 
"I. bi r«»Mf 4 n^n al mm! I'rliliuai aail at lbi« 
« III l» |«M4i.Ih .I ||mi» (rrlll minwilili in 
rw IhW Itra* f»t. t*niiivJ ■! I'ari*. IK4I (tiri 
mi ilfnn 41 4 I'liiiali' I'mirl Im hr krll al Mi 
I'm. mi I ha ihixl TaxUi u( I VlJrr arxl, al aiar 
'4 iW « b«b in lb# lu«t w-M, ami .h»» raMar. U Ml 
(Sri kaif, abi ibr liar ikunlil »h la inalnl. 
•M (UBO K *11 1.. .-Llr*. 
* "* '«f)—*ll»»l (it*, k "ma. K<| 
MARRIED. 
In CulUitl, 'i ll» * Mr. rullrr, Mi. I'knilo 
\V ix Mi«» I.In* Jaw, daughter ( S >m. 
<» I l!»»tv 
DIED. 
Ill 11*1 II 4(1, I2iK Ml. I'll l» I'uim n»,»2* (I 
««. 
Ii • «-'W»»ilU. \V, |}ih iwl ( iW* T»i I. I 
Kr(ff, I'rtH i*. mm H Hiy HI iumI Until llano 
••I, mt Lifiih, Nfii af«4 ^ *mt» •*! 10 
MHlfc 
I.I IIIIM %VS \< I TIOV 
1 ) X 'l» r-f a lirrnv •<• wt jl Willi l'\ 'I 
| > I I I't l«il « ■' < « 
I (Kl'i.l, at a Cuwl H«d.!rn I'jim, mikm * 1 
C < *ai>« I '"dull. ox iHr third T*r«da» I IV' rur. 
(i, I mill ..It at I'utJir \ > ••.!**■ (1 tWr nArr i*t 
RM4pt!r"i, m \\ il*i|. r<l. n S'*Ut tkr (i»l 
■In IWrmlri V\l, mil ■ i- I '•id' ii'*'1 I 
•n Hl..nrh.«w, in mhI t'.mu, Wllifc^Uf In Uli It. 
il*. lad M" 'tis ?t. N in, it ihildrm M 
M >«t. M ^Jll It la n|£ ihit i* ».'lll«J( •' K ill (t'i« 
II rnr(ln.| id /li H* m* Mi t II • Ii*' 'I 
SMiSm, (U<( im-iI, am! iV; •>( > lali' •* » l»f 
mM In M ~ M * life V*c hi 
M"»r» M Srtli 
M«**K> M S» CimiiIm' 
Oh. ii, mi. 3. •37 
ti: \« hi ii-*' iN-rrri rr. 
\TI \l III It*' |\>TII I Ti: mil I. ||. 11 .1 KI MIOKO. r.wr-«ria( o« .Ktnlitr, 
%•»*. Si at 2 "VI « k, I* M.. »l n>otiHuMi{ |n 
njr« lh" MMlrertoHl o( 
ALBION P. OAKFS. A. B. 
Ot M» O.*# ftlnhlt 4<vi a* K I*.»« 1 
"f M u »J» »W i» hr I •• 
Wn nn|«ii'4nl m tru m ll»t« Slilr »»*H ihr l»-»l 
jiHr VMfl« («rrfWM Mi IW If fto, 
#f I* iH« Cmmm «tii i* 
(IU*. IT H. II V 
f ? \ ^ II I KIN. [ I 
Ii f W W lit if* I I It. > \ 
Km>i«i.<vi 19. MSI. SttlY 
m»ti«'i:. 
a \ Ml ...I • Itw nx-Uarr #f Um 
.» >' ''w 1 
'/N III II I'll. 
V^I » .rk 1 mi in« 
>1 v*iis| !♦» pi«»%r |>i««(wi1*, |m« r?»o.- », * •«! ♦ »k< 
£»••«»« I I M I'll' K< IIII.I.. 
w m <.*>■< t;. i-m a .tt* 
mitii r. 
IMMI I. llltIM K. 
l*i..., M. iiit If, 1831. IiH* 
\ l»T| I Mvnt \ KMC* > \l.l 
I ) \ 
I > J II' W 
\ 
II I k«« and 5U. 3 i» l> «l >««••/ I '- 
.. I , -.,i .. %W..I ii... — ■ 
• III *1 I t 
Mil l! I 
•III 
*l4 «>• «(• *l, III* avt |«« *f> 1 irt| «< «(. 
\dniiMi»lri*tut*< '.tit*. 
N 
VW1 m Idi .-y^M llx tifkl 
'!»• k"iaft i> farm, »r uhil mi *4 IliiiM I ••• 
I iriili.ii 
II ■ 
iMu H Ilia I.Mllfai llM/. Halt llail* «■) tot |ua I4I< 
vri fimx u \-tnu i»\. 
M 1 • i iliuu 
1 } J \i it »*. I: \\l». h* 
( ••«!», 4>1' IK- I, I 'aiK'l l"> • > ia* ut lb*' 
ta ia.. '.«t |a<-f»li al h' Ulr Wu • 
I W IkHi^vit, pmtnl M fAii*tt|l4l lb*-* 
I iKf lUlk I* IS| » II, IH-I *L« » 144-1 il I'M 
A imr Qm — \i<4 -1 III I. k »|||«. i;.; 
Ik' I 'mii'I IJ I K( *ll, >•* kt Inr«lt4l«l4l> 
4 111 .1*1 I I V «°'l "»IIU W •..< 4 I.I \ I 
\ I «11 \| \ M. in ~i iSiil l^>i 
iil, bumf pfr«r i4l«si krl |nl «rrmul I hn f'tai!- 
IMT luiN |»|» « lllitrilnl, In rw>in( 4 i«;i| il 
lb.» milrr ||« l» I«i I'knl ibirr »'<i< 4«ri a-aai»r. 
Ii in IV IKImil m».4r»l. |»iiilw| il I'm*, iktl 
»»« Mfti% tut ir al hiJu'i * a.l In la Ii .it 
I n IVMhiMiWinllWi \ Lin- 
M\l,ilainr <1 ilk fk«t ia lb I H» 1 ». iHkl 
•kin ram it i»i iW) kair.nb) iSr tiM1 >H <il»l 
M l» illnwfil. 
37 t.l •• k *11 in Ri 
A liar I — \ll..i li|« k. f»M » w II- 
\i I url «.< I'nJ |f krlilil I'llii, * thin awl f 
ibr I wtli at I Ivliiol. • MI til- Until -fentl i|l< •( 
Iktl. i, i., lUr (Hi «4 wif l-.m| ri,lii« kliii 
ilinl in klli 444 
\ Ml II III KM'Y, t «t I il I •• 
i> I. \\ IU lit N III IW» \ .1 I I n -. 
IH Itlill Tl 'I|, .'•« 4'l l,kllla< |li-Mall I llM kill 
i' m il g( lit* a*ianiii4lialiiiii ul ill* <«lali' of aal.l 
tUriaw I— 
Il i> I* 11 I. n .l.ih I ika "ai b mia -Ii it |iir 
i"Iki in ail |a'iniliiMlw'.bi ni-mf a n»f>\ 
lki« imlri ti> U pai»tiak»al lht<* »«Vi Nrrrninlj 
••» U»H>' i>l I* airrat | ii il .i» I'.n -,lhil iln 
I.I'I »|(4.lf «| i| |'t Jatlr ('••Mil l« la- K'M it I'1114, 
la Mi*i I mull. i«i ibr l» al I n 'a* I V i. .1. i, 
wtl, al m«f ««f lb« rlak in ibr (mil--n, ml ikra 
n»« il an« I h> k.i», a hi ihr Mik' ihuilil «.| 
lap all>«fil, 
«.i <• k -ii \u i: 
i liar rif«— \llr.t Oto. K. >Hl», It.*. 
VI a 1'ianl i»f IN* lutr Ink! al I'llia, aitlun a I I -f 
lh I'm ii .1 IKI a i'h !l>l H-ii il "i- 
lain, i* ibr tt-ar uf««r LmUifhtmi lnwlitd 
ami lift -ain* 
ll 1\ I t II \1 I \ t in* I i1 
I J OLIVER HAU *1 
I .anili, iIkijh I, kai |nrarnl|il bn M-rvn I ai 
«l .if bn aaiaiiaiillal>Ml uf llir ralilr "( mmI 
lUraii, 
Il ma w iral. lK.il ikf Mil A JmV fi»p Mulirp 
all |*-r*a*M lull all 1, III • aiwiaf a «*t'J "f • 
••I'W-i |4« tv laaUiikril ihfrr artb> larimirH M 
II* llilwil Ikuairiil, jainlnl .il I'aiH. that tin 
II... 4|^. II 41 I'hJmM •'•"al l« l» l»* kl al Hill 
I'll I. ...I ibr kid Tta-a.lai iit \«»r»la-r MM* «• MM 
f Il|i lirk ia llo ('trir>«,ail'l alia a imr, if ail) 
lb" l«-i»*i »b) Ikr Mia.- ah-.iitl an! la> gi mini Mil 
albwrJ. 
*1 K. MMW, Krgl.lPf. 
\ linr l'.i(n— Allrnl I• 111 k. ,»Hlll. Itrg. 
fill irfM-f ilwr bwkj giwa lktt» Mm |m all 
fnailimt, tkat ibr baa la-»n iluli a^.tiaia.I ana| 
laki ii m»-.i b. iai U Ibr lin*l uf .liln.iiiaiiairix uf 
iba ratali iif 
OUIUI LSOR, lair of Ualrti^l. 
ia ibr I 4irt\ uf Okkifil, iW-ai-iarl, liy fl«in; l..ul 
a* Ibr law ilnrrU. <*br th. ••/.!» lUfMll all |iri 
mhi* a hi arr imirlilr I |.. «ant .inTiml'i r*Ulr, l-i 
nuhr laiiHrtliatr |ia«imnl | am) ihnar fth'i hair 
*ai itrinamla ibrrna. H> r*hilnl ibr iiinr In 
CHILI NELSON 
<M. -.'I.l. I»jl. 
Tit tin lit*. Jul. INimr+. Jim!*** mi |'i«4atr for thr 
C»iM« il (KM; 
I M IIIMIM ROWI N,I«| \ It I \nv, l.lmiti- 
l^j itiit niOHAfl I II I 
Itlr of mU I'tNNtlJi ilfffjlfd, ff«|»rci* 
fully r^frarAlt That tl»r |ftxxt«l r«latr nt mhI ilr- 
r«BMs| |« ru| MilTi< »fftt In thr jit*t ililO *hrb 
H# n«n| »l thr limr i»f hit tlr«th, l»> lb* •«»" «•( 
(ifirtti Umlrnl •••■Ikn, ¥u«r V ihrttfWt 
| 9n% th.%t jour II o*.r «. «iM )ftt it thrm liirna* la 
•rll i«l *«• iwn h f thr tral VftAlf uf »Ji«l 
•• n»*\ U »»f r««f thr |«i)inr»t i»( 
Mill iklid, ii»<t iim tilfiititl (hiis*«i 
i.riiu iim nowr.# 
\ n i \i:\ 
€211- *UOr\ ?l, l-M 
.It « l%4M|of r..UUl »l IVtM, * it bin •»*! 
ft If |Ik i\ HHt% *4 (Hliifii, m l)lfl«rtil^irMiit) 
(k tulrf! || thr ir.tr »»l hu |. nl i<nr thutMtMl 
#».bl htinilipd mm\ fifti-« i* 
»»i t!*• I » w •• Oi !»•» 1. TK »i 
iK«- I \ !»»!*,• (He **Ut* mII IMffMM 
In • iHtlnjg si r. |ii i*f <«1<I |irt»fi *i% »wl «»f tin# 
«tf «t« In tr | iil4ii|ir«| thtr<r %»tvk* Wifft'itrll »fl 
I I K|..i \U u.i -»t. | •« I \ I *' th 
ni*% Aj^iir m( a I'f lutr 1% •. t t*» I*- Hcbl ft! •*»«t 
I' i1 '..•!•• \ « •. " 
thr rUk in thr l«*rfi mhi, mv! »hrw miw il 
the% Kiir, nfit thr *unr »t nl«l l» 2i Intnl. 
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I-•%%in® I hIim Ii Ii: rriti(M« llir t.»v» iiir 
4»m| liilMlll llii| 4Mt 
r « i ? 
1 
* S 
\4inr« 
I'll" | lull" llnirl*. ^ 
i.i.!.!i.k. '-•■I mi MO I#IS 
r, v. I I M 
r»«l lo \r«i(i | 
flirkcl | !*H 
I J*.| liiki • ll*W \wl»» 
»rf VV I ^miiltw, 
^•lilillu'k lIlU.N'KIt 1 I" W I" III 
2 10 I'M HI 12 
a i<i urn M I? 
I It* I'M III I? 
f, III I'M III 12 
Ii 10 IIMI III I? 
I || 100 Kl 12 
3 || ||«1 10 12 
:» ii loo lo 12 
4 II Ion 10 12 
.% il loo lo 12 
i> II loo lo I? 
tl 12 loo lo 12 
1 |*2 loo lo 12 
2 13 I ill lo I'i 
:i M loo lo 12 
Till <M V J. I'M W 1'irw. "f Nr«»V 
Nrtir), Si'i'i. 20, I Nil. 33 
!M»TIII\ 
•Pill'. >i.l»rnl.i. .11 lh< "( lll<»* !>«»• 
I I »iil> ill' » I I ■' I 
inj—If !«• iKr) hill nt them •• lllnl In ihr lii»l <U» 
of April Mil, ami if «"i willr.l l»» iK-t tm» tlw> 
iw Mr will I*. In blul I mil if lh»fr 
.• rii*iwf in ««lr »flrr llim dull. 
iii mi \ui» k KTr.vrvs 
r«»i». I »li. II, lhM. • HI 
W (Tf ** 
TRUR EXPERIENCE 
I • ■ I •> « ■.. 1 
■Mi ii....n'lriiif' ">• i>i{ .it. 
t lit Nil I H #<• I t I I < II * U lilt | |i 
t. t<i » 
DH STEPHEN JEWETT'S 
;i ■« i.t imi mi.hi *€iii tun 
FAMILY MKIIK INKS. 
itHjV*i .••■»•*» 11 »■ 4V 
4- ».h )t a* lr* X H 
»•#•» mM » * |*| KM |« 
... mm ft ni » y»i*r 
%Mi » *IM '• I'll »l« i.\« 
IM41 RVll 
I Itll Mini llll tlHlMH I*) f «|||t ||| 
r»»|.»« » h• nj • i- 
|>m4f a —4 cmMImmI •*••• »4T j•• t*.n, 
• ni | |» * I «4 HI 
•*•••« '*• VII* Mill' *<< 
'*.1*4 l»l* I mill l%ill !• •»< • M»M VI « III 
✓ > ,...|.» g 
IktN lrte • It wen IlkM mill iiihk 
No Fam ly ihoulil bo v*itf ml th«m. 
ft «•••*. 
1 »»., •! %0 ««r » .»• I IN • 
Ml. 1.11.1 "Ulto I., mi^i CUI *1 llm 
i.HI %T I Mil « I.IJI'K ITfII 
tiiu; «Kst»K\ini;s. 
t in ti t.dii. a ( m » 
■IPi Health Restoring Fitter 
a Mi»< i»» • r.«nil • ^ mn in \ • 
Liver CompUinti. J.inndicr. Dy«;> :« i. 
Ir.npicnt Conromption. 
Hi—I |... 
i#»«| U 4*1* •'«'» ** «*•! l'»f(i» 
Tlir. IIH2III.I I I I.KHK % 11 |» 
Pulmonary Elixir, 
rt f it tin iii*i • • .ii vn hi » w 
RlUH % 
roxst!MPTio:f of the irsc*. 
*••»# I •••••hi. Hi•»••• lill!• 
I • •• ii | •••«! nil • !*'• •• • •» f ll«r 
TNI m -tii rr.t run \rru 
STRIMiflllMM. I'l MIU. 
uai.t-1 kthiik ii. * • 
li.il (tin* (Wl I 
i.ivm »\i» n IJtnlHT l> I 
I III Sn|. *» I. 1« '•« ii vim im mi, ni 
Prill 11• ii inti> r, s«allnf't IIhIM* 
|M«, I li-lllnlll linn, ltinliill( 
: 
v..., M. ftrw Iti4« k «. T 
Nulii «* <>l I <1 • Vfiin 
\ 1 I '. I \ I'M' ■ \ i I 
\\ li 
• nil* If lb* U-l ilrr-le.1 I I 
• filch m.I mm* in | m | 
I I will Mutli.-*;.' .. I I**. i. • 
*WI II <» Ml '.-I \ 
Hi It It II »•!»* «. *11*1 
?*• | ten 1*1 «. I"31. I «^3 
I Mil.» I 1 i I, 
| 
l I'ii .ii* I I. i. >-i <i l 1,• 
Ml;', 4^1 ifiiil j| • »l iiit|NM«r»Hriil !•••% U Mtitr 
■ Mm* ItlHmi llii' in(i lia»l iu«n».'.t | lirr. wlnrh 
r.MIIH'TlilHt ill* > la-l|t It | lll lll Cunt. II* I* (11i III t'a 
llir l<ali.in ni 4 wn n I, la-gii'i-i.tj »inl .4.1 
I.. I ... II >.1 |»M» I It. |tl » 
Ill lilt lllt.a I Oll.l Il .fll.l. 11 |il alllkl ill'' 
it} It ill 1 i.linj ( hi Tmmi l.i iV 'Ut f 
\\ ■!-.•«« • I'ihmI In I*- m.| >n |*alU ,il.iM '4i I, (will 
V n f )IUk| vUni |M wm 1 11 « la 
ii'iisr a I'lftT uf in »il I'm I. .ini %( III'* I' I I- .J 
llvl .i t l .i lh mm if|. I .• f ||| 
111 ..|h*r lwi*ii*r •. Irt il|.i KM |rf. ^ E l» 
• i*i i mSi*11 iin <•!> i. I,.».i i'ii'* 
\\ Ii '• i- i'i « ii IImM* il. ii >ti I'm 
|Nnrt*iliM|> In I lw Ih 11 mi «, vai mftl! I***" ^ 
|ii Mkftkr »Mrh 4't | .1 ifi- afuaa iii| km I la- 
i»ii*ii N..iih I'.t .. Mi• i'i i' 'i 'i* 
t 1, ■ I | I il ..! 
lanl, N ut .il« ■ in I ii >. 
•uili |.iiI• ni • 111 r*i 11 4* mil U-'-Mi* .nmrumn 
l.» 111*" II. I• i. ..II U •• i-i 'I'"! Ii .ii" 
J. \l \ \ \ I I \ \ I I I 
Jalt II. I*J|. 
Mill! MUM' 
ll*i iinn, •• ti • It I 
l», Iw^llll HI I,..1.1 ill I'ji II, ill I I II ill 
I"niii|i\ ..| 11.1 I, i.. iii ii ('..-.In #,l ^'ii 
i. I. II I- >1 
I III III ( ii, il I .1^ «all<l 'ill 
iliu«'i li> lltr I' Mil I'i il lli. |»lil..»i» Mr li.|. i- 
• ll ii', 4ml ill il 4 In ii »nJ U r*|n li "il, il •• hrtftln 
ftfti iii.l, ihn *'i I ..in • «• ill tm-*l 
al (•• | | W.i, \ \ I •. 
,i. I v. ..ill. I. \ -,. (Ml* l«i «V i k 
A.II. ami thai ih |« till..-.* 11 fur Ullw In all|o«* 
mm lull ir#|. .I, lit mi*inj atlr«ln| r.ijiH'i nf *aiil 
I', 11. .ii I it* .ii. I... ■ f r *.r» in. ii* -ii in l»- •*»»• 
i'ii I ..a ii I'k Iii ■ I Uirl ill \illaai.i. 
.1 I •.» ..." -I I | « I n.t |« llll "I k 
in- '■ lnl«*l» .al illi I l»4intii ml lit* C anil I *n«fi» 
ii.i•* ..-I a I ill- I iii ut I iunKIihi Kl Hill Ii 
,tml I mull a I* ., ni.11<« |»»li >1 n|ii-»^iir* iif i4in.- la 
iii.ii* | nl.lif | l it -a,i t i4i h i.f ■ .aii| In* a*t ami latli* 
li-hi'irf iH* 14.iii* llii• tin La nwrriaili U la'I'll* 
I In ." It 4 |-4| | I4lt l in I iIMiii. in I Iii-1'mm. 
l« nt I'i mk fin, in llii l)\^4i| Mt tn.H nil, 4 |aa|«i 
,*«tail .1 in ih- I ill I Onlurilt in Ihi- |'4ilrtii 
Vii •, a | j|« 1111. i ni•!.. iy iY C i.i. 
I.iii.I, anil in 'I II |fi', tin' |i4|4-r pri iiril In ih 
(iHtlrr In llii Klftla, al \n, i»l.i, in rail liaait* 
III Kfumlfr; thr Aral „f ,41,1 | ul.!ir4li..it« J.I 
•m-h "I llir MHrr m.iio In lr al k-a»l thai ft) •)««* 
Ufciar Ih* I nth* ..I nil im-Hiii|| 41 tahali Uii» 
ami |»W*. (aArr il Iik lai n »iiii*Ctr|.-iiK alit.wn 
lli it ih* aUitr noliin Ii la n i|hI< <i»rn) III 
•III will |aiimij I., «m « ih* f "' 'I'h 
in aaill IVlilkm, ami nltwr lata* aa I n « '• run 
nri tr* Ihrrratiih, ami allfr aafh ll»«) «itl |i»» 
a h*4iiii( In ||it« |i4ilm ami thrift *ilnra*i •! inui 
CiKilrntrnl |ikarr la lb* ftiriail), »h*n ami aahrrr, 
•II |*i«iim ami atir^iaaliiMi* lalriralt-il, mil a^irar 
ami fthrift ri'i f, i( »nr lh*» baif, *«h» ihf piaui 
of Mid m|.ln4i • hi Mil I not l» nr.mi*il. 
liirM:—WM. K*.KJMUALL, <*l»ak. 
f'off of I'vlilion 4'kI lllliftf l»f liwil lh*l*iif> 
34 tn>it M M K KIMIIO I., fink 
I 
J'.nkxl l>m *. m,i| llnllirl.l. i» • ur ( 
0%U.I, PUiMlir. »• llxanl W. lHltiHn.»i 
v.. mm it, IktmUnl 
IN a I I. a ft Ilia |„t Ih || llir ianl IMiriv' tnl 
•I »nnl ritri», .n lie .lit ,f ll* pwrhaar lt> 
• II>.I*IK( in.'. Ii..| lu ihr ru.iti.ir i» lit# mti 
• f T*» Ilim.iti .l |ti.llii> awl mmh Uti r.Mi,V' 
r»i iln-g I llir trr««nl 4111. *r J, tlim ami llirtr, in 
.nfidrtal. 11 thirn.r, |f>«<Mril !•> r»» lltf UIW lu 
ihr plaintiff at llt.lml. 
II*", (*f thai lit*- • imI IW-lrmUnl, at IliiclKru', 
I" ml, al I'aiif, it. nn *4iil (Wit nf Oif.nl.nn 
ihr Ittrnlt-Afil da* f Murh, in llir \r>r f «an 
I. ill i.rr 1I1. maml rifh' hniwltfil tit I ( rl|-riflil. 
h |'|. mi .it i».|r f 1I.1I i'alr hi him lifttnl, hi 
I |1I«||||<| NV Ail.tll.HI (1. f'olr, I 
»t li.Ht • 1 i*il»i ik« .rin if iitH-ri(lil iHWa an-' 
I 1 1 .i •', 1 .*»• j 1.1 • • 1, !«• V», 41 
1" fi'l •' fh. ■ if tamdi int lhr •-tmoil.t i« 
•' il i» .'.I 1.1.,| 1 | 1 nl. |a lh' I'Uimif, I' 
U|h h »Ii*i if llir tnl II- » 
\\ li.iiii.t'i Irmi... l.iltr. 4imI |M<.ini*r<l ll 
I Li' lill I • | it l.i.n llx r. lit. li f .ml nil., 1' 
• li- g I • lll«" Int •» ih. ir«.f 
\ I llwt I 1 > ,1, 41 It..« l.flrl.1, 
II. l!' l« «l lU» f <1 li.ll, |*|* I III. ill.I I'll 
it 1 m !• 1 ll. il iUlr It hint »n'»i|, f"t i»l« 
ll \ iii f'.V, 
I .t Imm MC Will I ihr unit if I'iAj Iktiw* ••• 
fji 61.I ■' 11/ (iliit.l*., lh»tt iml awl ainr. 
! IVU, iK*i< 
il'rt 11 li n 1 Ih* •41*1. i'.it. p.i-'i.fMil and 1WI11.fr 1 
•h lull I t. ||.< |ll' llf. It IMN4I l»l in n.r 
1 .. .1 11 < 1 \V l» aiar li 
.1 V 4<t I [ tinii*. I iKr |«l »i-iii*f li | • t him ill. r..' 
■ ■ it. f »n t 1 I I lh» trw* ihrfr. I 
II • ml \\ |» 1 • I /> I>m I ll.ii.ifv.il, 11. 
lilt •. I-M 
I I I 1 Ik I* I ll ll I I" .11 ... : ft '.I 
I •.!*<■ I l« l*l.i 111,1 
l"'». X! ■" 
I....\ I. |AV) In I 
l*»J|. 13 «.. Vi, 7 «. I«.?'. 
K»r| 1 ■ 1 > l»r .»f .%i > .'«ih| a mi'* *4 
I if> 1 mil in i«" 
l». .It. INM, HA 
III.VI I l»»» fiila •».«*• jll in (all <4 
II 1 ^... f IMI.tw 
i«tl, inn.fwi 
* 
.. 
'■* 4*. I' ih. J. ■!/■.( lli 1 tt.l I'Umliff, (a« H" 
m maim: 
U11 \t i» .- j 1 WgH&l 
1. 
'1 1.1* * l' 'ia«4, afml i»f tlliinrt »H»»» 
I It. <1 b hit 11 > M Hi.. nf ihr |««Wi »f lh»i an.' 
I 
U-li« -nf% lb- liHtifi iiitiM fllu|ii«daaa» 
• lli* I, .*t r-.ii.|..f in a!t«-.t. I iff hi. • 1 il, 1 
II ill > nra>) If rf |j l..h< I al I'll II, 14 III * 
■ 
r» » l II llf V'«« >1.1*1 m•»!, 11 Ih- .ltd that ill* 
I -«nl, 4m I .1 * i« a*( ii in hr htlfi mIn |wl 
\\ \| K l\ Mill (I I I I 1. 
till HI, 4 
V' M K KIMI'.U ImCInA 
I 
11 I I tt.il I v i.-hUnl 1 ihr Plaiuiil 
....lint Mh uil,llr<i »ml ||w» IB rimalji l». 
1 lli-I' fr.Hni •> .1 ll«< I'itiHllH* I". | tt lit. in th- 
Ill' Ih I't^i'.iilf. 1 • lli-.-.««. ..f In., lb.rfj.anl 
r• i'i■ ... ..f iiht i' 
.t mom tt S«. -waul iiiari 
\\ I' 
rvr? or m vim: 
w I' 1 1 i •• UM 
1 
N 
iMrn I'll MMf ihru 411I lH*tr J|if.r-«ir ll Mill 
I'.I, !.| '• r »L .. ./(mil. 
H m s KIMRU L,« v.1 
U< .( |*||| '• »t,t ,! .! n, (,,1 m. 
\ 
\W| K KlMIUI I • : .i 
!•' \ It >1 \ T \! < TH>N 
IfflM BK -"I D \ I i'1 BUI *• • 1H»S, > A iin \|0\|)\\ t< i MiV I M 
l 
I'm. ||,ll. i| i, |( ,. 
mW«U M." -. f,k U 
< «4m Jfilv I find Th Ni li'll*, nidiiHI i( 
I 
tl''i| 4l ikf Mnv hur, if [frti'Mili li»>»w | 
f, I I \ It MI N •. I • i| 
I | I -•'< It •. • Ml... Immm. .W Is k'. 
T"«i' "f (M%m»nl—<•«•» lii'f .I'm i, ill III 
JOHN W. HI MIN 
** 11, rf. 1481 II 
\r» \ -»rl* Importer* »V lob'trr*. 
yRT^MAV. wopp*** < 0 
vi iiitt.it i \ > run i. 
M \\ M'lt h. 
\\ t Mil I I I IV IN., nv lull v IBIII 
M n kl> HUM KIIROHI 
W, d<(nrliiii iif .( Kii*ii rv«iiiit\viii.r. 
1'ancv Silk & Mllllnm fiiio|>. 
VV i. «i n lliilt I'll ill 411 I I| |(|||| ll iK '* 
IH"*llK III II4DIIIW lilt fl «"lk 411.1 I'l nil, !• I*. 
I ll • f 1111% m*it no f | .ft! HI Hi* il« 
Hi I I'l i' • wilt I I HI lh M |.| nil 'I '*1 *lr rlllh 
• bitli "■ •. 1 11 MIL. 
I l M.l;\ GUOIM in 
I I'lii'nl • \|m .«•» |n IMW lit I. ami ininl Ir 
nH|m4Mil in lr^«*i ittk- .nil • hripiie... 
in vi nri i.i'tRHuiiuuiv* H.i.i 
N..t Ml IMi 
* V 11 \ V M' I Villi V RIIIINIIV'll, «f ll 
w hllli* an I mint*. 
-U K-. HATI.Xli, VKI.VETH I XC1 I 
v ll v i I II 
II V I III I!-. WIIRUWN V Ml 11(1 M II 
miii n i vi. rum i c- 
1*1 I I'lM.S. ..Ill VI* llfl VIMIM.X. 
|IK»>.« ritlVIMIMH, III,, iiMiH. 
I MltllilllU.UII .-.rVIT-. I ni.l.AK*, I N 
i»i khi.i rvrm vmm i rra 
I IM I NDROni R1 I)Rl v t R|| III VI 
-I 111 II « Wllllllr II VMiKi:i(l IIII I « 
I UVI'I l.lfXl-*, I VICU.IllY-, II.1.1 
-l»>\ a.«l rvl'l.vi I 
v vii.m ir.M«, wti -*»ri>, iiiiir.vn, 
MILK, M I l-l I TIIRI VIII v< I 
KIDJII K -1 vv I \«. -11 k.i I-1 I I IIREill 
VII ItlMM.I ov I «• VMI Ml I I 
riiil ItEl) VMI II.AIN -VV I--. IIIHIK, 
ItlSIK»|*I.\\\ N ^ii.lJ vri»M 1 Ml -l.l.\8. 
I.Nlil.lMI, I KI.Ni II, AMKRH'AN A.XU ITALIAN 
?»T II A W I. OO Mm 
July, IMI >n31 
DR. PBTTIT'S 
American Eye Salve, 
»< rwio* Ttt AWT iniim Iiuiur 
FOR DISEASED EVES, 
urUf iMMitlM ffilMti 4riirni* Ormmm. 
wkrllirr < lim>lr..|>r 
I > III It iliul llaar »f Ifcf llMlf Nrrtf, 
(JrnmiliilUiit ml Ikf I.M»—I livrmlaa 
• r IhP Ufltri*««l (• lit •• il« it 4 wriilia 
nr« wf VlaUa frmm mmf r»m%r. 
I)r J PRI fl T, » of Hi* Nibitu Ho- 
narr «>r Ol»*ntM Co., N. V., arvl f * r *tr 
pari a m vr*«ful pnetltloner of motJHna. h»« by 
vlutl •IpWfin*ul» lift * "Ti'i of prulic" ii, ■ r«. 
r1 "( Ui«aa*ri •>( I'm 'if. • n-KntiiVc 
apportionment of mmbliiiti* n<Jii}, 
i. imt tlrtnylkin*J /"-/•• r<»*. thai b*r« r* 
•«](»n •lTe<"inf in*»T <»r*i'Wi»i» ctu<, anl 
hire.* nr.. i i.i tii# AURKICAM RTR v\l.vl, * 
|ir<RI«lll (KilWS, W«« /• «i'» I* U< kn'. ry of il«| 
timilw 
(Ii \«i»rrtrin Kf* * ilro i« 
willi p*rf«ct fntttUrnra tn all •b>i are truubM with 
#r*i or #t« ry.», wiirifirri mv I lijr n*ir- urcUrm* 
ie Infli nafi f trrmfml-ma nri'./Mt—-r> Ui»m »r 
ili^Kl i/litti. Jim** J * Uf «f Ik. rpt.r mint —of 
tt> |n<r« «»/ i>«7 rm'.mmfl M< •/«Ar 
I'ic w r**l tha TiUowinc »t*t«m«>U > 
A dwirttfof Mr J ,,,n Hrttlan, Si. 1» C .mioriva 
Slr*ft, Sr«*rk, N J., »h"*» nrm h*l Umi at<rail- 
ing f .r »•«!>•, "at eura I bjr th« uu of 
•u lif ii/A*. til■ S»l,»l. 
Ilmrri <}.ir», of Houth A l»m«, Mm my«—"/ 
jptr. .1 K ti ,1 Viy rill Uf J«« tin l"t trt'k »»• 
»ytf+ riii.ru rr »*••»»/ •/ i»r».f An* 
" Ih» l«l- 
•itr* of the ilntd art all pmr, an<l te?»ral hate 
apukan u in* fir Cau jrnu trinj me a ,uatiti 
Ijr bjr Kipreti? 
H. S llulfrn. of Unkratavn, III., I«it fall pnrrtita- 
e I a duHii I'll wrilra—A Ku 1*1 turn »M, t>P 
■ vKHf »n vrrtcrcu a CCkb. 
J 'in M II »r, ..f Willenb ir^. Kr wrltr*—"ll* 
father h»a mlfr»l tr**tlr /nr fvrim y*«rt with 
('hiikii liri.uii>riia <»r in* Kt»<, .««./ Ai» 
bra Win/) larr/ty Mia/ «r* \W. lit* 
"Km tig wlutarura il rifrfte.| mi hint, I »«• in- 
iju el t'l appljr IS W» a >i M>rt°L> < • *■>«■ im tnjr 
»li t)i *«> Oii|«)i im*l wl Ji tmlW, Airi<) 
wt-tUt* rm «u I.inn «ur|»r««i 
a.11 a«" nWMMMbAtAl •»* fc*, rHK u rn 
itii N<Ai.RI>, iiJTA» Lirtlj u lilUi'i i«il." 
"A c ah .|t «■ ^hl y.' in «!.|, Im 'ijj art! tr I 
rm.K urtin wirii • iim. hat i> lr»rrr 
•4hrr r>*mr ty a't I foarvt tio rrlief, until bo applied 
th* V" t.r» Nun, rAn A A-ii »r../Au 
■i.'r n lunntne aorr <>n hi* tare." 
Th'iuc'l tkli w mn«4jr I* ! m iat 
I* f.r • ili«pit«cil ryra, c! ». b*«a 
at'U'i I '"tin ait .ti if ii .4i' V Hi" n»ai jwr 
fart I'AlN KX TR UTORrt IV IIIK Wr»|lLD. 
|'#r« i"»» -«li 'i»■ i|.«| it fi Jfifmt iU < (mi ttf 
aiirr r»ra, 
■ 
< i- tfi-r Mirr* unit inlt ini* 
mitli<"i*. r .ii "I .' i.i « 
»ap^-t»ii •«. 
7"*>. if A ii '♦'» Awa/*. Iliirna an I Hralda 
r. I..« ii<4 i'i//(i'i«/ »i i' 
I i'ii11li| »ln», •' 
i4i< •«.' la. -ii rtitff, 
Wrr.iflltotla Surra mil I'lfrnti" '"tn t-<*d 
lifilH' liii ^ r, lA'Ni A ttf »<A»r r» w./ki Ai/ 
/'A / 
liifnits* lint" Ni'pIi« unit l'lnl''« • if" 
Ay l« <f |«»I h/'/Jm ><<• 
Ii f I'll***, ■ ii ^ a^afi 
M/A lA I. |l fit« ■ i|rr<| l«N th »| ht»r » 
III* trr it 'irfit iif Die m -*| *1aitfial I l|* in«, mml ut 
<Ui <4hf h*ra 
riMf'K TWF'NTV FIVK ( KNTS A IH»X. 
I '* »»Wbj! Uriifj <li aii* I |i <'<ri In )l>«|iriiia 
I* W. ATWI M r«ttii»| »') bt'lr A"M 
T" »1 •• • .t • M..ii >, 'Mi 
br a t !.*»••« I. 
i r mW In Ri <• ai •*« ,»i»t \ FlfUiR will I'ai 
•• I \\ •'' >.. i'i r in. t IiwmiI k IV, 
lull- J I II »r, 4111 C. U.I IWW, 9mm 
m < L t .a I fhwU. k I'll. .. N I. I) 
N. n 1 i n ^ MiM k M n N 
Mb n 
Drt. PETTIT'S 
CANKER BALSAM. 
t '»'• uu:«i hi: <»r 
\iiiiin.* "•nfi- >tnNlh *•••»•* N|p|>li« ln» 
liai>'sin ^luiith* Infi«nt«* Hun* iitm« 
whili* Irrlhin. I Hiili>r mi llif Mmilli, 
I bio il, Mii'ii it Ii in tinh i' 1*nt < it<1 w ii 
I'rianna «ir I liilili n ; iiimI lnr I an* 
kii n«*riini|i nil Hit: I mill it II «*h 
niul >i imIi'I I'rtrr S*»pllr«l I'on 
ail* Irrit itlan nt Uu* llniii> 
lit 1. .V 
R. R. R. 
S i»l ijr imMnftOf lit 14*1 tf tkrmiHt} h Iki (till 
»f mam, Uj f hi A>*/f 4 »m4 hf- 
Ay M ffmmf (V maaf rrwi 
1a aa tmtfmI, 
amJ tunng lit n»«l rKdm»tt rimv rM^lmii 
IN .1 FEW llol'M 
RAOWAY'S READY RELIEF, 
IXSTAXTL1' S7WS /M/.V, 
8PKKDILY (WIIEM ITS CAt'SK 
I P it w irranli il I" fit" r«'i*f It ill t lUwiag 
| I II II IN MINI IT*, ami M M»«l. 
lit a...I rtf.ii.wll> rui* lltr IWi»», 
IUhhumIkid, l"H»lir, 
loinlwo, All MiHtimrr « '...i.|.Ui iM, 
I'ualtMi, Mirk llraUhf, 
Mliff Juinlf, Nntmlfia, 
S irmi in lb* llxirt, Tir I*>•( '«*««, 
l'ai« in ih' l.i t*, I'hill 1'rtrf, 
rh"Uta M.hUm, Apia Caka, 
lltirnlny, llraft limn, 
l>ijrrkf-a, !*•■» Tlmal, 
l"ran»|»« anl f*|mim, I >Mt,rU. 
I'lK It ihr aaiiiiH( filrnul tin jurinirr nf ilia 
r»«r, ami *4 ihi* iliMiitnfnnriii nml |kiw(ii|hm ■.# 
ll»' ortami nnmuUr Mtlrm la itiln liirwr 
iliwaar anil tul ihr i)»l»m wlmh uf Ht ran f, imi 
hr.l frral ilr«t.lrra'itm in •fi.|iilw pain—alit-njlh- 
rn ihr Itr f < mi* rnffn—mfipi, if* tv Htl>« at IN Ml 
ihr Ihim Immi ami •rrir<HM<« uf ttrr / i*(k« hi ibr 
tt«lnn, lhn Uf afr**m^iti.h l.% lh> nat^lkit 
tlirttflbrmaf, rlramiaf, ia«!«.« tlm( tal |*iarfl'iu' 
|mn rmahint |«"|»iIki ( II 1«»»'t Kra.lt It.UI*. 
N.i itiatlri »h ii tin tiw "( |mih I* if H iii- 
ft<hm RrnitH |it>wli'il|.i«t miHriiUt >l*l>i'iti, ilnai- 
iinfrnvil ii| lli'- fn.irli. ..it >>( tlir litre .if mTrrlfmo 
nC Ikr linn, ahrllvl il Ir fkrwnaii>m, iwwalfifl, 
• Ilk Iif nrtHiiM krailarhr, » it.MM ii ifalnlitt >| at- 
it* tlir art"ti. in, n»»|«, ilntfHiri. I» fiati- 
|iUiat«, f|ii IU an. I (rtt It, ttl» ihrf il nriftaalr* f"-m 
tatrf nal ilrftRfrwru'i i*f MNni.il inpHirt— H i«l- 
• Ii'f Krmli It lirf, l.ik> a liltrf Mailt »»( a| (>lml ft. 
Irintllt, mil tprt-ililt an I rlfrrlitallT Mii|i ihf |uii| 
ai»l iar ita raw. 
lOft.OOO p> ri. n mrrJ in l".'ift —Tir tii.il/rr> 
fTM/i iling fmni m liro Avwri. 
1(4.1 I trail* Ri 'nf If tlir *|NU ill #1, Mlf*l »• I 
rn '•( rf|. Iflirilt f>*« ||k cntr of Klwiwulum hi 
all il lufHi* in *•* * »l ilr »*l« «h4l «r kmm.— 
II w ill *»• t it 11 
§r»j imyl«il »• » »j») >4Ih m W«* Imw mrr 
Ik•» nil II fail l»i .•% If • |n • ». » % 
V tlijfr dihl l<i«ii |.| (im ih 4 il )i4* riffril Hi«« 
lb** |^»f|»U- «•( |Mi ••*• I »• In fvrfi 
wr M4H>tnl fl •«»«!» 4i rlj|i«(—1| « ill i>i«tAf»*U rr' 
In «r iHr •Ml'rfrr lfu«i | iiiw jrnl rm» if# 
riNif ■ 
• in nil II AVttl'l Ml ll'K HI, 
I Hfd 41 |h,ifl —// inil jf ti 
HfU'f it lift'H 
I( 1'Ih.m'i lt«**«N IU f«rf# I<»lk*'ti m »«««ltt»f In i* 
rr* «• ill •|>r«ilil« m*hI >'$•rl*sV,% rm* iln« *+••*■ 
| Lll il. T»k< 14 Hil« • •• III% Hlv| «||iIm<I e %lrf n «l'% il 
V* ff« * «#»• ihr iffHri, rk «n«f* ill' •l««HJch( *I"|h» ill 
Mfil.)ll«t«i in th<* nun, v* n»*. Mk • »nt •rrrHi n 
•il (hi Ii# »«l iml In Jin, tiw^ r* • ihi ••iH* m (i -• 
|miM in tlt)r«*«i wiiuhIh II !• ni<» rm nif fiiM«linU 
ilailt ill ih# nrk 4ml nrf %!*«•• Ih nli< U« 
mrmi mi 4. 
|i» IKM \# 1 ,! I «» It 
wtll *?>»y th' nt 1/ I ibnl Vo$u$ $n 
\% it4(19 
Tlir iiifI 41I imiNliitmc f ( | im »4 lli« 
i|i«|ii «iins mpl i**r 4»» i'mImHi 4in«li il I l! 
w 11 't llriuli If• fn f I'll** h<| pi 4nl im if falling 
IN«t• 11 11'» **<' Mlihfl »ri •«»••• •« •Irfil, fr«nlrm«4 
iJM iirv t* • K'm |*i I. i|m« kit r» I Ih* *«r« im 
ifiH^ unl 1 Mn |(k* ilKitr. IUI*it*4 IUmIi l(r- 
ftrf M ihr unit iritn* 1% flitl kii flfitlMlH ««••*! 
\nn il^i4 in ill n *1*1 I* ti i"i• 
ni mRHi i. 
3110,000 Prnm t ntfdh IBM 1'" * $t9p* 
ifi b '"i \huutt* 
|;i.|»*%'» ll«« s l(rlirf • mt+l u»«fr |. 
rt,i himIiii* iliifii'rfi, iIhiIh «ml 4II l*i«tl r»«n* 
I LiimI* ilir |si#i %i 4f• ihlii 4hi •ithrr nni»'l» im 
III ili» l»» (toll il.« v|i •• •• «i| fn. %!•••■ »*i |iii § 
I'll IM|i lOm, N> * Ihlri i, 51 I. ii I 
mi IK II**il. I tini.'i, Mil** auki« li iW !, ih | 
ih |»'i Ji • v*l»#ii i| ilnli H*m, li- «n # h*» 
? .% rnfM •• in* U.K.*<»•«>'» ICrUi «m 
U .1 # II |i •> •• 
hIh ih" in»**l iHilf*il irin |'i »'*l »•• 
I-411 4 J "Hit In 41 |||iih|H ll*« *ln'lr n»lini. *1- 
I «« ill Itlil4li 41. »l |> ill'- I 4InIh4 iIim h ll^l 4M«i 
li« % ihr | ifmnt fi«*cn all I h»i. 
L Oll^ l\l> *V 
BRANT'S 
wmw mm. 
Tilr Urvut ( oKJI ItlMiriM 
M .. ♦ r% • .1 t.. 
»- • II KMilir I 
U"M. n I < «rr» « n• i*• jiil»f 
I'tvtmj N |W* mImhIm «• »-t> H 
»• »»«'••« wi w 
*4*- » 
• 
amll* 
,1 n riHl • *ir I •••#»*•• •• 
« 
I. M M H •» • *»f «• || » 
>H »•»«•*, »| *«M|| | « 
•• „l | • ■•!», « /• »n 
lw mmi II»• 4«4 It* *, H « •«* <** •' 
* 
m wn »h» a»i» B«f ,» « 
-t| «!.. | 4* | f» .*«.» « # fv*t« ifl < limit* Htl* 
«• «. I t« .* Mf« I *• 
«• » 
» # I I 
I a ••ai'ipil »«, 
••n* •* •'.••! iw» all'*v.«*.!*•• 
mi- m m., i«4 — •• -< 
•« 
• 
«/l" I' in .... 
t, 
I » J I' 
III -I, llllfl Btlf f I » • 
• .1* 
t ■> »m| I H rt 
1 »' 4» aw»• -•»* 
H »*ll'«« 1HNI | {# H I• 
♦ » 
! mi •« «• ii a-. i,, 
!»»♦»•• » 
|S»% MM *»f lit • • «'••!« 4 • 
•vi+J ****«•!»*« •••»i» # 
t*t, l»* lt»- at* Mt | N< W lln 
I kt« II l»nm f> « •»•*' 
« »/ I 
|. <M «..fc 
im »»• «»#. • * t» fKM, •«<*• 
«*'• '• nanilrrinl 
» » •' iNir<(«liih« nrt« 1 I'mlMitfi w 
#«**r I at l*«r *Hhi •- 
i'«f IW r»»*- »i. 
1 | n.lv *j t 
•«" 
Mi *«< 4»»«»* ^ 
I » rf|»r illi»a« 
1 « 
MIN. ▼ 
Consumption, 
I III lillH t >• 
/< »#4i v •<!*« v«, /.».« 
fW ••4*,m»4 
N •• «■ <tM IW tk»»U ftii 
k»lrn I hi imIuih. l« 
I «r I*MM»I ► «»f 
»•* "**' 
Pampblela ay IlitOfli -41 mm* A|v»N 
U»f (km M 
!'• •••» 
I m *•!« I" llrttri I'.wr, IVt ia 11 ill; U \ 
I I sl ► .V I * \ .t 
4'-(f l») H*riI tlMttll |||*| illVfci*!* gflirilllll. 
M' n» «««•' I* •>. .1 |m \N »II*.«• V ('• 
Ml !9*w y-fc. M 
III 4 Kill I J) ft It \M II II \IMlO III, 
J !»• fcH'f ll 31*1 • ( ^ 
\ i \ I I!. • S I'JMf »,i)i- )*»« P{T 
^25. I it m III f Ml '%.il 
inn ir^iNil) »»l «i null! f4i|hrv 
mint — 
ii» n*'"/'** " I A ImiM'jj 
I n l».« .i 7 L-«k. S| »♦ | S. | \| fin 
Pfcfll f.»f t*• \ttmltr |(< 4«)'* ^1. I I fmti 
Un.l, iml III* t I*!»v «r*V(»vi «N i K«-nn» ImiNHil 
K. n#» », I. ^1. ll I il'i 4l '• "• I I .. it 
Ii *i mit Ulri, irf iMi iKf .11 Vl««l «>f ihr \lllMii li« » I 
li.iii lr*Hii |*i*ftl«in«l *wi ih«* ^4*1. 
(h II *4f« in | /V Iri? 
|U kMI 41 i.%»tn»»inr4 p»i«t I •.*! M»Pili .ti mIk 
f g ll»r llUrlir l(«<*l 4Hi«(%<m«|| tutu f•« 
I i« 
• i».f r«|; rituii'i^, will U «%r Mi. li.iitK I «IU ti 
411114! if iKr VlUn'N- jftrtii 1 <1 Iiria 
rirm ,|i,a,i^r* .n,| tnitil* •nHM^bl" all 
»lagr« intriirvliiti *• k M, (' m Avmiffi I fort- 
#*«%/ « /'"a, I •!*•/•/. A ffA 
C+nfr* /Vfif,/i|r« II *, ami f 
I ti. mHh Ii .itr con. ikIhI m it Ii f •• 41 mt r. rll»« h »w % 
%, k *« r. Irt Mf I * h '• 
Ti V«f» lhi»ii-li I* 1'iHlUml 4il.| RotfiHI Mill Ir 
HaJ al tbr llttrkfirltj itftrv, 
VN 1 ''%».'!• I »• •»!% |M |, in 1. o 
India * •*!» i»4i»m Mil 4. ! * w4 I it •• •. •• 1 
1 1 K N 1*1111141. r» id Main 
Irt amI l*vri(lll Affil. 
I O. MM I | I»IN«• • 
: | M :• Uil 
BGOK STORE. 
'IMII frtnilir milil hntj HrtUy t<> 
1 *1.1 ill' |<*<rftr dM t» • Miliimr* lb# 
I!-. I» IiihI> Hi Oh- M» • «ff««llr iLrl'tiNiill^Uii 
23 LLi TODl 
"ll *!• M •• l«1 I III* % M ili|l% <11 il 
MISCEHANEOUS RENTING 
j|jc3ir.'« h. j :i.sfjXf i,'v"xh, 
1 >•( l' \M 1 \ HTM I I ". 
i' mi 1 |i» iaa»i*i«»fia** 4 m u • ii % ih •* « 
SB H ^ 
4n. f »Ki S will I* mLI • kr*|t f"t null -• r- in- 
11 V I'l .1* I '• J 11 4 |||| nil 11 1 ll .. 
\ nfi m* ihair 1 f pal|«»cwi|«' l« •»• 
f». rft |]| /' if Cl'lMlHIl, It ItH ll 4 • I'Jn.l 
itt trr 1 | •* art at aaiiMti!) « i(m«ImI Im >i 
lh-<1 ll«tli«| |lMM||r|r 
I.I NJ \\ U.roN. 
P.r». iliii, Mr) 1. xk i-:^» ;an 
UNION HOUSE-PARIS HILL 
II \\ IM# « *m I il» « II ♦' c« •» 
r«|«n*« ja«l rttiniv«! h fIt • Ii4tf* 1 I 
HI lug it m 14-# »"4i, 11 m rtn« ii ill* I' tb* l' 
».i, 
In ill' -rnlrf 1 | "OU Oil lil,* f. n 
rv ! bi hri m"iM»t ii«i «•», » iln^l l»i la^ f*«*hi»»c 
9l)U, lli# I 'ni«.«i II •'*<* a ill l» in r ifjitvirr, tl<t 
• I <4 l*it»a«. 'K# i«t j'nl, | 4i|m • am| Uatliri l« oa* 
wr, gmilraarn «»l ihr '■ •», ami «>l!iri • ati« *11 ml 
MK I null I mtfll, ii ll>41 r%|4 1 i»*i,i 1 i' li % 
f' aKmlN '* on ak• it. 
•• \ i^l HKMT IC .ll «| | •atff • 
I In* Imh* vi lS^ Hill, *t»n* n*ij|f« iff iUri « in 
allf' tJaiwr (* I liu Miminfr f |n»»r it*. 
.% Mi MARBLE. 
r»i •. m 1 * r?. mi it 
XLW J STABII8HMFNT. 
—.1^- 
M)YKS & 1IAHNAR1). 
utmrM • *<>1 tn» • iti ot 
HA\ I. i««iulk 
ratul luhr NOII 
w |Y VILLAGE, Ml »fai tW 
lb* nwUliiii( wJ •ah- of 
fiibluH Fnrnltnrc. 
in it* %li ih!m>, m»«l « n >n rihmivr •« «lr. 
If <c freil »*p 
V.ATER-POWFR MACHINERY 
■ U — r*| r*-M i"* %>«*k ailb jtia'ri ft 
ililt, it"» arr n«lilr«l IK.il ihrt ma m«rii'»r*r» 
IV 1 11 Uti'i ttl,- ai*l •« k| ■ littfe < b-*|-< 
IIki rtlnl Iwhtarnl in iHr 1 b" 
mull mi l» all |" ia In |wfkw atli. 
V« > t I wi'ilNr, I nN imi e* ttniar thru »l«-rb 
in | virh,.»iii; i'*fnkrir, 'I lit * hall iv»* imi 
ha».l, an- arr r< inlk mi' ul irMnt^ « bl(r ««- 
liHI »( 
/■ "I ". I *" < ■:«, V«Ac Ony /.' ■<<- 
t*r. Stttfl v / i»ti /'m\ fW»; «/m 
I '< nt-r J',rr a*: Srfa Tn/Jrt; /VmrA 
/(H.'md, ItnJ C otlngr II > 
Si '/'iMlVI, 
itiW'i, II hat not*. 
»*!• M( ( 'i'«i»"«"i fjirraw, 
T. < (;T..\S fl-H 
4ftt* itnti i»r foitrn. 
M»•> lh» llnlf ant*k» in iin.lr «f iSf lir^'il 
M >' -* au»! III.»i t \\ »l»«i « V 
v.l it lli ii'ni i'iIti ami mill luiMil wimVi im> 
tii|i air rtiiVinti f w- tit, mm tin » raa mItIi »• 
ir • h •■( lb* | i.l '- | aliiHi.igi, •• * i'I ii'jlr 
t(n« r>tal'U!imrnl ■ • of lh* m>>*l tiltmilt a*al 
f> fti liiH^ thr >i itr. 
(y I'lii'ivUt KllmiNia f ai«l lo MAtTAlTI'K- 
IM. POt'AS ,r*t II I. HIM» Op 
UPHOLSTERY 
l> M U I I II M * I'M >•* \NH |>l >r\Tl ll 
That lab# in «*« kin** ||k .iU>«r ati.rlr* 
/I iii*.'» 1 < r> i. |*|W| 1^*1 \\ imi, 
; m m MMUL 
.1 / ... ( ». Ji»|i 11'ltMMi iitii * 
!e*. Ijtu.n, I* to ttiVl. 
1 ntr> «;« < i»\\ iv i.l «» \ \nt i s. 
niifr u imknakd 
Niimi, J.' » |.t, l*il I1*. 
r\< t> i «>it tiii i»i:«»n.r. 
I tfi •« j» i. • f tlir lril,M hrn ri«(hi »»il 
lata til »u n, itfn la J) » !»• at. I Inn it n 
HOWNS' K I.IX IK. 
!%■* a r>> n« ii M, an I if rtrifilf«rit[li<>it of 
n#^l», mh< iKrr lb» t« •nit of a irtrrr r.*M, p^W 
In 4 lit*i(iif Ibr Irtnh »»t a l\ril |>«i! iwri 
tall'. Il 'to '• •«'•! /;. I — k*'.a»/M. || iUri 
■ Bill I'.s ia a fan .!:• •. it. 11 ||<> Iwlr I I 
tuiilbii Owl lafilnl lit* ibltl i-l iKr kit ^ lim i|ni 
2>. .!"« |«IHH hllin( llll|ll*i «T INI 
i r« DOW.W eux 
ut w. h«»r f»- »rr k'N «n in imMiwr t>l mm. 
rmr# of II I t «h«U ikr m|Sm| 
| ■ lh< I r* It* 11 • m ffir UX u| l||t»ni*tl| 
• inr. 
IL' Ur .-•»( Mi |i| tKini* I'liMf ii *•( 
it 1% tI l, n« il UmU M|» ta*vf vriNrt 
«hr | il»ml in h< *NS in uwrli WiK>ii ih* mnmI 
IIMjT 
kk I barfyImaf WtMftia Ctrtil, 
*Iki«U MMn.'illl|rl| ta.akr |t.r I |l «h* |.ll%ir.-- 
Il ai'l a>it ♦ Kia.i >m"i{ 1(1 i( avl iril.tr ll.r 
I' 'twill •« Ihal'b hmk h n« »i iban aa% km mn irv■ 
•Nh fit T|t n ia HI mM«/ W'r 
'Cak l»lt»i nripf Ikimaa H !■ tail ia 
lb* lilHtitniU it rum Hi •kirk tl b« Ina 
*»li. \«»tta..,i i. 
II kaa mi I i. .'"rtil mai«r ^«.i■/ ir itHri .. 
'hi. iMrt>UiH ibm all i4brr tmnlirt, 
• lk. la raw* .( lHaf.*taiN|iaf l.rao Pa*. 
rl »•*!•, il •• lW la il atlirlr raa |hmiIJi ■ b 
'»»i »' * ta a* r^|«rtM>«l »f >m| |w»n, anal 
i.ftm m ike l'«t •tar*ili»r«»r. ii ta lk» »!> at> 
• icb >kai M U *S-4>i r*Uf. 
^ 'fli lln tii'« aivi i!i ilrn In mnftrtnr |nir 'J 
t * i ■ li Rati* 
.III I I. W-alil,,,... 
N'nil I .iim. I Aimm4 k (V, MMI: J.I'. 
• • i: t, | I .... 
t* «.-l fb..bl., k I »».». \n«.«r 1 If,liia iin 
aal Vakwliaa k Mn>, Mrrlianir |\IW, 4S 
> i: h 
CAR MACK SIIOiM 
\ r hi < m ii 11». mi 
flMII •*'* 'ai.'i \l | I | I. 1 «' |! l»- 
I l.r \ » '! » I » 
lul lllj* 
CAQFIAn?S OF AIL KINDS. 
» -n' ml ltd tbr | ul I- tbit S» mil t uiii'S lb v 
m takuif I iwiha-r, auk 
7". ■' • nJ t r. H a../.i/ CKai—i Wu, k 
HVfinii,.Wf end 7 hori »n,*^« 
lirof llin'i'Hi, /'fwiw ihd 
I) i't ll'^rni 
,\i " v 'lop 
•> 'igUt 
\ ■'r ikifv rimril Cbllhyt attl '» M U'l' 
III tlf(|l| It «n br^ Ml bai-l t-< aaU \T \ 
I % IK riil' i FOH CA9II r gmd mmnky.m4 
tni irfta a Mhta * I | «iirba*r a tl> •• aril |.. 14'! ■-»' 
raaMtar krbar 11111 b lamj fValif, ii i- ■ 
a ill la* ilt.iir in (.»! ahV an*1 .>1 («l maff 1 lilt. I 
< I I. >i'4t<* l.i aniunt >11 ai|k In I* njtuI t 
•a« ta lb* r. 11411, 
< V It III v<. I •» llrpnitnl "tut I'ninlrtl 
lit *>h«nt Nulirr, 
M >1 kl'i '• "I I in I'lm'i" iab> 1 in | K*ti| 
ra il IIm Wkko |f||WliHtOiab,mi IUh 
vv I I DOMMA2K 
rwbiw «). J.» ?. I'M f 
VAILTJA »1 C. >1 «S 
JOHN s. TAYLOR, 
HOOmtLLKB kVl> IMUM^HI K. 
io:t*r«*v«Twrr.T xru sow* 
THI. Ml «i\ K«k« »nl 
!• t«l l*J ► »r 
-i fa »h* I'irl •( t ».V»«i >" i' 
•n ifc* r»r»nl of iH< •» < " hr 
•*\ I* >•••' »l »-k «f tfc» l" ti 
liaW. 
nil: iackkp vol v r%»* v > u» i. r 
ll«,.iw.. t «u. I* ■ I 'Mtk, <1.1 I'all 
»IJ»:'tA v» .I..K). 
THKKM HUt VOI I (I\s |'» I 
IImAji^-I * I. I^itk •• 
'•.'ill 
• \cnrn m> \i> iM»o«ir .»*i * i« 
n.» J. t. iu i ». • r. » 
fttfrtifc. *».«•: flit' 
iMtl'il.lliUtl 
Rn. J. T. ll*-« < I < I* 
law- *- lit' 
liMTOHV or TMK TtT*U I 
iMTiimnn » \ru; i '.-i• •:«» 
J. T« IW^><— I >»'. I I •• 
SO » 
«>us or Tiir w»i im \si> 
2 f. ,•— 1 * >»i *•. 
H t 'A SI <-*»'< 
n uoi.ro\ *>n t»»«» i > u «.i i«rf i 
MARMIIIL5 r< • t l'.» I 
l>r fJWa • I < 
LI Tll):|| AND tR"MMII l<l-> J t 
I' —I i' ; I.1 .1 
1 CO 
t! rowcR or w n \ • ? 
M irI — f 1 I ill* 
pi" .» .iv TAtr 
I! 1 n r:s rum i i *. ku« i >M 
riic AW*o> ly.t k. i« nr. ; t »»•••! 
T • Lf}« • M> » TTM>. I C J T 
rj. <;*%ntY or iiii" j»v\h ;; »\i> m- 
\ 
IS » r«« v i ■ •' i 
; t r.t UTII * I'M ) * » \l : i 
W * li k • Lit- I « L I" * V, I W»t! »■!' » 
a » f. Ml i. 7) irM», 
H IM .> or v t> III.«'T< ,i> f 
I 
ISki; k>, k»i ititifJ i, 
#1 ; Ilk «l(r«.|V"<. f I JO 
riiioi'MinT* t■ p»r>mi iv 
l*NKATK>N • II.I I I'l \ »< Ml I fit 
l*i i,.iu*-• fi 'w*. Tm. l-a Kf 
V KhI. A Mhi II' ■' I » 
!?■*>.. 110 • 
MIMTT.TUI K* 11 
OihiTi*i* KMr*.n*n i«ii« 
M*. IlktliMril, ,«l .V* -a. 
I II I Ot III! Wilis I M .<•!,« 
I «U. IU • Ji 
Tin *ll"Kl I I • I I» M < t I I 
• 
**>1 MHI \ •! HIVIM- W.I I, 
'Iflfwf Ml if lt< >1*1 11 I* II, hi »i4i!i .11 V 
• ;• la) r»r .1. 
UTttfTI HCM OV t» C M«» 
tH» iww « lit i, ll. 11 ,' 11 i* .ik-«(i4 iitr* 
*Vi >» it iik If' |t,» Mft* I wittww*. ll I* • fl 
lir M»"' h$ 11 mV lh* I'll L'. II* I ll 
» '• W w In IV I( a ti*.lr In 4bll, !.■>»■ 
r- um iMIM'th »| ;■» »»*<l Mil (Whflh 
*i'li ll* Ili«iin(ir.iiii • a t.. Li 
ll* ll, lo |*J> I I'l *| |.. Hi' III <•*«. >«| f 
Ilk* It* MlllliiN | |l H III, 
PM-'l» at ,1 Jriiilii, thii hriMHi, m|ih •• i- 
fa# Uv ^i an rikf mNm*» im a » — {TW 
Nr«», 
llfffeiir* A*b •» %| 
Til M «• Ik 
•I 
I 
•e* % HrlK ti, ,•*.»* ( ,y th 
*•( r^| ii, tiUvrh 
Ivs Ult.il « 
VtlMi » k 
• 
tlrifiefiww ••>*- it^'itcJ, ikan .V mi ~, 
*4 1 k Ui ,1 14, ^1 *t W 
ti mNil amK.it. ]I•, •' || 'if*r*l> u' 
*n a* |k 4k*i !"<•> 4 >1 i 
I 
it**(wtd la N m i! iratl •• .| 11 || ,r« 
m»j." TV mil I i !•)« 
• '«»»»•• «r tl hfil.il « h ^ 
Tfc« U»? •ikf4lai.it .-fttf u'hi-r 
i* lMifVMivg*u.|M< « 
Ml u. i.lia l.i*.I' <■ 't ir* | ,'. >jrt »[<i<v 
P tiUwl Tr« -m*i it, I' * li 
—ua* a «k r> S- r»n ia ;i Km ■.• |i t • 
•*•*+* it* u~ «. „•,» i • r. '■« 
•k-I Iraih. Tft«i- •• * t' • •** an i 
r»s^rt ia l!i« a'- «UM ll lit IT II.. 
'•ifel'V* aSwt K > (W, is aui L i«>'ii|ni a 
'k ••*1 ln*'» I--ail* of a i->l" -1 nana*. i-t><i, 
«ii>'k iaai flat m I iV .Si n I yt. \Vi 
mtki.-(Vt ^»a Y»ik \ihi 
( |H<I«» •(, * I hit <1 In a I a h 
b*«a« kr •. 'A Ik* P*»IMI Ml* |i hlf 
'iwwomil im^l I In 1,-l'tt YmI 
Tl>hrt"», |* |«4H 
* II —Th* at*.at h a a a |r <iaaidtd %a' 
•! ill- ftlf» I inl. fi ( pnal. Ii 
I"' I*' I "f 'St I *•#*■! * Ita, «m i«ia it,iii| l',i*. 
Ml Ik* arnwi. K.an aaaa km| 
ai «•« n4. J'OIN M TAVI.nlt. 
IU a ^ 
I'. itmJ »r«. r\!i i i" t | * { 
|*At.t<i J. *. i. *1 I* •" " 
Odw .V H" w»*"- 
rt !•». I. 1 IV—O*—1■" 
>ix< -4 Co: r cCT pv*rfP"<r* 
oonil H y< IRNWH' WOM»I.K! 
l»U. «>. IIOI OlTOlW 
I H -•«;■!' &T' « • 
T*» !»»' 
I i *, t i :; % • t1 { r V (/ ( m 
i —o»— 
<;astifir J' ft'K f 
t r«it film m^MT, '!» I «>l HT1I 
i II ,i 11 t i > • i*ifilm *•! 
» > 1 II HIH. I «" l"*"1'4. •' V." 
: j lift ».jn» \. v i*. i hiw->>.«. 
.,»«.»• mA 1 fc • M'l'-I#• 
J U AIU'I "UK 
m • 11 *» I, < ia» I ir.\1 ION I'l Hill. 
<-n.t \ -H. ••••«• -H iil.l» N->*« 
'• 
,» • I, 'in- ir J»**- 
li t. 1 !'• I m,i~''! i" v 
i.» -,i .* '»r. • «»/•••<• rf *■'•* 'if' 
• « » »|N I» «U* lU-* '•»*■* •'»««»• 
It -i. .. I Il >•**!•» 
11 
M II !< I Vl MCI *Tl>r H I II* 
1 J 1 
.'Ml I.I 11 a>- 
i i m; h *<• r «Trri 
• « \ i.tfrr.iMA f •..«»»*!. ••*« •• 
w • •• r' DUOII I* 
U u |\i K >.*> ruviil Ur.i'LIXK. 
i»VKrri lit »imi 11« > 
■ v mm * Lic\ il It 1 " 1 • ia Ml llfc* I IU' • t IM 
r. -%* • I»' itk-'l ■*. 
M*»r\rn '< rvn»' \» v. 
p j p rt'» n •••• <"'i ,,M 
"Aa AilUrW IHfUin 
4ii *1 !• lh* ^Miariiiln-o i>^lk> >(•« 
k f iW • *Sn-ll *«l« MlH 
» •> *1 ,*.'!» #«•«•",i♦««!«• ni'ti- 
\Jt fW • nnf 11 fV| k •• I'w 14* 
I'U. I'MI'I". •'! h •■'»«I*W *1 I' f* '•* •ll" 
t Itn1"*'!*." 'Iwitti tfcni I it***'*** 
" 
.. I. »•»»I»«!«.••■ 
h It. i>(. <l<" Jnm.illiiv1 '"'fclH 
I*t ti~T'l j" ■ •* <v»;lft>l■ 
I B. I- III t M, i- »( lit* » A» 
•» .iSjU ikr w* 
■ I it v L»f4il It iSr dwi'l lk» |l<n«1lj 
iiiji«im<|hI»V( iHnil, ®.u| «I rlfc In 
|f. .. |)l Ikf Jrllt-t*-•• 
I l«>ii «|4| fcl4a M 11** QtTHl «'»tk >*t 
n. «#•»•'r ilw Urtj r*ir* •" 
ill lit Mf*-W >' n vk «*hI IfiM ihiimU, «' 
w M ||- .« " |m »U W»* 
< iTT'ird «• i«ik<|li m llu «Mkui •• m iK» •«(»■ 
rm rratk'V 
|l I l|\ M |inUTK.ri''««'l • Kr.r.Hi. 
#,|| ^ • l. « » ip •Im«h tliflkft »il»>tMl <l'* 
-»J K 11 llf»-rt—l-H |l M Ik • HMWI 
%«. \ in oi*i r-i i 11 in it. 
»» >• '• ft, in raiaf rwa 
i >>f .t tVft. to- /'|*f 'Vm 
« || H H •»il*»» l« |i«r iV lirlaik I 
III M»RI I* !!• 'I' KK IDLE« I'RI'?4. m fh-U. 
\ 
% ,-yir., |"<j tkf Iter* »r1# »■! 
HI t «•«] .-f|i«la Iwl |« nuarul, 
M .vol \ IIIMITI".. I r 
! 
I 
|i.«t> ihr |li«r»ii%» • li• 
Um I'—. ■ MMh 
I 
• h ^liaiill iMr<*|nwKT. 
«>' I) kTO'l \« II niMI'I.UJITS 
• >1 l> "|i>M »i II » OM. 
I UI.NTl* «k'.H Il..« dm «»« Il ami if. 
.«• M w. Vi HUM K"» I-».| Ik mi 
ii in^tk \r mi it i * .1 ■> '« 
m m |l« Jfn*t (k| it 
taat '« I* rr|«tir.| lui a »l.- •! Mn# •>» « «V» ll.* •• 
i i nil v «*i ni.JHin. 
• \! II ■» 'V Of BOUT • hwil mm Ii •• 
.ii.. >.rlM Ml iwn "I N«w««, I mil ; 
nn •, Sn Ik M • I iW I II 4 ike Hi< «urli. I'l— 
• • ilt, i»,f«l.l ftljlf f III I. Mr III. 
... J. « ..I S,'i lit, |kri • tri | inali 
IV 9- •'* 1 l« I I. r, Jk". 
11 ||< 11 1.1| n»N> I'll * IN it 11 It wiil< 
....... riw m,. fvl I Mn'iri'w 
ih«-«tW«i ikt I «•••■( MMm Ii it |MvtJir.i ia 
I « J..-I in i Hi 1'irtr i| Ii utult 
(■r lilt t*%r tt* ..I I'kniriiK. 
1'iiijir I'm < i, | <b' •» f I'llKtum, mil 
i» U ||h 1 I lli. II '*'» hi •« Kn U»r» ilw 
•i lb# • 4 C»t"« 
4 »lh lh» »14 th«» ««'» 
ail l«MMl. \t II It AI /• .1 St Kf T 
t 1", ***• r%n !«• r4itr«l it* 
'-•r Ia I + w i'•U'viitj; 4« irfn< 
L» I'n r, ONL lHU.1 Ul |tf Uulr. 
:»»i int\ :c*\* 
|V c ^ cij |n «l| part* °f lli' 
Dim ! IM MATTCR or Till 
rrr^i n •• p«t •« ih^ • «ih «ii 
♦••-•i ii t»I# il**M>i«<i{ *» U ih* pNiliml — 
Tfcr« #ii ulim |u»l lh* unv mitlff 4« ff.r 
i 4i!n, «»mi «»h Krt^ii u NMiit,i ki i: or |*l 
||\I I M ) 11% 11 ■ I-• II II. 
STAGE NOTICE. 
I nn llrtfurrd In hii\(p tunl Kiriimboiii, 
from I'.irlt l«» ItnMiw. 
r'UK frixa I*4I<* Rfvl N«»»i IWti'*, •« 
1 wli.n aitlilbr •Itafiv : T. I.AWIM \(T., 
» ».♦>0 
I'ur fr»M '• Mill* »i»<l Wtlthnllf, 
|n ItfHliiHi I,TO 
r«*r fr'ii* r»ri*■"•I r.ni'«i«i, i^ 
F.u# (»< % M '• •» I htillr. In 
ivnunwi, i.*M> 
i'.S'Hi II "I I'ifi Hill, M.in 
Wr «kl r.i.Uj*. *1 til !*'|M( M. 
i|'»r hi I it. iimI III liuir ("f ihr li>| liam „( m 
iii*I |l. tl i>t IUmIiiii. 
I> »?r Il»r \m. iran II wr, I'lttlltHtl.Tiw. 1«, 
TliWiltv'. im t ?*4li.nl m'». •• 7 I Ik, A. U.— 
•rr.tr at I'ati*. !■) I n'«Mi, I". M. 
TT.til 'ulni l>) I'.iihm" in r<HiUn<l .in.I II... 
Inn,« <ii lall) jtl.ti.lt <1 I 
H '.M I.I. U KIMI'U.I.. 
I- .. .11.1. M .i I*. IMo 13 
FOR BOSTON. 
Mtit t. (v tn «■•««« h Si mull luirtin ) 
fTmmr* k ( ^ I M'»\IM\.iIi- 
# 
l^1'1 i"*1 .i'" I >•' ■" 
£7 ( f»l'lf SI.4MW.. }»T 
I.AWRV.M |\ (i .,i Ctm. 
Sttmi ir «<t.) * IJnllN M WISH W.I., («' <| i. 
II*o, K Mi.nr.) will tun a. f >. 
I. ... \ilnlM I! hI II Wh.if rim M <t- 
ln,Tit»«.'t», Wnlin 'n, Tl It* jml l'rt<U«, 
.1 7 <iVk«k I'. M 'it I tf.il \\ liaif, |l.»t>ii,' n 
•»rnr flat*, at 7 »"«l"t i I" M. 
I.lil* fI.M 
1*^. k •• 71 
l'iri(lil 'km *1 I -a r»tn 
N. I'. —Hull It at i. f.jt fi.hrtf t» ilh a li'f i"»m- 
f n( Plat* It <im< f *r thr ai<- 'iit'itM1.*!! it-I 1.4.i**. 
li hI I .mil, • ati I Ifjtrllrt* ».<• rrttiimlt I iNtl lit 
I .L ; tl. I it-. ||Hf| ltrt»r .ihI rk|riH. 
«lt U ilil > ihlllltrli f •••lit 
l«« la |Ulm al blr h. ••«. t#l Ih- «u;hl «• ill ik.i !* 
at iiW. 
Th* II-mI. an i*r im «ft»'ii f lh«- |M.**i'(«r* l«» 
I.l. tlir uiliril Irti"* 1 '•! «f IS*1 ill. 
». BUJ IN'.- Ifl P .lUn.l. 
J IU:im»k.i \: I. It.. .41. 
Maub t*. I*.M 7 If 
Bookbinding. 
\t l. ||*>*« \n%r 
\* t*Kr M iji»inr tn I 
\rf Iff f • tV ft *• If #t 4«l, *»• I'lrmK *•»».! 
idan\ •l%lr ih* % • i*h,Ih •» i-tmflhrmIn thr Hilwrri- 
Vft IHff. i« nm «• ftfimj « *«k. 
•I niu k «|tt %ri | !»■ (•• illit*£# i'»| »i»H il in lr 
• m III* ( iYll,Sit| id lit lr«| |> miIJt ihK, 
l| (9 **ih run m liir. Ji««9 (itr »• 4 ml 
in.l 4Miw nut »|<ri uikn» ra irrt, 
KOYE8 II 
V»f«iii)9.\ I, I•• .%•! |rn."i!l 
Farm for Sale. 
i hi -1 .... • 
J $ 9 i*j f• I'm* I i,f 
J J { ^ '"'J !*•»•♦• "lliil t lf#l" \ » !- I *—' I 
»* Mil * J»'«it if •» fr.-i'i ^ iiji 
(*4|i«. ."ml f.«*m iittfin« f 40 irifi *.f l^'i'f, rut# 
IMHmII) ft' »••• Til Im 911 I'MM nf H il, h^I inn # n«il| 
I | 4 *» » I I • 1—1 
IrtuM In III* Iih.i ni kri if | ur 
I ( dnufi I fh» | inrKi*M>i |<* «.! nn 4 f 11 ir» 
il .1 lit* t i'fc, '• 1^'** (till* UU>l >• |r|M|il Un 
1*1 ii |»i|"if»rf| 4* ihr j{r*4t« 1 § irl 11 iImin m««II. 
I' .» fihtbri \ vfirvijft, rmmiir •«! l!i •!.*»• i|l«*i 
jr (tlmifti >.♦. ilik Mini, hib IIW 
LVSUM n IIAU 
\ .Urn. J41 IBM. If ^1 
c 
**'A Wr'i's t. -1 
"1*111 K it I if (» »t (■> 1 i" 
1 
I »■ | im 1 |if 4. || !i»- rhh|» 4>l 1I1 
t»» ht« (-in hi i|«irk *>( t n ill, Am! w ilf tm hn|'|ii in 
■IIHnll lh mil** l«W» t .111 I'll • lu III! liur 
llr hi* « ItHii % % 1 it| f 
clocks & WATcars. 
SPECTACLFS 
iwi ami liM'til. WMnl|rf, r»»i«r|tr, 
r. V ,iHi i» ,1 I' :*.t II fl mm! idtl 
il*<««IH(r <1. 
.7'ju* th'r 
I -'-.. H I.,. ...I llr.M II—. V...I 
AM»:it!« l> HI Tl \l 
Life Insrrance Company 
\r.w mvrx. it. 
1m»1 Offer. Vj 4. S*a*p 1on 
IiTO.inut Dol.F.AHs 
CA?ITAt. 
K*tr* ul IVmium HHurril U l*n ( rut.. 
OP (III 
« \-u *t\>imhi» \i'i<rrrn. 
Tkt ft * » • f /«>•>« •M.lUlM 
H» 'h■ > m it ••in i' rn In l» mhI 
t ikra iNtN.ivl lllffiW »i «It »« i4ij»1 
t'M» ift'jHt •"»' >i^ * i«X <>> 
T n* ■' /. '• #*■* •« ». i«. I»h(ik| 
l.fc I- •••. I k 
VI, •• f lK* aait *»* 4 J hrn'^i «« ln» UkiiK. 
4 II*. • m4> I <• '• I. *■ '»t»- ►»•«»<»!••' 
D*r pitHji, It H hti. <if in in-'if *, 11 • i* 
M} ||M f.« li-i • » i' 
••tWT' 41 M 
I*, •• *1 tV It '» !• i.i ;W 
IK- itM«> iftitli « 
I' >iwm « « l» mk1' (.hi*- in 7V «, i |K« 
S>H»4< f ^ :w-li'ii*irr'».K |>i>fcn ^ !• nv«» t» 
i-iiU 1 In aiuw I' f l.*l- t *»immi«c< 
• /' f .1. » I ■ < 
v «iv i ii J, »».. 
&•< to «tf 4« H» • 
|>ri«M* lnHi1 "n'mf -I<»-»«i ■( ii'nm Imuii «, 
jit >n*ih anif *i 
P ■!»<>»• * ■ i» 
• mI h •*!•?< 
m i.i n 
nA«. .V. O' » <"*■• ti|i><n< -i>4i 
Im '|M KtlTH • » I* .n>>* .In 
If ■< IW Nriio «l 
•h r Miha ii i* r«ittwh 
C«nt I ■ Ml UMI> !• •' *1 l"»» • if I 
n4 I »-♦« rvUli^l !■» fei' Ii • •■«■•€II 1|'-|, 
Ttl* C Mfa il •• *411 Ml' »• ''l • h• • 
I'tmili Pbt«i44, »«i < I ii ■ lii» -I. f'Uiiks 
I'llpilWll.iiil iVi'tri tir tl >k« '» iKr • i«« 
JMJ» 4f ilk 
nFMrKRS. 
lll.NJ »MI\ -III ru v /• 
lomib wilcox. r /*-•• •«» 
nr.\j»M»v vovt*. r. \ 
john w. rircit. */ .w. 
near unrn r. n d.|* » f4< 
\r• I I 
OLIVtn UK» W ««T» K. .11m*i. 
HI W M IK I M. r> Hi 
Jo■ ■ C Wikih. M n. ) CmmJiii P»»-i- 
J«h> M ur, >1. D. 
Boatua. 
W*. c GOODXOW. 4f»ai. 
J<I<ITIII< S Mill ITT. MUhjI Ffmut—, 
j •» iiomitrov m i» i*h. iv 
.y '/ > /K VK TlltS r«rrj I. «il» •>( ihr 
I I | -IN I*- if* ihf utitlf n ti.'iMtMr «f J 
» iioruirro*.m !». r»> pk >. h. c«f) 
hi am I'm V M »i Ik «r, <r 
> il|t 11 <!r«lrit 11 
1 \ 1 Ri'<mro.,i> -h h ... iimh 
II lit t*u B. fh n< fcCb^|k>W; 
)| I: 11 •. I'alli; I". I_ liaiM'*. 
,5,j • • • X • • 1 
FARMS, Jfi& 
lit >1 M! I n|«.. V, K 
FOX SM.r 
\ I »'»«! ui |m nil • MNith ff ?*< «»lb 
I*k |t «ll MUlf Hflfl l>( glMxi liSii| 
4N>i L «*«n a# iH# Mill# (aim. 
\ I 1. •. kiMiMii *• ibr Vritill 
It* >. 4»> «»l at^il tU Ml I* » iuilr« 11 t*tn f 
\ lw<> <• 11 IfOl *•*!! « iib r».»»triil« t 
J ««,U 31 «•• !? m | PI arvr* >•( I*'i»i>r |*n*1 t 
■ I * 'mU^ 'f h>4i#r |u|», |tlr4Miatl) •itiaalril ifl 
hgi ltl 1*4* * % 
V Mil I.S| rr. with « Vfr iniWirnl l«»rari% • 
P*rt * M s u# an* «i« «crtf *f*i, nml «o«li( l« 
• ifwiiH !• ill > lor « yi a Mlli—•• mf within 
«r • ti n iV hi I'lli». Thr «.<»'•« I 
v ■ I k im Mill villi «•» «»» n 
nfriimni m (W- Ui-rnni. 
\ \\ IH»[» l.i r 3 1*1 uulra fiutu tUr railiinil in 
hm. 
mil'll, I OTil |.lniwilli lorahil ink ihr IN- 
|» ,i > —H I n -. 
ICR M M. IIOIMGB Kam «» \ 
f" «!.i 1 tf Mtv lnriiW |mMil will 
lr ►•Vl ala ir| «•%'«!*. 
\ .»«.iiil < mi>i >Toitr. k Minp »i 
I ifawj. 
Hill >K M»I> in \«mw»i Villa**. 
i v- alnil* will la- Mtkl al < «» 1 I Jrf»IB» a»nl 
t* in want tr* invito! In rail afw>n llir »«liarti. 
l*i i I'n :lwr ipI >iiaalhMi. \ll m»hi f lU« m < 
l(*il l'«u»r poai|i|l« attroiV d Ifl i»ft lW oval 
t**i irrfai. 
\V M | GOODXOW, Aft. 
J«n |(i, Ki| m Mi 
Fur ^Jilr or T« l.rl. 
Till TA\Elt> a» «• «<!> 
Pan*. ki..»n aa ihr "Jtlbdif ll»f.M 
Tli kiniion •• | irti inl ami ant, wi'h- 
in llii** w'm'm m k ihr |W|> 
»« Jt-L ru li -r ia | ,«iih ImnithrI, and »i!l 
1 > I I ll.l |l«lf i| ,| ^. || n m nnilri> 
i," «ll " -4 U irj ,>ii wj immIt >imI Miliiilf, m 
ft «i'*lib *llnaliuai *ikJ iim|«ii«i iiitiiK iilt 
'•iMi .u.lr. CunwtrJ «tih ihr >ian<i air liao 
U taail in * h><!» »uir »f raliimlnii, 
Th.' rafaii' will U- iuU Utf a aaudnalr jmcr, a■!<I 
lti*M mt; it M ailllr Wi la a |"ia), rra|»naiUr, 
•mm, tn ul llrr* III ll# »»aia al Ian irnl. % 
■•n the tnai»r» l« 
EPW.IRD MAXWELL. 
v«lli ran.. Mil SO, IfM, Ifcarplf 
(art Mlirrk 
UEAHV «a«w Tart WbrrU.witht'aal Imnllaba irwi luawl and aaiiiifd gttuil. 
A law, Huia, Ikukaa.aiMl li<h«a »i>a»ai»U. 
r.niaWba l»K«»W\^CI» 
JB |>111! 
I ol( s\LK. 
I M I T WW »f» ! »i |W ClfllTN nrl ♦ f ?' 'I 
A f I ?» -»t ian«*•%»!•♦ ill J#|mi Dm 
it# •• »i'1 <i"» '•<> iim feU ni ««m> !■••• 
!% »•»« •, «n t »• »i «l N tliti l<r«i into uv« inf,litLg* 
»rvl l» l. 'I li» f>' »• 4 ft.(> it iliU* t» i«*# ai*«t 
ittt i, ami a ( *1 MrII *»( • iter. 
\ i"«f Ihii lit V*«th I'ar- 
it, I h*iU m i.| > J«>bn \\ I >« nnn£,.» nl rtrfnl- 
|% ••«« «>| i> ij \t\ |'.Uifi()|r Hnknrll. # 
TV* »U*tr |»f«*pril% *til l«- nil «rt% low, aimI a 
l»l»ial rir 'a | %b» | mm U.«*• 
JAilKs HKMING. 
N»». I*.n »•, Mar« h 15, 1*01. t» il 
D. P. STOWELL, 
I oMM»r|lor mill Minimi nt l.un, 
KOI Til PARI*, Mr. 
•rif» 
C. L FRANCIS 
ORttiKIVr A. H'OTIimKV. 
.TtOCU-AT, mi: 
I7il 
\. PA RSONS~ M. I). 
WENT 1ST, 
OM '» No, III, I'lfr Miffl, 
r.nl»ii"l. In;*!,!*, l*AO. J"i| 
WM GALLISON, 
DEPUTY SHERIFF, 
sht r.xv vjnis ari: 
\ll l'nrrj>« !f\ Mail Of i'iIikmim* |*f< injitlt at* 
m».u.I la. 2a(f 
L T B O O T H13 Y, 
si rr roa: imhis. iud: 
\|WM (>f lh» M mil >th, I.MruIn, Th ••uli II 
in.1 i.lh. MiHu.il I ii< I .«ui .ikp I <|y|««in, 
{7* AII L*lt"i», »|i lw-.it, t.» m ill |<i<mi| III 
rtrwtlrd In. 4!tf 
HORSE AND CATTLE 
MEDICINES, 
All hin4* tmr wb b> It I'ST Jt CO 
mH I'm ■». Juiw II, l*j" IK 
Hay for sale. 
FOR Kalr infill) loo» fii»« iiujIim of inlrrtnl IIAY »• «h* lv*i" »»«• mil* 8»«j» '» I .IL 
liHwnr f !'• IT.VIS. 
I'm.. Mill, Jon. 2?. IvM 
Irun More. 
T III". xiWrfibrtt %ir loAm; Un(f m 
tktir Much of Jrvm «aW >77 / L, «• hi« h wM I* 
•oU al ptMw In enable with thr uuinnrj Ui ill- 
n*» of tinwpirfW.MJii 11 ROW > k CO 
>.(p^i jn. i»v» nif 
Look Here! 
tjnt< U Vilr« nutl 
lniMirtf llir »ri 
»« n, «iIft do Hi ll Iti rati <»ti Ihr tul^j |U «• h* 
will fotnt»h 41 ihr •!>«**• •» II *H kiml* 
f |lfnH« rnm\ IUM«; WMm h*»h, gUard tml m* 
I ! rI » 
.tllllf • | »l I M III. >| 
•' •! Al pfirff •kifkriniU'l fa ill'» *iil rtaM* im*. 
•Jimmmi ir«*i of <r:iMinul Pint* I .um t>«*i. 
CUImi Hf, 41 i:. It in IINUU \ > 
Niiih r»n»# Moich £11, Wfl, ?4l 
Bounty Lend for Soldiers 
Of ihr Wlf I Mill—of 
thr PltfUft awl » 
IihImh Wall mw 1790,—in I for ibr rt«»iini»' 
M ••»• »»l ibr W miiIi M 
%r«l f»r «•»»•- immifl mi n^«i4i<U( ami h*%r rrctiinl 
»*» lain!,-—(an! if«V»«l, i* r th« 11 Mhlom 11 1 1 •••• 
till ew,) olitjiftfal 9tfi4rr ihr i»r%» U« l»\ IfOlt \ 
HO wOOPIIAKf 19 R U 
I' imiImi III! AN u« »" % *1 Wtf»kl*i(l«all, 
.V ki'jt unlit* *1. Il<- Uu« 4 fr*>f ••• •» 
thr \\ # »frin >1 iir» (iff III* prlrrliMl 1 I 1 «m4i jmI 
lufilmi ol mirmii, h |*i»«.nal •»« i», m*ii| 
|um ihr hi(hr*t rath |i»rr I « Un<!i lbu> Iin •trj. 
Dm 11 IMi 1 
Farmers Attend! 
Hndwn Itivcr Insurance Company. 
IMKMf'Hb r%n h*f» 
ihrir p- irif% it»«»»rr I I 1 
| ih • W 1 1' ifn »'f ihnf y .11 •, f«»r 
ti ..Hi N K) n» |« 1 
* |(M. Il.»%, r. I 
k, »n i pf|f. n4l pM'l III intuiiij it tin 
Mnr iitr« *• ihr tail in which ihr uiur mt% 
Ir •ilimlr«l# f * thr full laliK ihrrr I. 
\'l IMMiiililr |mf*itt likm at iht l>«r«| r>l««. 
Tin* •• «>•■«* • 
ihr«cl.iir Uinif(« i»>4% inMitr with -hi tot) litf>ilit\ 
to •»*r»iin< ii». It U# mjitifil •4ilii»-'»i iiiiiiial* 
1 UnI pr<«#|M rit% »imr it ruMiiiK-m «l Ihimimm, m*i<) thr 
I in n t«»i • frcl oiiiti't nt |ImI *«lh« lancr to thr pur 
ri|>k • ««hi< h h ttr b*nf«>f«»rr f«*%rrnr«l tl»< uit «% ill 
|iUtr ihr C*« ii | an% nh**d «»l «ll otbrrp. 
1 MAI All I I OOD, Pm 
Orni»M.?T. r MOltt. W. \ ir. ISr- 
( I*. J. O I IC\ 
> A. II. KiiimTiWiUiihMat OimAii 
(• 1 Mr. To wK.mii «p|>liiali ■»» •»») I* n>» > |.llt 
r. morse, 
i»i 4trn n 
Drn^s Nodiriurv Hunks. Mullon- 
rr> an*! Fancy Article, 
I'imI t >lln«- ITuildlltK, 
1 (13 Hit. |*aii>. Ni. 
>ol<llrrs in tin* War of Is I ? 
1 ill IN \NV or Till; IMII.IN u \|{.s ,f ||„ 
* I 1I |» 
>111 ik*r rhiklrra of iWfiir 1 J*«-kiirit in th-*»r 
or (cuiwimm n* ti "Hi* n • in ihr Utr War «ith Mr*. 
•TO, n ho 4rt • nt itlrci In 
vn'rr lW Kl of S«-| tri.ihrr 2"ih. 
I MO, mmy luit lb*tr rUiw* priMbiril with thr 
p«4<«r f«.i nuliili», n« application In 
.V. II. nARTLKTT. 
Cvyi.fL'tr tnii Attorney at Lnr, 
No** *t, (rt*ljiJ » Mr 
M B. B II |I») OmialiMioDri fi t lh» Htitr n 
V> HMplbt >lf 
\ »• Jul »|lhl|i, 
COFFIN PLATES. 
fwm»Hrit »-.< .~f««r.l l« Mllrt. 
A• ii» I •• 1 ♦» I I *\mI 4 if••»hp *• fV* 
Iti4 !•• «•••!•■ I llHu, t|i » ••• I'lrj «ff«| |«i *|* 
mfiHr# if vtrit •!•■• •§ l.«n, •»».|r*|4i» lh*i»» «l 
ih'Hl Mulirr, in itir !«-•! »***«*» «nj 4l a Iim | f irr. 
GihUof fMN,*ti Ami •«•» !•» l> » v 
|tt U | 411 mM% •'( !"•<!, of fr|«tf«d * (i"n 
I fKr, lb* «•» n*i mil d*r«alr; «ll *«ik w~»u*il 
«^|* • it W |fH Iff •t,rv^r«iiH(ii«lrh> 
r». lie, it | mir hivI J» t'i4it«* ■ if U 
| t Jit «• • » •! t» ui 
•f« ti H U« (I fU* M » k If 1 I*. 
w w/ro.v 
>•««»}, JtiS t. !v«> 2141 
Clocks and Watches. 
AV 111! '•< lit^r, f«< lll'i gr.ilffnl (•■# (<*•! <U- 
|» y» i«, » lifiel'i i» lilt hit Itk •>!■ tit 
4 ^ Hr ■ • .t i^» ih imkin] » I- 
1(1 la kit Mm ■> I.IX h* m i \\ t i t III «. 
m in.l 'ill1. AI-»— \ | iMur MauflMM il 
I Mr< I, f»il»i f ii 1 • • ! iim t. i> I 
SPECTACtES, 
* % i- r«ni*r iii r- jfil. 
4« U g! km^ |1i'h < I •» k«, pit |Wf umI 
n>4< ll gl.««*« fok| f« l.lt, ulte* H*n| | ||ft*i| pj*»*ft#, 
• | »n«*. iK«" |.U*» mn I mim Ii4*«f Imttan • 
ir.i!>•(«, ihMi ii*ti m, HidUriiM, Uitirr U«int«9 
wmIiH fiunilMir, jtinili^ «>• Im tlMn(«, k* kr, 
Watchn 4: Clock* carefully repa-rnl 
* u \i.n»v 
0| | ii». »hr T! » Ifi u»r, ,V#| « \|IU|f. 
\ .i j-. • i!#ii 
For California. 
I V IW\ 11 •! \l > ? •»»i«, (% ♦ t!.f f»iH 
1 RNM -f I JIN II • V I 
»i*r *m ibrw li%* • 41 ibr nv»«i Uim i'4r rntr*, «ilk 
mIi in rli »I»U- n.iMft, on n|*|.?* iii hi in 
W. i). LITTLE, 
limiunrf A|rnl, No I'li'tmn'r siin I 
rnRTU\.Mit 
TV* r«la«~ t>r ii»4i!^ n.nl iUU* •• »» 
(i* (tiioi (hiritlnr* iHitfiit, 4* Hill m I «r lf»# Irnr* 
III i>| 4 * ifr UllU* ill ihr r>ni( of 1U4II1. In* 
({Oi'lu! %% 1 ti 11*5 go In ihr 'V W rtih^i/' m|hi 
Il4«( fl|«ll I, Ih I |i4 % •' I...| ||m »>JII|§|tl* iim 4»i« f»»f 
in u»f,: .1 v f : I, I'. -1 .iii- 
Tb liiiinjf fiMiilirt |i* l«*4tr i»l4io.i, •U«H»ki in I 
go » ithmii lu i.i iim r. 
Prk. 1^. If 
l or — 1 >rw Ifiirk Hou*f. 
^PIIK #Kiif, «iih funtritirnl »»m Uu Ii i;*. nihI 
I Jlii 1 1 | »• ■ 1 
ininlr l il Hi'-' p K.ilU VilU|r in V»i %*.i%, 1% Ul l»- 
»||| Ml M l«4f/ IIH, itml |m»tr»«| I.I glfrn IW WllUlf 
Ii. Trfiw« of |'.»*tn»nf K<« (Wtlhrr (Mitina- 
liar* ii*j*iir o( I iM»M \ *« I'lHIl,, im itir pinmiNt, 
it| l!ir mhir(|J<r. 
— 4I.HV-— 
Siin a ail Sliiii.li* Mill for *a1v. 
Tlllt *K'tl' i»r •• M- lulf ill" lh. mill. ftiiiMlnl <»n 
I liailti Unit 11 ll<*l il, .in>l I 'i iim 11) kiH'Hii 
... Ih' \|| \\ din Mln« Mill la m.M III a k<«mI Iwr* 
£1111,11 III iii' 1-.... »i .11 (t«( n. Tt«i'Miil. 
'lr »'ll flliKlltil f >« a iiKftlMI MIMill III liiliila 11 
m it .1 1N1I1 innkrl Inr 11»« MKf. I'm lutlhri (Mf. 
lllilUl llC .H.ISII | I. 11 \ l.lt, IMI III. II III. 
I»I| "t Ihr tuliwi lllrf Hi Niif«a«. 
\\ M f.. fiOODNOW. 
\|-ll ?'t. I-.M r«|ii«tll 
nusi1 &. co. 
III. *1 I K» I « 
Mrdicinrs, Rook> anil 
STATIONERY. 
SOI Til PA HIS. 
T.. L. CUMW1INCS, 
ATTORNEY & COUNSELOR AT LAW 
Olllrr HO Mlihllc Hlirrl, 
i PORTI.APin. 
K h. COOFInoS 
Atto ncy & Counsellor nt Lnw. 
^1 OflK-r iKtMh orr»|>ir-l lH Jwlypl'olr 
Paril Hill. Inpnl I. I"M ?« 
TIm> nmt a$*tar .TaI C4»ei «f nar*.** 
ut farad br I Ituuai *ni • 
rert* »y. It I { r»i»l« ki«i»n I# (nl, "Ulii ""I 
•(Ui li f ca*#*, ti.«'ha*a bean 14 eaiie'e-l Incur*! • 
by lh« btal phv»icmiie. 
y, /*%/"in'§ w * *■*''« mip/Jts, it if t? 
he rt' I ii|wn t f • jwi/i >i»i ^*i i) (•«, »illi 
ll>» grvatait n«»nrar«-e. 
Apt el to laW •' I ~tml, par»j. tllarlj 
t/> »•<• * •/liiUrrn UUktmy, it gne* inin.eUata 
!'<air* i% ('■* mrm'S. ?•><*—S. «r fcvr.'.. It re 
mure* I nl a f*~ I "• to entire!v reti*»e*. AM. for 
v j fi'i'rK iji, ttr A>lrOt / «r, 
It i< *r i■ « # I r»'l»» l« 
ImiM IfeMU •r' Wf®4 by th® C'*" 
liar II I (am. 
thit th-m of >kt 'Jin win, "l«ttff known a 
•tU-kli 14 fn Ilia ftiBl* w.tli tendency M««»»ght la 
ni I an I ctir»d ha tin* remr l». 
At rthm /|||<uaac<ir«a. no'liirtf can *wn» 
r'f mth IIIi* «rtiele. The 
U»nal retned •<•*—1"Imar- 
and rand*," "cough l»trnge«,M «%r b^rinif'ffl' 
|tart<" witli it—eo m« all aim try it. I'twul l® 
tf.« tvtr. full, tlmnyh active in It* e:Tert», It n a*l- 
miiii«te»»d in i-hlldre>i or -t.lulta with m-"*certainty 
of th« l-««ftd affect titan my medicine b*ruU.f...e 
knawti* 
Krtr nl y I LtUtrfrmk If. • \f'ry I Ri.Kir-lt. 
I'i I *1 -<iarr !.»•', I < »• *tt*' k' I w '!i tliat f 
ful ai> I <1 »ntr # d.«e a. tli' 'S»r Sff '/ «'A. 
to lifll wh-ch, I i- n —I t*• My iii I dNM "'I'® "I 
•« it m *• ian* •!" * •"'•'I 
— t 
Iheir method of treatment in ttii« di«aa«a l"»t to i* 
effect -at '*»t(»t tin1 en I <i« IhtM v wlS* ) daetar 
in* th»t I waa incurable; at which f.ine I hat Ut 
m • »! .• to okula a bottle nf * 'ir »M-ii«kec 
Hula iia," « 1. I .| i■ ■ •• 
lt> um-tpf 1*4, k-'ffy >n>J Mflntfl/ "inil "f 
wii il *|M't'ilv mimI rxilli'ill " ill' 
I'rtca Si cent*. Vuil .Uf»t'tuwn ai C'trparT Mi ll 
Mil' 
C. w. A1 Wi:L!.. I'ort'v ■!. Mr n*».dfaii> Aj/rmi. 
To a!.<mii, or<lan fo» »u|>j>li" of tha innliftt', in*y 
ka vU.ra»»a-l. 
Pal .ala In Itmt At Oa, a».l A M. * •••*■ Tu 
.. |. \Va»hl iirw. N itb I'an*, II. »taw-l k t o.. 
IUka«i.l J I' (law, Hd llaM Mm.Mmi 
< 'f I I.. I ianri» 4i»«l mU X I V-f- 
«a« M. U..I.I.W4HI ami \ .U..i.i«- J» M -nr, M 
iliaiK Call*. 1)13 
DR. MARSHALL'S 
tRdVITiC flTlRKII l.\0 MUDUHI MBFF. 
Tti.» SXUFF h»« pnir»'l tha imat rffacttwU raina 
dial \g"A Known f.* ramoTtn( a 
Cold in tbr 11 <• 'ill. th«* llrnilnrh', nnd nil 
t ntnribnl \ tl« tmna. 
It r !•»»»» th« in'imt of lit i nntu «r fiunaua ia 
i\> lit »/--. f «ii WH1ZZIN0 OK BUZStKQ s> N- 
8AT10M mm m ara imklurad br too frrat a flow 
■»*J »»■«» aa Un) "fn ik* Ixw, -curaa tha 
llrad.'<-ha. and i* tha only aytit known npon wlm h 
acucinraly altb f. t.flilcnca for a COMI'l.KTK 
rAlMCAL CUKK </ lial mvt Inmi/tm-mt Jutu*, 
I'hr rntiirth. 
Il Viuil, tfrt* \fnt ami rtttortl k kia&lkti *rt* + 
"0 tS foryriajaad 'vtnimmt <%a p-tit im of lit k**i, 
t1* U 'r\, Inrn of which pnalacc* /'>>a in Ma /'ur*. 
kr*»J aifl frpon uf ll.a / .,««. a */r( vf mufltitf M cAa 
•V.ac, a K«M >/hUItr /rum Ua //«ttU nOa 
Ik* Tkrval, &c. 
All thaa* it MPM ca»ilr an 1 »;■»>■1 i'aad Ika 
mn«l riinlirmi'd C#ki of < ntarih, it -i < » 
cum in a I KW MONI IIS. 
It it an onfailln; cura for lllrpdin( nl Ike 
Moar, if panararad In but a »lwrt time » 
Thara U a tpurlun* artlcla In tha market, pnt up 
by H. C. llrid'cjr, which daalan and buyara will di» 
well lit amid. 
Tba teat of tha fiiuina, It to im that it baaia tha 
nimr of Ckarlti A aran, lata of ilui^tknry, now of 
Xa^&r, Vt 
C. MT. AT WELL, Portland, Ma., WioUtalt AynL 
To w| -in ordara (•< luppliaa of tha madicina may b« 
•ddmaad. 
<•( ifnili •►*»** a llrrlnriaiall. 
Why don't yon dntrojr thow Bfd-bun ! 
THE DEAD SHOT, 
la jn»t Ilia tbinx that will do it up ri|tit! Likaa 
paint or raniUh It driaa on wherever it i« applied, 
and remain* there tha w hole *ea*on( randrrin^ a tee 
ond •pjillcation unne«ea*ary. 
Api'le It wc* tboroufkly,and thoaa imriwa, mtmt- 
•ay, humy, htrmenluti invader* of your nightly ra*t, 
aH*i.i riuil Hi.K roil no mohb ! 
Rmrmlrr, jn tlie n«a of tbia, thera I* no pniw>n 
oa* du*t ruing to pulluta tlie air of a mom, aj 11 ml 
•aaya ikt oiaa i{fUr umng Cirrottr* Sm'-'imnit, JutoU ■ 
•d m AUtial; tLarafura, with urdisarr cara, it ia no 
«iM l:ijoriou» to health. 
PRICE U CENTS. 
L. I» DITCIIEB'S ia tha genuina—aura cara. 
C. W. ATWELL, Portland, Ma.. KV^aii* A:iml 
To whom order* for auppitaaof tba arucla, tbuuld 
ba addraaaad. 
r..r li*l of I(M*I »ee alnif aHmtiwiwi '' 
If fill ,1 IUI.i,1. It. ,1, Krllrflik .... 
In i>a"« t'rl l>» rllMnalli, Mill M • 
... I l^ir inai.l * * I *» | a .""I * 
I mailt ini w Iki iKf rtill*tlila< a hatta* Lut I 
la a 'inf( ulirii iVi »rir r..U aaial llir In ..la* 
i,.i. ,n. k •«,!!, i:. i» ■«I:. • ii 
I: to I luu .!«<> I I'|. i.-'il I V i Ilk 4-al m IM> ■ I 
r»rf )i4l It »l 4 f«f» .afflirtt-il vtlkCni'i • « I 
Hp .t u IM 
M I" •.( ill mart a >( hii' lit. mill ■ 
»u i:i.i 11» join r« 
If t«a lain I >n tU IW>. *«*|ln| J»i ... 
«nl>iir-< «f th NVtiki, if « luir a 
liaa'll, mrlkl lr(, Inhii^i aim, K»r h> ht, nf if ■*( 
km 11 -K Ra ■ .»*. I:. li.ui ail 
iki "ill tKr liar. rr ft' tr Ihr | 411 4ml an. !Yaj*. if 
ilin^k a>«l ruri£» In ihr n.wtair .. 4'«I imiltli larr 
ji vii'i.Mi r«mini tn: n kk;» in «m. 
.«r< • »M» 
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